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>Ă ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ąŐĠĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ
populationnelles  est  un  défi.  Peu  des  outils  de  mesure   trouvés  dans   la   littérature  
sont   jugés   suffisamment   valides   ou   fiables   pour   être   utilisés   dans   une   étude  
internationale   et   longitudinale   sur   les   déterminants   de   perte   de   mobilité   de  




ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ Ě͛ƵŶ ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ;gold   standard),   de   deux   questionnaires   choisis  
(PAQ,   IPAQ   7d-­‐recall).   Le   but   est   de   combiner   des   éléments   des   questionnaires  
dans   un   seul   pour   une   étude   longitudinale   projetée   au   Canada,   au   Brésil   et   en  
Colombie.  >ĞWYĠǀĂůƵĞ ůĂ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞĞƚ ůĂĚƵƌĠĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ͕ ů͛/WYϳĚ-­‐
ƌĞĐĂůůĠǀĂůƵĞůĂĚƵƌĠĞĞƚů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƉĞƌĕƵĞĚes  activités  et  le  temps  assis.  
  
>ĂĐŽůůĞĐƚĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐƐ͛ĞƐƚ ĨĂŝƚĞĂƵƉƌğƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚĞ^ĂŝŶƚ-­‐Bruno  (n=64)  et  
de   Santa   Cruz   (n=60),   de   65   à   74   ans.   Le   PAQ͕ ů͛IPAQ-­‐7d-­‐recall   et   un   test   de  
performance  (SPPB)  ont  été  complétés  puis  des  accéléromètres  remis.    
  
À  Saint-­‐ƌƵŶŽ͕ůĂǀĂůŝĚŝƚĠĚĞĐƌŝƚğƌĞƉŽƵƌů͛/WYĞƚůĞWY͕ĞƚůĂǀĂůŝĚŝƚĠĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚ
ƉŽƵƌ ů͛/WYƐŽŶƚďŽŶŶĞƐ͘>Ğ ƌĞĨƵƐĚĞ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞă^ĂŶƚĂƌƵǌĂĞŵƉġĐŚĠ ůĞƐ





perçue  (IPAQ)  půƵƚƀƚƋƵĞůĞƐĨƌĠƋƵĞŶĐĞĞƚĚƵƌĠĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĐŽŶĐƌğƚĞƐ;PAQ).    
  




Abstract        
Assessment   of   the   physical   activity   in   elderly   populations   is   a   challenge   in  
population   studies.   In   a   preliminary   literature   review,   no  measurement   tool   was  
found   sufficiently   valid  or   reliable   to  be  used   in   an   international   and   longitudinal  
study  on  elderly  mobility  determinants.   Consequently,   a  pilot   study   took  place   in  
2009  to  build  such  a  tool.    
  
dŚŝƐ ŵĂƐƚĞƌ͛Ɛ ƚŚĞƐŝƐ ƉƵƌƐƵĞ ƚŚĞ ǀĂůŝĚŝƚǇ͕ ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ
ĂĐĐĞůĞƌŽŵĞƚĞƌ͛ƐǀĂůƵĞƐ;gold  standard)  for  two  chosen  questionnaires.  The  ultimate  
goal:  combine  the  two  questionnaires   in  one  for  an  eventual   longitudinal  study  in  
Canada,   Brazil   and   Columbia.   The   first   questionnaire   (PAQ)   attempts   to  measure  
energy   expenses   through   frequency   and   duration   of   a   selected   list   of   physical  
leisure  activities,  and  the  second  (IPAQ)  attempts  to  estimate  total  energy  expenses  
through  duration  of  types  of  activities  described  by  their  intensity  and  through  the  
daily  sitting  time.        
  
The  Saint-­‐ƌƵŶŽ͛ƐƐĂŵƉůĞ;ŶсϲϰͿĂŶĚƚŚĞ^ĂŶƚĂƌƵǌ͛Ɛ;ŶсϲϬͿǁĞƌĞĂƐŬĞĚƚŽĂŶƐǁĞƌ
two  questionnaires    (PAQ,  IPAQ  7  day  recall),  to  participate  to  a  lower  limb  capacity  
test  (SPPB)  and  to  wear  an  accelerometer.    
  
dŚĞWY͛ƐĂŶĚ/WY͛ƐĐƌŝƚĞƌŝŽŶǀĂůŝĚŝƚǇĂŶĚ/WY͛ƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚǀĂůŝĚŝƚǇǁĞƌĞŽŶůǇŐŽŽĚ
in  Saint-­‐Bruno.  Because  of  the  refusal  to  wear  the  accelerometer  in  Santa  Cruz,  no  
criterion  validity  analysis  were  done.  The  PAQ  has  a  good  reliability  in  both  sites  but  
had  nothing  more  to  the  predictive  capacity  of  the  energy  expenditure,  than  does  
the  IPAQ.  
  
Populations   studies,   that   want   an   estimate   of   energy   expenditure   from   physical  
activity   of   the   elderly,   should   use   measurement   tools   that   assess   the   intensity  
(IPAQ)  instead  of  the  frequency  or  the  duration  of  specific  activities  (PAQ).  
Keywords:  Physical  activity,  elderly,  validation,  questionnaire,  epidemiology.    
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>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĞƐƚƌĞĐŽŶŶƵĞĐŽŵŵĞƵŶĚĠƚerminant  important  de  la  santé  des  
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͘WůƵƐŝĞƵƌƐĠƚƵĚĞƐƐĞƐŽŶƚƉĞŶĐŚĠĞƐƐƵƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĞƚƐĂŵĞƐƵƌĞ
chez   les   individus   jeunes   et   adultes.   En   ont   découlé   des   recommandations  
Ě͛ŚĂďŝƚƵĚĞƐĚĞǀŝĞĞƚĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͘  
  
Par  contre,   la  nature  et   ůĂŵĞƐƵƌĞĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĐŚĞǌ ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ
ŽŶƚ ĠƚĠ ďĞĂƵĐŽƵƉ ŵŽŝŶƐ ĞǆƉůŽƌĠĞƐ͘ >ĞƵƌ ĠƚƵĚĞ Ɛ͛ĂǀğƌĞ ƵŶ ĚĠĨŝ ĚĞ ƉĂƌ ůĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚŝƐƚŝŶĐƚĞƐĚĞĐĞƚƚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘>ĞƐŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ͕ů͛ĞŵƉůŽŝĚƵƚĞŵƉƐ͕
les   capacités   fonctionnelles   physiques   et  mentales,   et   les   intérêts   influencent   et  
apportent   une   grande   diversité   à   la   dépense   énergétique   (Albala   et   al.,   2005;  
Seefeldt,  Malina,  &  Clark,  2002)͘ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐĞƚƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠƐƐŽŶƚĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐ
grandes   à   travers   les   contextes   divers   culturels   (Crespo,   Smit,   Andersen,   Carter-­‐
Pokras,  &  Ainsworth,  2000).  
  
>Ă ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ůŽƌƐ ĚƵ ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ Ă ƵŶ ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ƉŚǇƐŝƋƵĞ͘ƵƐƐŝ͕ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐique  est  essentielle  pour  préserver  et  maintenir  ces  
capacités   physiques   et   mentales.   Quelques   études   se   sont   penchées   sur   cette  
relation   bidirectionnelle   mais   la   validité   des   résultats   de   ces   recherches   est  
ŵĞŶĂĐĠĞ ƉĂƌ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞŵĞƐƵƌĞ ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞ   ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞ
ĐĂĚƌĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘  
  
Ce  mémoire   vise      la   validation   de   deux  méthodes   de  mesure   utilisées   dans   une  
ĠƚƵĚĞƉŝůŽƚĞĂƵƉƌğƐĚ͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐĚƵƌĠƐŝůĞƚĚƵĂŶĂĚĂ͘>͛ĠƚƵĚĞƉŝůŽƚĞƉƌĠĐğĚĞůĞ
ƉƌŽũĞƚĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĠƋƵŝƉĞ  émergente,  financée  par  les  Instituts  de  recherche  en  
santé   du   Canada   (IRSC)   en   2010.   Cette   équipe   projette   conduire   une   étude  
longitudinale  internationale  auprès  de  personnes  âgées  de  65  à  74  ans:  Différences  
de  mobilité  entre  les  hommes  et  les  femmes  :  Ce  que  nous  pouvons  apprendre  pour  
2  
améliorer  la  mobilité  chez  les  personnes  âgées͘>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞǇƐĞƌĂĞǆĂŵŝŶĠĞ
comme  un  déterminant  de   la  mobilité   et   sera  mesurée  dans  différents   contextes  
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une   contraction   de   muscles   squelettiques   (Caspersen,   Christenson,   &   Pollard,  
1986)͘ĂŶƐƐŽŶƐĞŶƐůĂƌŐĞ͕ĞůůĞĐŽŵƉƌĞŶĚƚŽƵƐůĞƐƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŵƵƐĐƵůĂŝƌĞƐƋƵŝ
augmentent  la  dépense  énergétique  (Altschuler  et  al.,  2009;  R.  J.  Shephard,  2003).  
Ces  dernières  sont  celles  impliquées  dans  les  loisirs,  les  déplacements,  le  travail  et  
ůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞ ůĂǀŝĞƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞĞƚĚĞ ůĂǀŝĞĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞ͘>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĞƐƚ
donc  révélatrice  des  capacités  et  des  habitudes  de  vie  (R.  J.  Shephard  &  Bouchard,  
1996)͘ >͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĚĠƉĞŶƐĠĞ ƉĂƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĞƐƚ ŝŶĐůƵƐĞ ĚĂŶƐ ůĂ ĚĠƉĞŶƐĞ
énergétique   totale,  qui  comprend  aussi   le  métabolisme  basal  et   la   thermogenèse  
reliée  à  la  digestion  (Bonomi,  2010).    
2.2 Catégorisation  ǯ±  
  
ĂŶƐ ůĂ ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ ĞŶ ƐĐŝĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ Ğƚ ĞŶ ƐĂŶƚĠ ƉƵďůŝƋƵĞ͕   les  
ŶŝǀĞĂƵǆ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ƋƵĂůŝĨŝĠƐ ƐŽƵƐ ƚƌŽŝƐ ŽƵ ƋƵĂƚƌĞ
catégories  :  Sédentaire,  léger,  modéré  et  intense.  La  distinction  entre  ces  intensités  
peut  se  faire  de  trois  façons.  Soit  par  :  
 la  comparaison  des  réactions  physiologiques  ressenties  par  un  individu  (sueur,  
rythme  cardiaque,  essoufflement),    
 la  comparaison  de  dépenses  énergétiques  mesurées  chez  un  individu  
 ůĂƋƵĂŶƚŝƚĠŵŽǇĞŶŶĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌĨĂŝƌĞƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠ  
  
Dans  le  premier  cas,  la  catégorisation  se  fait  en  regard  dĞůĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵ
ƋƵŝ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ ƐŽŝƚ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ƐƵďũĞĐƚŝǀĞ (IPAQ   core   group,   2011).   Par  
exemple,  une  activité  sera  déterminée  intense  si  l͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĐŽŶƐŝĚğƌĞƋƵ͛ĞůůĞůĞĨĂŝƚ
respirer   beaucoup   plus   rapidement.   Ainsi,   une  marche   à   une   vitesse   de   3   km/h  
5  
ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝƐĠĞ ĐŽŵŵĞ ĠƚĂŶƚ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ůĠŐğƌĞ ƉĂƌ ů͛ƵŶ Ğƚ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
ŵŽĚĠƌĠĞƉĂƌů͛ĂƵƚƌĞ͘  
  
Dans  le  deuxième  cas,  la  catégorisation  se  fait  à  partir  de  la  mesure  objective  de  la  
dépense  énergétique  propre  à  un   individu.  Cette   catégorisation   tient   compte  des  
capacités   et   caractéristiques   (âge,   poids,   genre)   propres   à   un   individu.   Elle   se  
ĐĂůĐƵůĞ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶ ƌĂƚŝŽ ĚĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ĚĞ ĚĠƉĞŶƐĞƐ énergétiques   obtenues   à  
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƵƌĐĞůůĞƐŽďƚĞŶƵĞƐĂƵƌĞƉŽƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞŵĞƐƵƌĞƌůĞƌǇƚŚŵĞ
ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ ŽƵ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶŵĂǆŝŵĂůĞ Ě͛ŽǆǇŐğŶĞ ;ǀŽůƵŵĞ Ě͛ŽǆǇŐğŶĞŵĂǆŝŵĂů
ƋƵŝ ĞƐƚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĠ Ğƚ ƵƚŝůŝƐĠ ƉĂƌ ƵŶŝƚĠ ĚĞ ƚĞŵƉƐͿ Ğƚ Ě͛ĞŶ ĚĠĚƵŝƌĞ ůĂ Ěépense  
énergétique   (Starling,  Matthews,   Ades,  &   Poehlman,   1999).   Avec   cette   forme  de  
catégorisation,  une  marche  à  une  vitesse  de  3  km/h  peut  être  catégorisée  comme  
ĠƚĂŶƚĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĠůĞǀĠĞƉŽƵƌů͛ƵŶĞƚĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĨĂŝďůĞƉŽƵƌů͛ĂƵƚƌĞ͘  
  
Dans  le  troisième  cas,  la  catégorŝƐĂƚŝŽŶƐĞĨĂŝƚĞŶƌĞŐĂƌĚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞůůĞ-­‐même  et  
Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƌĞůŝĠĞ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ƋƵŝ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞŶƚ͘ ͛ĞƐƚ-­‐à-­‐dire   que   la  
ĐĂƚĠŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƐĞƌĂ ƚŽƵũŽƵƌƐ ůĂ ŵġŵĞ͕ ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚ ĚĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ (Stewart   et   al.,   2001;  Washburn,   Smith,   Jette,   &  
Janney,   1993).   Par   exemple,   la   marche   à   une   vitesse   de   3   km/h   est   catégorisée  
ĐŽŵŵĞƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠ ůĠŐğƌĞ͕ƉĞƵ ŝŵƉŽƌƚĞƋƵŝ ůĂƉƌĂƚŝƋƵĞ͘>ĞƐ ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕
dites  absolues,  soŶƚĐĞůůĞƐƋƵŝƐĞƌĠĨğƌĞŶƚĂƵǆĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ĞƐŽŶƚ
celles  qui  se  retrouvent  souvent  dans  des  répertoires  ou  des  listes  de  références.  Le  
ŽŵƉĞŶĚŝƵŵ Ě͛ŝŶƐǁŽƌƚŚ ĞŶ ĞƐƚ ƵŶ ĞǆĞŵƉůĞ Ğƚ ĞƐƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ƵƚŝůŝƐĠ ĞŶ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
dans   de   multiples   études   (Ainsworth   et   al.,   2000;   Arizona   State   University   and  
National  Cancer  Institute,  2011;  Craig  et  al.,  2003;  IPAQ  research  committee,  2005).  
ĞƐ ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ ďĂƐĠĞƐ ƐƵƌ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ
ĐŽůůĞĐƚĠĞƐĂƵƉƌğƐĚĞůĂƌŐĞƐĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐĚ͛ŝŶĚŝǀŝĚƵƐƐƵƌƚŽƵƚĂĚƵůƚĞƐ͘>ĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞƐ
ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐĂďƐŽůƵĞƐƐŽŶƚĚŽŶĐďĂƐĠĞƐƐƵƌĚĞƐǀĂůĞƵƌƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐrelatives  obtenues  
par  la  méthode  décrite  précédemment.    
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En   somme,   les   activités   sont   classées   selon   la  demande  énergétique  propre  à  un  
individu  ou  estimée  à  une  population  et  selon  différentes  unités  de  mesures.    
2.3 ±ǯ±  
  
>͛ƵŶŝƚĠŬŝůŽũŽƵůĞͬŵŝŶƵƚĞĞƐƚƵŶĞǆĞŵƉůĞĚĞĐĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞŵĞƐƵƌĞ(Ainsworth,  et  al.,  
2000;   R.   J.   Shephard,   2001),   où   une   calorie   équivaut   à   environ   4.184   joules.   Un  
autre   exemple,   le   metabolic   energy   turnover   ;ů͛ƵŶŝƚĠ DdͿ͕ ƐŽŝƚ ůĞ ƌĂƚŝŽ ĚĞ
ů͛ĞǆŝŐĞŶĐĞŵĠƚĂďŽůŝƋƵĞĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƐƵƌƵŶŶŝǀĞĂƵŵĠƚĂďŽůŝƋƵĞĚĞďĂƐĞ ƐƚĂŶĚĂƌd,  
est  aussi  utilisé.  Pour  un  adulte  moyen,  1  MET  vaut  1.16W/kg  ou  1kcal kg-­‐1 h-­‐1  ou  
4.184  kJ kg-­‐1 h-­‐1  (Lagerros  &  Lagiou,  2007).  Par  exemple,  marcher  à  3  km/heure  sur  
ƵŶ ƚĞƌƌĂŝŶ ƉůĂƚ ĞƐƚ ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ ă Ϯ͘ϱ DdƐ͕ ƐĞůŽŶ ůĞ ŽŵƉĞŶĚŝƵŵ Ě͛ŝŶƐǁŽƌƚŚ
(Ainsworth,  et  al.,  2000).    
2.4 Facteurs  influençant  la  mesure  de  la  dépense  énergétique  
  
DŝƐăƉĂƌƚůĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐƌĞůŝĠƐăů͛ąŐĞ͕ůĞŵĠƚĂďŽůŝƐŵĞďĂƐĂůǀĂƌŝĞĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϱă
ϭϬйĚƵƌĂŶƚ ůĂ ǀŝĞ ĂĚƵůƚĞ͘ Ŷ ĐŽŶƚƌƀůĂŶƚƉŽƵƌ ů͛ąŐĞ͕ ůĞ ŐĞŶƌĞĞƚ ůĞ ƉŽŝĚƐ͕ ϴϱйĚĞƐ
valeurs  se  situent  à  +10%  de  la  moyenne  (Lagerros  &  Lagiou,  2007).  Le  métabolisme  
ďĂƐĂůĞƐƚĚŽŶĐƐƵũĞƚĂƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĞƚĞƐƚŝŶĨůƵĞŶĐĠƉĂƌĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐ͕ƚĞůƐů͛ąŐĞ͕ůĞ
genre  et   le  poidƐ͘ >͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƌĞůŝĠĞă ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĞƚă ůĂ ƚŚĞƌŵŽŐĠŶğƐĞ ů͛ĞƐƚ
ƚŽƵƚ ĂƵƚĂŶƚ͘ >͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚƵŵĠƚĂďŽůŝƐŵĞ ďĂƐĂů ƉĞƵƚ ǀĂƌŝĞƌ ĞŶƚƌĞ ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ
sédentaire  ou  non (Gibney,  2000;  Kohl,  Dunn,  Marcus,  &  Blair,  1998).  Par  exemple,  
ŝů Ă ĠƚĠ ĚĠŵŽŶƚƌĠ ƋƵ͛ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ůĂ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ
dépenses   énergétiques   totales   prises   par   Doubly   Labelled   Water   (DLW)   est  
expliquée   par   la  masse  maigre   (Masse   et   al.,   2004).   En   effet,   une  même   activité  
exécutée   par   un   individu   de  masse   pondérale   importante   entraine   une   dépense  
énergétique   qui   serait   sous-­‐estimée   par   le   Compendium   de   Ainsworth   (Howell,  
1999)͘ ƵƐƐŝ͕ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĂďƐŽůƵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂůĐƵů ĚĞ ůĂ ĚĠƉĞŶƐĞ
énergétique  entraine  une  surestimation  de  la  dépense  énergétique  réelle  chez  des  





ĨŽŶƚ ĞŶ ƐŽƌƚĞ ƋƵĞ ů͚ĠĐĂƌƚ ĞŶƚƌĞ ůĂ ǀĂůĞƵƌ ĞŶ Dd ƉƌŽƉŽƐĠĞ Ğƚ ĐĞůůĞ ƌĠĞůůĞ Ě͛ƵŶ
individu  peut  être  très  large  (Arizona  State  University  and  National  Cancer  Institute,  
2011;  Lagerros  &  Lagiou,  2007).  Par  contre,   les  répertoires  ou  listes  de  références  
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ͕ ƚĞů ůĞ ŽŵƉĞŶĚŝƵŵ Ě͛ŝŶƐǁŽƌƚŚ͕ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ ƉŽƵƌ
déterminer  précisément  la  dépense  énergétique  reliée  à  une  activité  physique  chez  
un  individu  en  considérant  les  déterminants  individuels.   Ils  sont  plutôt  développés  
ƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ƵŶĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ ĞŶ ƌĞŐĂƌĚĚĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ĞǆŝŐĞŶƚ ĞŶ ŵŽǇĞŶŶĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĚŽŶŶĠĞ͘ >͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
absolue   est   composée   des   intensités   relatives͘ >ĞƐ ĠĐĂƌƚƐ ĞŶƚƌĞ ů͛ŝŶdividu   et   la  
ŵŽǇĞŶŶĞƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĂǀĠƌĞƌŵŽŝŶĚƌĞƐŽƵġƚƌĞŵŽŝŶƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚƐĚĂŶƐĚĞƐĠƚƵĚĞƐ
ĚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŚŽŵŽŐğŶĞƐ͘hƚŝůŝƐĞƌ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĂďƐŽůƵĞ Ɛ͛ĂǀğƌĞƉĂƌĨŽŝƐ
avantageux  (R.  J.  Shephard,  2001).    
  
>ĂĨĂĕŽŶƌĞůĂƚŝǀĞĞƚƉůƵƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞĚĞĐĂůĐƵůĞƌůĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĐŽŵƉŽƌƚĞĚĞ
plus  grandes  difficultés  et  limites  méthodologiques.  Ce  qui  explique,  probablement,  
ůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐǀĂůĞƵƌƐĂďƐŽůƵĞƐĚĂŶƐůĂ ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ (R.  J.  Shephard,  
2001)͘ hŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĂďƐŽůƵĞ ŵŽĚĠƌĠĞ͕ ƚĞůůĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ŵĂƌĐŚĞ
ƌĂƉŝĚĞĚĂŶƐ ůĞƐ ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞƐ͕ƉĞƵƚ ƚŽƵƚă ĨĂŝƚ ŝŶĚƵŝƌĞƵŶĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚ͛ĞĨĨŽƌƚ ƌĞůĂƚŝǀĞ
intense   ou   faible,   seůŽŶ ůĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ĚĞ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵ͘ ĞƐ ĚĞƵǆ ŶŽƚŝŽŶƐ ;ĂďƐŽůƵĞ ǀƐ
relative)   sont   à   distinguer   surtout   dans   un   échantillon   ou   une   population  
hétérogène  (R.  J.  Shephard,  2001).    
2.5 ǯivité  physique    
  
>Ă ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĨĂŝƚ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ă ĚŝǀĞƌƐĞƐ
ŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞŵĞƐƵƌĞĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ƐŽŝĞŶƚŽďũĞĐƚŝǀĞƐŽƵĂƵƚŽƌĂƉƉŽƌƚĠĞƐ͘
Les   mesures   objectives   offrent   souvent   une   bonne   validité   de   construit   et   sont  
ƐŽƵǀĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂďůĞƐĂǀĞĐ ůĞƐĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐƌĞůĂƚŝĨƐă ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ soient  par  
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ĞǆĞŵƉůĞ͕ ůĞ ƉŽŝĚƐ͕ ů͛ĂŶǆŝĠƚĠ͕ ů͛ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ (Blair   et   al.,   1989;   Caspersen,   et   al.,  
1986;  Chale-­‐Rush  et  al.,  2010;  Harris  et  al.,  2009;  R.  J.  Shephard  &  Bouchard,  1996;  
Tsutsumi  et  al.,  1998).  Par  contre,  elles  ne  donnent  aucune  information  sur  le  type  
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ͘  
2.5.1 Mesures  objectives  appareillées  
  
Les   accéléromètres   et   podomètres   sont   des   dispositifs   qui   gardent   trace   des  
accélérations   (Bonomi,   2010)   et   déplacements   dans   un   ou   plusieurs   axes.   Ces  
dernières  mesures,  selon  le  modèle,  sont  traduites  en  counts,  en  kcal/kg/min  ou  en  
pas  (steps).    
  
La  méthode  par  eau  doublement  marquée  ou,  plus  communément  appelée,  Doubly  
Labelled  Water  (DLW)͕ĞƐƚƵŶĂƵƚƌĞŵŽĚĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶŽďũĞĐƚŝǀĞƋƵŝƚƌĂĚƵŝƚůĞƐƚĂƵǆ
d͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ŝƐŽƚŽƉĞƐƌĂĚŝŽĂĐƚŝĨƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠƐĞŶƚĂƵǆĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞK2,  qui  
sont   traduisibles   à   leur   tour   en   taux   de   dépense   énergétique   (Schoeller   &   van  
Santen,  1982;  K.  R.  Westerterp  &  Bouten,  1997).    
  
Les  ŵĞƐƵƌĞƐ ĐĂůŽƌŝĨŝƋƵĞƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ ŐĂǌĞƵǆ͕ ƉĂƌ ůĞ
ďŝĂŝƐĚĞŵĞƐƵƌĞƐĚĞǀŽůƵŵĞƐƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞƐĚ͛ŽǆǇŐğŶĞĞŶŵůͬŵŝŶ͘  
  
Les   mesures   prises   par   le   DLW   et   la  mesure   calorifique   sont   corrélées   de   façon  
modérée  aux  capacités  cardiovasculaires  et  à   la  masse  maigre  chez   les  personnes  
âgées  (Starling,  Toth,  Carpenter,  Matthews,  &  Poehlman,  1998;  K.  R.  Westerterp  &  
Bouten,  1997).  Il  est  à  noter  que  ces  deux  dernières  méthodes  ne  se  rapportent  pas  
seulement   à   la   valeur  de   la  dépense  énergétique  par   activité  physique,  mais   à   la  
dépense  énergétique  totale  (Prince  et  al.,  2008).    
  
Ces  différentes  méthodes  ont   surtout   été   étudiées  dans  des   contextes   contrôlés,  
soit   en   laboratoire   (Bassett   et   al.,   2000)   et   ne   donnent   aucune   information  
concernant   le   type,   la   durée   ou   la   fréquence   des   activités   (Lagerros   &   Lagiou,  
2007).  Aussi,  la  validation  de  ces  outils  de  mesures  dans  la  vie  de  tous  les  jours,  en  
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opposition  aux  validatioŶƐĞŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĐŽŶƚƌƀůĠ͕ĂƐŽƵůĞǀĠĚĞů͛ŝŶƚĠƌġƚĂƵƉƌğƐ
des  chercheurs   (R.  a.  a.  Colley,  2011;  Leenders,  Sherman,  Nagaraja,  &  Kien,  2001;  
Trost,   McIver,   &   Pate,   2005;   K.   R.   Westerterp   &   Bouten,   1997).   Par   contre,  
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞŵĞƐƵƌĞƐŽďũĞĐƚŝǀĞƐĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞƉĞƵƚġƚƌĞĚŝƐƉĞŶĚŝĞƵƐĞĞƚ
complexe   dans   des   études   impliquant   de   larges   échantillons   ou   encore   dans   la  
ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ ŶŽŶ ĐŽŶƚƌƀůĠĞ ĞŶ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ ;free  
living).  La    mĠƚŚŽĚĞĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĚŽŝƚġƚƌĞŽƉƚŝŵĂůĞŵĞŶƚ
gérée   et   suivie.   Les   ressources   humaines   et   matérielles   peuvent   prendre   une  
ĂŵƉůĞƵƌ ŽŶĠƌĞƵƐĞ Ğƚ ƉĞƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞ͘ ŝŶƐŝ͕ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚĞ Ě͛ĠƚƵĚĞ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŶĞůůĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ͕  ou  les  mesures  dans  la  vie  de  tous  les  jours  
ƉƌŝŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞƵƌ ŝŶƚĠƌġƚ͕ ůĞ ƉŽĚŽŵğƚƌĞ Ğƚ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ƐŽŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ĚĞƐ
méthodes   plus   avantageuses.   Non   seulement   pour   le   coût   qui   est  moindre  mais  
aussi  parce  que  ces  appareils  se  limitent  à  la  dépense  énerŐĠƚŝƋƵĞƌĞůŝĠĞăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
physique.  Ils  ne  concernent  pas  la  dépense  énergétique  totale  comme  le  DLW  ou  la  
mesure  calorifique  qui  considère  en  plus  le  métabolisme  basal  et  la  thermogenèse  
reliée  à  la  digestion.  
2.5.2 Mesures  par  questionnaires  
  
Les  questionnaires  sont  plus  faciles  à  introduire  et  beaucoup  moins  coûteux  que  les  
ĂƵƚƌĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͘/ůƐŽŶƚƵŶĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚ
ƌŝĐŚĞƐĞŶĚĠƚĂŝůƐƐƵƌůĞƐƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ (Harada,  Chiu,  King,  &  Stewart,  2001).  En  
raison  de  ces  différents  avantages  (simplicité  de  complétion,  coût  relativement  bas  
Ğƚ ƌŝĐŚĞƐƐĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐͿ͕ ůĂ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ĚĠƉĞŶƐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ƉĂƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
physique,   dans   les   études   populationnelles,   a   souvent   et   traditionnellement   été  
faite  par   le  biais  de  questionnaires.  Les  questionnaires  sont  soit  auto  administrés,  
ƐŽŝƚ ƌĞŵƉůŝƐ ƉĂƌ ůĞ ďŝĂŝƐ Ě͛ƵŶĞ ĞŶƚƌĞǀƵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͘ Le   questionnaire   rempli   par  
ĞŶƚƌĞǀƵĞƉůƵƚƀƚƋƵ͛ĂƵƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠĞƐƚƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƉƌŽƉŽƐĠĞƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌ ůĞďŝĂŝƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ   (Washburn,   2000).   Cette   solution   assure   aussi   que   toutes   les  
questions   du   questionnaire   sont   répondues   (Craig,   et   al.,   2003).   Par   contre,   le  
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questionnaire  par  entrevue  ne  change  en  rien  le  biais  de  mémoire  et  de  désirabilité  
sociale.  
  
Contrairement   aux   mesures   objectives,   la   perception   des   individus   sur   leurs  
ĐĂƉĂĐŝƚĠƐĞƚ ůĞƵƌƋƵŽƚŝĚŝĞŶĞƐƚƵŶĠůĠŵĞŶƚĐůĠĚĂŶƐů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƉĂƌƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
(Marsh,   Ip,   Barnard,  Wong,  &  Rejeski,   2011).  Aussi,   la   validité  des  questionnaires  
est  souvent  évaluée  avec  des  mesures  objectives,  telles  celles  des  accéléromètres  
ou  du  DLW.  Quelques   caractéristiques  des  questionnaires   sont   à   considérer  dans  
ů͛ĠƚƵĚĞĚĞůĞƵƌǀĂůŝĚŝƚĠĞƚĚĞůĞƵƌĨŝĚĠůŝƚĠ͘YƵĞůƋƵĞƐƉŽŝŶƚƐŵĂũĞƵƌƐƐŽŶƚĠŶƵŵĠƌĠƐ
ci-­‐dessous.  
2.5.2.1 Sous  et  surestimation  
  
Avec   les   questionnaires,   lĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ƚĞŶĚĞŶƚ ă ƐƵƌĞƐƚŝŵĞƌ ůĞƵƌ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
physique.   En   effet,   par   désirabilité   sociale,   la   quantité,   la   durée   et   la   fréquence  
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƐƵƌĞƐƚŝŵĠĞƐŽƵůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƐŽƵƐ-­‐
estimées  (Coughlin,  1990;  Durante  &  Ainsworth,  1996;  R.  J.  Shephard,  2003;  Sims,  
Smith,  Duffy,  &  Hilton,  1999).  Cette  même  désirabilité  sociale  ne  se  présente  pas  de  
ůĂŵġŵĞĨĂĕŽŶůĂĐƵůƚƵƌĞ͕ůĞŐĞŶƌĞŽƵů͛ąŐĞ(Warnecke  et  al.,  1997).  Les  personnes  
ĂĚƵůƚĞƐ ƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ͕ ƚĞŶĚĞŶƚ ă ƐƵƌĞƐƚŝŵĞƌ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĚĞ ůĞƵƌƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ƐƵƌƚŽƵƚ ĐĞůůĞƐ ĚĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŵŽĚĠƌĠ (Duncan,   Sydeman,   Perri,  
Limacher,  &  Martin,  2001).  Plus  particulièrement  les  hommes  plus  âgées  et  moins  
ƐĐŽůĂƌŝƐĠƐ ƚĞŶĚĞŶƚ ă ƐƵƌĞƐƚŝŵĞƌ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞ͖ ůĞƐ
hommes   plus   jeunes   et   plus   scolarisés   la   sous-­‐estiment   (Rzewnicki,   Vanden  
Auweele,   &   De   Bourdeaudhuij,   2003)͘ >Ă ƐƵƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ũƵŐĠ
ĚĠƐŝƌĂďůĞ ĞƐƚ ƉůƵƐ ŶŽƚĂďůĞ ůŽƌƐƋƵĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĠ ĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚ ă ƵŶ Őƌoupe   ethnique  
ĂƵƚƌĞƋƵĞ ĐĞůƵŝ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌ (Warnecke,   et   al.,   1997)͘ >͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚƵĐŽŶƚĞǆƚĞ
ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĞů ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ă ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ͕ ĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ ĂŝŶƐŝ ůĞƐ ůŝŵŝƚĞƐ Ě͛ƵŶ
instrument  de  mesure  utilisé  dans  plusieurs  populations.  
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2.5.2.2 Biais  de  rappel    
  
Les   mesures   de   fréquence   et   de   durée   sont   affectées   par   le   biais   de   rappel  
(Guralnik   et   al.,   2000).   Le   rappel   des   activités   qui   sont   pratiquées   de   façon  
ŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞ ŽƵ ƋƵŝ ůĞ ƐŽŶƚ ĚĞ ĨĂĕŽŶƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ Ě͛ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ŽƵ Ě͛ƵŶĞ ƐĂŝƐŽŶ ă
ů͛ĂƵƚƌĞ ĞƐƚ ƉůƵƐ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ Ğƚ ĞƐƚ ƐƵũĞƚ ĂƵ ďŝĂŝƐ ĚĞ ƌĂƉƉĞů (Andersen,   Groenvold,  
Jorgensen,   &   Aadahl,   2010)͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ĂǀĞĐ ůĞ ƚĞŵƉƐ͕ ůĂ ŵĠŵŽŝƌĞ Ě͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ
spécifiques  perd  des  détails.   Les  événements  mémorisés  avec  moins  de  précision  
ŶĞ ƐĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶƚƉůƵƐ ƚƌğƐďŝĞŶĞƚ ƐĞ ƐĐŝŶĚĞŶƚĂǀĞĐĚĞƐŵĠŵŽŝƌĞƐĚ͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ
similaires   (Durante  &   Ainsworth,   1996).   Elle   ne   peut   pas   être   rappelée   selon   les  
faits.  La  période  de  référence  doit  ne  pas  être  trop  lointaine,  soit  au  maximum  trois  
mois,   la  mémoire   diminuant   avec   un   plus   grand   écart   de   temps   (R.   J.   Shephard,  
1999)͘ ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ Ě͛ƵŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵ ĨĂĐĞ ă ůĂ ĨŝĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ƐĞƐ
réponses   est   relié   à   de   meilleurs   résultats   de   fiabilité   et   de   validité   pour   un  
questionnaire   (Cust  et  al.,  2009)͘ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƌĂƉƉĞůĚĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕
les   activités   physiques   de   faible   intensité   sont   particulièrement   difficiles   à   se  
remémorer  (Kolbe-­‐Alexander,  Lambert,  Harkins,  &  Ekelund,  2006),  particulièrement  
si  elles  sont  dispersées  dans  la   journée   (Bassett,  et  al.,  2000).  Les  adultes,  surtout  
sédentaires,   peuvent   bien   estimer   la   durée   de   temps   accordée   aux   activités  
ƉŚǇƐŝƋƵĞƐŵĂŝƐƉĞŝŶĞŶƚăďŝĞŶĞƐƚŝŵĞƌů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞĐĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐ (Duncan,  et  al.,  
2001).    
  
>Ğ ƌĂƉƉĞů Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĠůĞǀĠĞ ĞƐƚ ƉůƵƐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ Ě͛ġƚƌĞ ďŝĂŝƐĠ ƉĂƌ
télescopage   (forward   telescoping   biasͿ͘ ͛ĞƐƚ-­‐à-­‐ĚŝƌĞ ƋƵ͛ĂǇĂŶƚ ĐĂƵƐĠ ƵŶĞ ƌĠĂĐƚŝŽŶ
physiologique   intense   (essoufflement,   augmentation   du   rythme   cardiaque),   il   est  
ƉůƵƐƉƌŽďĂďůĞƋƵ͛ƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠŝŶƚĞŶƐĞƉĂƌĂŝƐƐĞƉůƵƐƌĠĐĞŶƚĞƋƵĞĚĂŶƐůĞƐĨĂŝƚƐƌĠĞůƐ
(Durante  &  Ainsworth,  1996).    
  
hŶĞ ůŝƐƚĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƐƵŐŐĠƌĠĞƐ Ğƚ ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ƐĞŵĂŝŶĞ
favorisent  le  rappel  et  réduisent  les  biais  possibles  (Guralnik,  et  al.,  2000).  Les  listes  
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ƐƵŐŐĠƌĠĞƐŐĂŐŶĞŶƚăġƚƌĞƉůƵƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƐƵƌůĞƐĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐĞƚůĞƐĚƵƌĠĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
physique  (Fried  et  al.,  2001).  Des  cartes  aide-­‐ŵĠŵŽŝƌĞƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĂǀĠƌĞƌƵƚŝůĞƐƉŽƵƌ
augmenter   le   nombres  ou   ůĞƐ ƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ (R.   J.   Shephard,   2003).  De  plus,   la  
période  de  référence  du  questionnaire  doit  être  stratégique.  Elle  doit  être  typique.  
^ŝ ĐĞƚƚĞƉĠƌŝŽĚĞ ĞƐƚ ƉůƵƐ ĐŽƵƌƚĞƋƵ͛ƵŶĞ ƐĞŵĂŝŶĞ͕ ĞůůĞ ĚŽŝƚ ŝŶĐůƵƌĞĚĞƐ ũŽƵƌƐ ĚĞ ůĂ
semaine  et  de  la  fin  de  semaine  pour  être  optimalement  représentative  (Gretebeck  
&  Montoye,  1992;  Matthews,  Ainsworth,  Thompson,  &  Bassett,  2002).  En  effet,  les  
jours  de  la  semaine  peuvent  être  comparables  mais  différer  des  jours  de  la  fin  de  
semaine   (Gretebeck   &  Montoye,   1992).   Aussi,   il   est   plus   facile   de   rapporter   les  
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ƵŶĞ ũŽƵƌŶĠĞ ƉůƵƚƀƚ ƋƵĞ ůĂ ŵŽǇĞŶŶĞ Ě͛ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚŽŶŶĠĞ
(Andersen,  et  al.,  2010).    
2.5.2.3 Effet  plancher    
  
>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞ ĐŚŽŝǆŵƵůƚŝƉůĞƐŽƵĚĞ ůŝƐƚĞƐĚĞ ĐŚŽŝǆƉĞƵƚ ŝŶĚƵŝƌĞƵŶĞ ƐƵƌŽƵƵŶĞ
sous-­‐ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ͘ >Ğ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ ůĂ ƉůƵƐ Đourte   durée   ou   la   plus  
faible      fréquence,   suggéré   peut   être   trop   élevé   pour   représenter   la   réalité   de  
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĠ (Harada,   et   al.,   2001).   Aussi   quelques   questionnaires   ne  
ƚŝĞŶŶĞŶƚ ƉĂƐ ĐŽŵƉƚĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ ĚĞŵŽŝŶƐ ĚĞ ϭϬŵŝŶƵƚĞƐ ;IPAQ,   7-­‐day  
recallͿŽƵĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƋƵŝƐŽŶƚŵŽŝŶƐĞǆŝŐĞĂŶƚĞƋƵ͛ƵŶĞƐŝŵƉůĞŵĂƌĐŚĞ(R.  J.  Shephard,  
2003).  
2.5.2.4 Compréhension  et  perception  
  
Les   faibles   corrélations   parfois   rapportées   entre   les   mesures   subjectives   et  
ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ĞǆƉůŝƋƵĠĞƐ ƉĂƌ ĚĞƐ
problèmes   de   compréhension   oƵ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĐŽŐŶŝƚŝĨƐ ŝŵƉůŝƋƵĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ
réponses  aux  questionnaires  (Altschuler,  et  al.,  2009;  Durante  &  Ainsworth,  1996).  
ŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ͕ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƚĞƌŵĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŝŶĚƵŝƚ ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ǀĂƌŝĠƚĠ ĚĞ
définitions   interindividuelles   (Altschuler,   et  al.,  2009)͘ >ĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
Ɛ͛ĂǀğƌĞƚƌğƐƌĞůĂƚŝĨăů͛ąŐĞ͕ĂƵŐĞŶƌĞ͕ăůĂĨŽƌŵĞƉŚǇƐŝƋƵĞĞƚăůĂĚƵƌĠĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
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(Lagerros  &  Lagiou,  2007).   La  mésinterprétation  des  questions  entraine  un   risque  
ĚĞďŝĂŝƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ƵƐƐŝ͕ůĂƐƵƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐĞŵďůĞƉůƵƐŵĂƌƋƵĠĞƐĞůŽŶƵŶĨĂŝďůĞ
niveau  de  scolarité  (Lagerros  &  Lagiou,  2007).    
2.5.2.5 Environnements  culturels  et  géographiques  
  
Le  contenu  des  questions  peut  être  très  spécifique  à  la  culture  (Moore  et  al.,  2008).  
Ğƚ ĠŶŽŶĐĠ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ ĚĞ ƋƵĂƚƌĞ ĨĂĕŽŶƐ͘ WƌĞŵŝğƌĞŵĞŶƚ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ƐĞ
basent   sur   leur   expérience   culturelle   pour   interpréter   les   questions,   la  
standardisation   de   questionnaires   pour   plusieurs   communautés   culturelles   peut  
ŝŶĚƵŝƌĞ ĚĞƐ ĞƌƌĞƵƌƐ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
physique   (Warnecke,   et   al.,   1997).   Selon   les  diverƐŝƚĠƐ ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͕ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵ
ƚĞŵƉƐ ĂůůŽƵĠ ă ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ŵĂů ĞƐƚŝŵĠ (Starling,   et   al.,   1998).  
Deuxièmement,   ůĞ ƚǇƉĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌĂƚŝƋƵĠĞƚ ƌĂƉƉŽƌƚĠĚĞŵġŵĞƋƵĞ ůĂ ĨĂĕŽŶĚĞ
répondre   peuvent   graŶĚĞŵĞŶƚ ǀĂƌŝĞƌ Ě͛ƵŶĞ ĐƵůƚƵƌĞ ă ů͛ĂƵƚƌĞ͘ ^ŝ ůĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
Ŷ͛ĂůůŽƵĞƉĂƐĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐŽƵĚ͛ĞƐƉĂĐĞĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞƉŽƵƌ ĐĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ŝůŽŵĞƚƵŶĞ
source   pertinente   de   dépense   énergétique.   Par   exemple,   le   temps   accordé   aux  
loisirs  ou  encore  le  temps  alloué  aux  sŽŝŶƐĚ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞƉĞƵƚǀĂƌŝĞƌƐĞůŽŶ
les  cultures  sociales  (Moore,  et  al.,  2008).  De  la  même  façon,  les  tâches  et  activités  
Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ƐŽƵƐ-­‐estimées,   particulièrement   chez   les  
aidants  naturels   (R.   J.   Shephard,   2003).  Aussi,   dans  plusieurs   cultures,   les   soins   à  
ĂƵƚƌƵŝƐ͛ĂǀğƌĞŶƚƵŶĞďĂƌƌŝğƌĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ(King,  Castro  et  
al.,   2000).   Troisièmement,   ůĂ ĚĠƐŝƌĂďŝůŝƚĠ ƐŽĐŝĂůĞ ĚŝĨĨğƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĐƵůƚƵƌĞ ă ů͛ĂƵƚƌĞ
(Warnecke,   et   al.,   1997).   Quatrièmement,   des   composantes   environnementales,  
ƚĞůůĞƐ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ Ğƚ ůĞƐ ĐŽƸƚƐ͕ ŝŶĨůƵĞŶĐĞŶƚ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ă ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
physiques   (King,   Castro,   et   al.,   2000;   Sallis,   Johnson,   Calfas,   Caparosa,  &  Nichols,  
1997).   Dans   les   pays   présentant   des   grandes   différences   de   température  
ƐĂŝƐŽŶŶŝğƌĞƐ͕ ůĞƐ ƚǇƉĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ǀĂƌŝĞŶƚ ŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚ (Graff-­‐
Iversen,   2007;  Pivarnik,  Reeves,  &  Rafferty,  2003;  Roy   J.   Shephard,   1986).   Le  défi  
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ĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞƐƚĚŽŶĐĚĞƌĠƵƐƐŝƌăĐŝďůĞƌ ůĞƐƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚăĐĞƌŶĞƌ ůĞƐ
activités  qui  sont  pratiquées  par  les  individus.  
    
Aussi,  des  études  antérieureƐŽŶƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠƋƵĞůĂǀĂůŝĚŝƚĠĚ͛ƵŶƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĞƵƚ
ǀĂƌŝĞƌƐĞůŽŶůĞůŝĞƵ͕ůĞƐĞǆĞĞƚů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ(Harada,  et  al.,  2001).    
  
De   plus,   les   traductions   peuvent   induire   des   interprétations   différentes   (R.   J.  
Shephard,   2003).   Pour   surmonter   plusieurs   de   ces   difficultés,   l͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
Physical   Activity   Questionnaire   (IPAQ)   a   été   développé.   Ses   objectifs   sont  
ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĐŚĞǌ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
âgées   entre   18   et   69   ans   (Bauman   et   al.,   2009;   Craig,   et   al.,   2003)͘ >͛ĠƋƵŝƉĞ Ěe  
ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ ƌĞĐŽŶŶĂŠƚ ů͛ąŐĞ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĐŝďůĞ ŵĂŝƐ Ă ƐƵƌƚŽƵƚ ƌĞƚĞŶƵ ĐĞ





ĨĂŝďůĞ ă ŵŽĚĠƌĠĞ͘ WĞƵ Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ŝŶƚĞŶƐĞƐ (Washburn,   2000;  
Yasunaga  et  al.,  2007).    
  
Les  activités  de  type  sédentaire  sont  les  plus  fréquentes  et  celles  auxquelles  le  plus  
de   temps  est  consacré  dans   la  population  des  États-­‐Unis   (60%)   (Matthews,  et  al.,  
2002),   soit   plus   de   8   heures/jour   (Matthews   et   al.,   2008).   Le   temps   accordé   aux  
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝntensité   légère   ou   sédentaire   est   significativement   moindre,   voire   la  
moitié,   chez   les   personnes   plus   âgées   comparativement   à   une   population   plus  
jeune  (Davis  &  Fox,  2007).  
  
Les   activités   qui   sont   de   niveau   absolu   minimalement   modéré   sont   celles   qui  
nécessitent  une  demande  métabolique  équivalente  à,  par  exemple,  marcher,  faire  
du  vélo,  nager,  jouer  au  golf  (Stewart,  et  al.,  2001).  
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>ĂŵĂƌĐŚĞĞƐƚ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ ůĂƉůƵƐĨƌĠƋƵĞŶƚĞĚĂŶƐ ůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶąŐĠĞ͘ůůĞĂ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŵŽĚĞƐ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ƉĂƐ ƚŽƵũours   une   évaluation  
judicieuse   (Harada,   et   al.,   2001)͘ ͛ĞƐƚ-­‐à-­‐dire   que   la   durée,   la   vitesse,  
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚŝĨĨğƌĞŶƚ͘ >͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ Ă ƚĞŶĚĂŶĐĞ Ă ƐƵƌĞƐƚŝŵĞƌ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
dépensée  à   la  marche  mais  à   sous-­‐estimer   celle  pour   laquelle   le  mouvement  des  
bras  est  impliqué  (Bassett,  et  al.,  2000).  
  
Aussi,  les  activités  de  la  vie  domestique  comblent  une  grande  partie  du  temps  actif  
chez  la  personne  âgée.  Ces  dernières  ne  sont  pas  suffisamment  considérées  dans  la  
dépense  énergétique  totale  des  questionnaires  (R.  J.  Shephard,  2003).  
  
En   étudiant   les   distinctions   relatives   au   genre,   les   dépenses   énergétiques   des  
ĨĞŵŵĞƐąŐĠĞƐƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽƵƌƐĞƐĞƚĚĞƐĂĐŚĂƚƐăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘
Les  femmes  âgées  sont  aussi  plus  engagées  dans  des  activités  intérieures  de  faible  
intensité      (Monteiro  et  al.,  2003;   I.  Weller  &  P.  Corey,  1998;   I.  M.  Weller  &  P.  N.  
Corey,  1998;  Yasunaga,  et  al.,  2007)  que  les  hommes.  Les  hommes  âgés  bénéficient  
ƐƵƌƚŽƵƚ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ ŽƵ ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ ƉůƵƐ ĨŽƌŵĂůŝƐĠĞƐ (Strawbridge,  
Camacho,   Cohen,   &   Kaplan,   1993).   En   effet,   des   études   antérieures   démontrent  
ƋƵĞůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůŽŝƐŝƌƐĞƚůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐŵŽǇĞŶŶĞƐĞƚĠůĞǀĠĞƐƐŽŶƚƉůƵƐ
prévalentes  chez  les  hommes  que  chez  les  femmes   (Caspersen,  Pereira,  &  Curran,  
2000;  Yasunaga,  et  al.,  2007).    
  
WƌĂƚŝƋƵĞƌĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĚĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƉůƵƐĨĂŝďůĞƉĞƵƚġƚƌĞĞŶůŝĞŶ͕
ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚƌŝŶƐğƋƵĞƐ ă ů͛ąŐĞ͕ ƐŽŝĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ͕ ůĂ
ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĐĞĞƚĚĞů͛ĞŶĚƵƌĂŶĐĞŵƵƐĐƵůĂŝƌĞƐ͕  la  diminution  de  la  flexibilité,  
la  diminution  des   capacités   cardiorespiratoires,   la  diminution  des  masses  osseuse  
et   musculaire   (Chodzko-­‐Zajko   et   al.,   2009;   Wagner,   LaCroix,   Buchner,   &   Larson,  
1992)͘͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕de  bons  prédicateurs  de  dépense  énergétique  chez  les  personnes  
ąŐĠĞƐ ƐŽŶƚ ůĞ ǀŽůƵŵĞ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞ ŵĂǆŝŵĂů Ě͛K2   et   la   dépense   énergétique  
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spécifique   au   métabolisme   basal.   Les   capacités   cardiovasculaires   et   la   masse  
maigre  sont  aussi  des  prédicateurs  modérés  (Starling,  et  al.,  1999).  
  
>Ă ƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ ĚĞ ŵĂůĂĚŝĞƐ ĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ĂƵƐƐŝ ůĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ (Murphy,   2009).   Les   personnes   âgées   entre   elles   présentent  
une  grande  variance  dans  leurs  capacités  et  incapacités  et  dans  leur  perception  de  
celles-­‐Đŝ͘hŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƉĞƵƚĚĞǀŽŝƌŝŵƉůŝƋƵĞƌƉůƵƐĚ͛ĞĨĨŽƌƚĚĂŶƐƵŶĞŵġŵĞĂĐƚŝǀŝƚĠ
ĞŶ ƌĂŝƐŽŶĚ͛ƵŶ ĚĠĨŝĐŝƚ͘ Ğ ůĂŵġŵĞ ĨĂĕŽŶ͕ ůĂ ƌĠƉŽŶƐĞ ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝƋƵĞ ă ƵŶĞŵġŵĞ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞƉĞƵƚŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚǀĂƌŝĞƌĚ͛ƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵăů͛ĂƵƚƌĞ͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ƵŶĞ
personne  ayant  moins  de  capacités  cardio-­‐respiratoires  ou  étant  moins  entrainée,  
ƚĞůůĞ ƐŽƵǀĞŶƚ ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ąŐĠĞ͕ ƉĞƵƚ  ŝŵƉůŝƋƵĞƌ ƉůƵƐ Ě͛ĞĨĨŽƌƚ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ŵġŵĞ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƋƵ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞ (R.  J.  Shephard,  2001,  2003)͘>͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŶ͛ĞƐƚĚŽŶĐ
ƉĂƐ ƉƌŽƉƌĞ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ă ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ă ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƋƵŝ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ Ğƚ ă
ů͛ĞĨĨŽƌƚ ƋƵ͛ĞůůĞ Ǉ ŝŵƉůŝƋƵĞ͘ >ĞƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚƌŝŶƐğƋƵĞƐ ă ů͛ąŐĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ ă
ů͛ŚĠƚĠƌŽŐĠŶĠŝƚĠĚĞůĂĚƵƌĠĞ͕ĚĞůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĞƚĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝté  physique  
dans  la  population  des  personnes  âgées.    
  
>Ă ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ƉŽƐĞ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ƉƌŽďůğŵĞ͘ ͛ƵŶ ĐƀƚĠ͕  ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
Ɛ͛ŝŶƚĞƌƉƌğƚĞ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ƚƌğƐ ƐƵďũĞĐƚŝǀĞ ĐŚĞǌ ƵŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵ͘ Aussi,   questionner   sur   la  
fréquence  serait  préférable  à  questionnĞƌƐƵƌůĂĚƵƌĠĞŽƵů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌ͕ĂƵ
maximum,   cet   aspect   subjectif   à   risque   de   biais   (Australian   Government,   2010).  
͛ƵŶ ĂƵƚƌĞ ĐƀƚĠ͕ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŵĞƐƵƌĠĞ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ƉůƵƐ ŽďũĞĐƚŝǀĞ Ɛ͛ĠǀĂůƵĞ ƐŽŝƚ ĞŶ
moyenne  pour  un  groupe  (intensité  absolue),  soit  spécifiquement  pour  un  individu.  
LĞƐůŝŵŝƚĞƐŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƐĐŽŶĚƵŝƐĞŶƚƐŽƵǀĞŶƚůĞƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐǀĞƌƐů͛Ƶƚŝůŝsation  de  
ǀĂůĞƵƌƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĂďƐŽůƵĞ ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů Ǉ Ă ƐŽƵǀĞŶƚ ƵŶ ŵĂŶƋƵĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ă ů͛ĞĨĨŽƌƚ ƉƌŽƉƌĞ ă ƵŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵ (R.   J.   Shephard,  
2001)͘ĂŶƐ ů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ƵŶŐƌĂŶĚ  échantillon,   les  mesures  se  basent  surtout  sur  des  
tables   de   références   où   les   activités   sont   comptabilisées   en   unité   absolue  
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ͘ >Ă ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞ ĐĞƐ ƚĂďůĞƐ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ƐŽŶƚ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ
ĚŽŶŶĠĞƐ Ě͛ĂĚƵůƚĞƐ ƋƵŝ ŶĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƉĂƐ ůĂ ƌĠĂůité   des   personnes   plus   âgées,  
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ǀŽŝƌĞƋƵŝƐƵƌĞƐƚŝŵĞŶƚ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ (Rikli,  2000).  Une  table  de  référence  
spécifique  aux  personnes  âgées  de  plus  de  65  ans  a  été  repérée  dans  la  littérature  
(Stewart,  et  al.,  2001).  Elle  a  été  développée  par  les  auteurs  du  Community  Healthy  
Activities  Model  Program  for  Seniors  (CHAMPS)(voir  section  1.6.1.1)  Cette  table  est  




La   réponse  physiologique     pour  une  même  activité  apparaît  plus   importante  chez  
un   individu   qui   est   peu   entraîné   et   qui   présente   des   diminutions   de   capacités  
musculaires   ou   cardiorespiratoires   reůĂƚŝǀĞƐ ă ů͛ąŐĞ (R.   J.   Shephard,   2003).   Il   y   a  
association   entƌĞ ƵŶĞ ƌĠƐĞƌǀĞ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞ Ğƚ ƵŶĞ ĐĂƉĂĐŝƚĠ Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ
ŵƵƐĐƵůĂŝƌĞ ƉůƵƐ ĠůĞǀĠĞ ĂǀĞĐ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
ǀŝŐŽƵƌĞƵƐĞ͕ Ğƚ ĐĞŵġŵĞ ƐĂŶƐ ů͛ĞĨĨĞƚĚĞ ů͛ąŐĞ͘ ͛ĞƐƚ-­‐à-­‐ĚŝƌĞƋƵ͛ĂƵŵġŵĞąŐĞ͕ ĚĞƵǆ
personnes   peuvent   présenter   des   capacités   différentes   et   des   niveaux  
Ě͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ(Chodzko-­‐Zajko,  et  al.,  2009).  
  
^ĂŝƐŝƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐŝŶƚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐĚĂŶƐůĞǀŽůƵŵĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĚĞĨĂŝďůĞ
intensité   est   donc   important   pour   mieux   décrire   la   dépense   énergétique  
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞĚ͛ƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵąŐĠĞƚĚĞƐĂƉŽpulation  (LaPorte  et  al.,  1984;  Yasunaga,  
et   al.,   2007).   Tel   que   décrit   précédemment,   le   rappel   des   activités   de   faible  
intensité  est  le  plus  difficile  et  le  moins  fiable.  De  plus,  les  activités  qui  sont  faites  
sur   une   base   irrégulière   subissent   la   même   difficulté   de   rappel   (Guralnik,   et   al.,  
2000).  Les  accéléromètres  sont  moins  précis  dans  la  mesure  des  activités  de  faible  
intensité  (Andersen,  et  al.,  2010).  
  
En  reconnaissant  ces  caractéristiques  ou  particularités,  il  est  envisageable  que  des  
biais,   des   erreurs   méthodologiques   ou   des   difficultés   de   rappel   induisent   ou  




(Guralnik,  et  al.,  2000).  
  
Une  fois  encore,  les  activités  de  niveaux  faibles  ou  modérées  sont  les  plus  difficiles  
à  se  remémorer  (Kolbe-­‐Alexander,  et  al.,  2006;  Washburn,  2000).  Un  questionnaire  
développé  spécifiquement  pour  la  personne  âgée  devrait  pouvoir  mesurer  tous  les  
ƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĚĞŶŝǀĞĂƵƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞŽƵĨĂŝďůĞ(Yasunaga,  et  al.,  2007).    
2.6.1 Questionnaires  destinés  aux  personnes  âgées    
  
>ĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ ƉŽƵƌ ĠǀĂůƵĞƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ Ě͛ƵŶĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ
adulte   active   sur   le  marché   du   travail   sont   inappropriés   ou   non   applicables   pour  
une   population   de   personnes   âgées   (Harada,   et   al.,   2001).   Des   questionnaires  
destinés  aux  personnes  âgées  ont  été  consultés  dans  la  littérature  :  Le  Community  
Health  Activities  Model  Program  for  Seniors  Questionnaires  (CHAMPS)  (Stewart,  et  
al.,   2001),   le  Yale   Physical   Activity   Survey   (YPAS)   (Dipietro,   Caspersen,  Ostfeld,  &  
Nadel,  1993),    Physical  Activity  Scale  for  the  Elderly  (PASE)  (Washburn,  et  al.,  1993),  
le  Minnesotta   Leisure  Time  Physical  Activity  Questionnaire   (MLTPA)   (Taylor   et   al.,  
1978),   le   Zutphen   Physical   Activity   Questionnaire   (Caspersen,   Bloemberg,   Saris,  
Merritt,  &  Kromhout,  1991),  et   le  Modified  Baecke  Questionnaire   for  Older  Adults  
(Baecke,   Burema,   &   Frijters,   1982;   Voorrips,   Ravelli,   Dongelmans,   Deurenberg,  &  
Van  Staveren,  1991).    
  
͛ĂƵƚƌĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ŶĞ ǀŝƐĞŶƚ ƉĂƐ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ąŐĠĞƐ ŵĂŝƐ ůĞƐ
inclus   dans   leur   population   cible.   Dans   le   cadre   de   ce   travail,   deux   sont   plus  
précisément   étudiés  ͗ >͛International   Physical   Activity   Questionnaire   Last   7   days  
(IPAQ  7d  recall)  est  un  questionnaire  visant  les  personnes  âgées  de  18  à  69  ans  et  le  
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ Ě͛ĞŶƚƌĞǀƵĞ ƚƌĂŝƚĂŶƚ ƐƵƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ;ŝŶƐƉŝƌĠ ĚĞ ů͛ŶƋƵġƚĞ
nationale  sur  la  santé  de  la  population)  (PAQ)  a  été  développé  pour  les  individus  de  
plus  de  12  ans.    
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>͛IPAQ   7d   recall   a   été   retenu   en   raison   de   sa   validation   internationale.   Les  
populations  du  Cameroun,  du  Canada  et  du  Brésil  étaient  celles  visées  au  début  du  
ƉƌŽũĞƚĚ͛ĠƚƵĚĞ͘>͛/WYϳĚƌĞĐĂůůǇĂĠƚĠǀĂůŝĚĠ͘>ĞWYĞƐƚůĞĚĞƵǆŝğŵĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ
retenu.  Le  directeur  de  recherche  justifie  ce  choiǆƉĂƌů͛ĂƉƉŽƌƚƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ƵŶĞůŝƐƚĞ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŽƵƌ ŵŝĞƵǆ ĚĠĐƌŝƌĞ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ĂƵǆ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ĐĞƚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĠƚĠĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƚĐŚŽŝƐŝƉĂƌ^ƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐĂŶĂĚĂƉŽƵƌŵĞƐƵƌĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĚĞƐ ĂŶĂĚŝĞŶƐ͘ hŶĞ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ůŝƐƚĞ Ě͛Ăctivités   proposées   était  
ƉƌĠǀƵĞ ƐĞůŽŶ ůĞ ƐŝƚĞĚ͛ĠƚƵĚĞƉŽƵƌ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĞƐ ĐƵůƚƵƌĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͘WĂƌ ĐŽŶƚƌĞ͕ ĐĞƚƚĞ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠ ƌĠĂůŝƐĠĞ͕ ůĞ WY ĂůůŽƵĂŶƚ ĚĠũă ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ Ě͛ĂũŽƵƚĞƌ ĚĞƐ
activités  qui  ne  se  trouvaient  pas  dans  la  liste  proposée.  
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2.6.1.1 Community  Healthy  Activities  Model  Program  for  Seniors  (CHAMPS)    
Initialement développé/étudié auprès de 89 personnes vivant à Palo Alto (Californie), en résidences pour personnes 
âgées autonomes, âgées de 62 à 91 ans (Stewart  et  al.,  1997). 
Description  du  contenu  
Auto  administré  
-­‐ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƵƚŽƌĂƉƉŽƌƚĠĞƐ͘  
-­‐ ^ĠůĞĐƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞůŝƐƚĞǀĂƌŝĠĞĚĞϰϭĂĐƚŝǀŝƚĠƐ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ  :  marche  de  loisirs,  
aquaforme,  étirements,  vélo  ou  vélo  stationnaire,  conditionnement  physique  jardinage,  tennis,  golf)  
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞ͕ŵŽĚĠƌĠĞĞƚĠůĞǀĠĞ͘  
-­‐ Estimation  de  la  fréquence  hebdomadaire  pour  chaque  activité  sélectionnée.  
-­‐ ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚƵƚĞŵƉƐƚŽƚĂůĐŽŶƐĂĐƌĠăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞŵĞŶƚ͘ĞƐĐĂƚĠŐories  sont  proposées.  
-­‐ Période  de  référence  :  une  semaine  typique  parmi  les  4  dernières  semaines.  
-­‐ Résultats  :  
-­‐Fréquences  par  semaine.  
-­‐ĠƉĞŶƐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ;ŬĐĂůͬƐĞŵĂŝŶĞͿŝŵƉůŝƋƵĠĞĚĂŶƐůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞăĠůĞǀĠĞ(MET  >  3.0).  
-­‐  Dépense  énergétique  (kcal/semaine)  impliquée  dans  la  totalité  des  activités,  soit  
     ;ĚƵƌĠĞ;ŵŝŶƵƚĞƐͿyƚĂƵǆĚĞĚĠƉĞŶƐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚ͛ƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠ;ŬĐĂůͬŵŝŶ  :  METs  *3.5*  (poids  en  kg/200)  
*.  
ΎďĂƐĠƐƵƌůĂĨŽƌŵƵůĞĚĞů͛ŵĞƌŝĐĂŶŽůůĞŐĞŽĨ^ƉŽƌƚƐDĞĚŝĐŝŶĞ(Stewart,  et  al.,  2001).  
  
Études  de  validité  
Corrélation   entre   la   dépense   énergétique   totale   et   les  
résultats   obtenu   à   des   tests   de   performance   (ex  :   6-­
PLQ ZDON j O¶DXWR pYDOXDWLRQ GHV FDSDFLWpV
foncWLRQQHOOHV HW O¶DXWR pYDOXDWLRQ GX QLYHDX
G¶pQHUJLHIDWLJXHU -­0.54  p<0.01)  (Harada,  et  al.,  
2001).  
Personnes   âgées   habitant   en   maison   de   retraite   et  
dans  la  communauté  de  Los  Angeles  (Californie).  
N=  87    
Âge  :  >65  ans  
Corrélation   entre   la   dépense   énergétique   dans   des  
DFWLYLWpVG¶LQWHQVLWpPRGpUpHjpOHYpHHWGHVPHVXUHV
GH SHUIRUPDQFH HW G¶HQGXUDQFH GHV PHPEUHV
inférieurs   (r=   0.22-­0.27   p<0.001)   (Stewart,   et   al.,  
2001).  
Personnes âgées habitant en résidences pour 
personnes âgées autonomes de Palo Alto (Californie). 
N=249 




Études  de  fidélité  
Coefficient  de  Pearson  et   intra  classe  de  0.62  pour  la  
mesure  concernant  toutes  les  activités  (Harada,  et  al.,  
2001).    
Coefficient   de   Pearson   et   coefficient   intra   classe   de  
SRXUODPHVXUHGHVDFWLYLWpVG¶LQWHQVLWpPRGpUpH
à  élevée  (Harada,  et  al.,  2001).  
Personnes   âgées   habitant   en   maison   de   retraite   et  
dans  la  communauté  de  Los  Angeles  (Californie).  
N=  87    
Âge  :  >65  ans  
Coefficient   intra   class   de   0.58-­0.67   sur   6   mois  
(Stewart,  et  al.,  2001).  
Personnes âgées habitant en résidences pour 
personnes âgées autonomes de Palo Alto (Californie).  
N=249 
Âge: de 65 à 90 ans  
Sensibilité  au  changement    
-­‐ /D VHQVLELOLWp DX FKDQJHPHQW D pWp GpPRQWUpH GDQV O¶LPSODQWDWLRQ GX SURJUDPPH &+$036 GXUDQW  DQ
auprès  de  164  personnes  âges  de  65  à  90  ans    (Harada,  et  al.,  2001;;  Stewart,  et  al.,  2001).    
-­‐ La   sensibilité   au   changement   a   aussi   été   mis   en   évidence   suite   à   un   entraînement   de   12   mois   (exercices  
G¶HQGXUDQFHGHPXVFXODWLRQHWGHIOH[LELOLWpDXSUqVGHSHUVRQQHVkJHVGHSOXVGHDQV(King,  Pruitt  et  
al.,  2000).  
-­‐ 0DLVHOOHQ¶DSDVpWpGpPRQWUpHGDQVOHFDGUHGHO¶LPSODQWDWLRQG¶XQHURXWLQHG¶H[HUFLFHVIRLVSDUVHPDLQH




2.6.1.2 Yale  Physical  Activity  Survey  (YPAS)  
Initialement développé/étudié auprès de 222 personnes vivant au Connecticut, en résidences pour personnes âgées 
autonomes et dans la communauté, âgées de 60 à 86 ans (Dipietro,  et  al.,  1993).  





extérieures,  soins  à  une  autre  personne,  exercices  et  loisirs).    
-­‐ ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚƵƚĞŵƉƐƚŽƚĂůĐŽŶƐĂĐƌĠăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞŵĞŶƚ͘  
-­‐ Période  de  référence  :  une  semaine  typique  dans  le  dernier  mois.  
 Résultats  :  
-­‐dĞŵƉƐŝŵƉůŝƋƵĠĚĂŶƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ͘  
-­‐dépense  énergétique  (kcal/semaine)  impliquée  dans  la  totalité  des  activités,  soit  
     ;ĚƵƌĠĞ;ŚĞƵƌĞͿyϲϬŵŝŶͬŚyƚĂƵǆĚĞĚĠƉĞŶƐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚ͛ƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠ;ŬĐĂůͬŵŝŶ)  *.  
*Les  valeurs  de  kcal/sont  inscrites  sur  le  formulaire.  
2e  partie  
-­‐ Questions  concernant  la  fréquence  et  la  durée  
.    des  activités  intenses  (durant  au  moins  10  minutes;  causant  une  augmentation  du  rythme  cardiaque  
et  de  la  respiration,  ou  causant  de  la  fatigue  aux  jambes  ou  causant  de  la  sudation).  
.  de  la  marche  (durant  au  moins  10  minutes,  ne  causant  pas  une  augmentation  du  rythme  cardiaque  et  
de  la  respiration,  ou  ne  causant  par  de  la  fatigue  aux  jambes  ou  ne  causant  pas  de  sudation).  
-­‐ Questions  concernant  la  durée  
.  des  déplacements  quotidiens  (déplacements  impliqués  dans  les  activités  de  la  vie  quotidienne),  
.  des  stations  debout  (statiques  et  dynamiques),  
.  des  positions  assises.  
-­‐ ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚƵƚĞŵƉƐƋƵŽƚŝĚŝĞŶƚŽƚĂůĐŽŶƐĂĐƌĠăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐƐŽŶƚƉƌoposées.  
-­‐ Estimation  de  la  fréquence  hebdomadairement.  Des  catégories  sont  proposées.  
-­‐ Période  de  référence  :  le  dernier  mois.  
 Résultats  :  
-­‐Temps  total.  
-­‐Dépense  énergétique  hebdomadaire  (kcal/sem)  
-­‐5  index  de  dépense  énergétique  pour  (1)  activité  intense;  (2)  marche;  (3)  déplacements  quotidiens;  (4)  
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station  debout;(5)  position  assise.  
-­‐/ŶĚĞǆƐŽŵŵĂŝƌĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ  :    
  (durée  X  fréquence  X  valeur  pondérale  prédéterminée*).  
*valeurs  pondérales  :  activité  intense  (5);  marche  (4);  déplacements  quotidiens  (3);  station  debout  (2);  
position  assise  (1).  
Études  de  validité  
&RUUpODWLRQHQWUHO¶LQGLFHVRPPDLUHG¶DFWLYLWpHWOHVUpVXOWDWV
REWHQXVDX92PD[ U S HW O¶LQGLFHGHPDVVH
corporel  (r=0.31,  p<0.05)  (Young,  Jee,  &  Appel,  2001).  
Personnes âgées habitant dans la communauté 
de Baltimore (Maryland). 
N=59 
Âge: de 60 à 80 ans  
Corrélation  entre  le  nombre  de  kcal/semaine  impliqué  dans  
la  totalité  des  activités  et  la  pression  artérielle  diastolique  
(r=-­0.47    p=0.01)  )(Dipietro,  et  al.,  1993).  
Corrélation  entre  le  temps  assis  et  la  pression  artérielle  
systolique    (r=0.53  p=0.01)  )(Dipietro,  et  al.,  1993).  
&RUUpODWLRQHQWUHO¶LQGH[VRPPDLUHG¶DFWLYLWpHWOH92PD[
(r=0.58  p=0.004)  )(Dipietro,  et  al.,  1993).  
&RUUpODWLRQHQWUHO¶LQGH[VRPPDLUHG¶DFWLYLWpLQWHQVHHWOH
VO2max  (r=0.6  p=0.003)  (Dipietro,  et  al.,  1993).  
&RUUpODWLRQ HQWUH O¶LQGH[ VRPPDLUH Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ Ğƚ ůĞ
pourcentage  de  masse  adipeuse  (r=-­‐0.43  p=0.03)  (Dipietro,  
et  al.,  1993).  
Personnes âgées habitant dans les 
communautés urbaines et de la banlieue du 
Connecticut. 
N=25 
Âge: de 60 à 86 ans  
Absence   de   différence   entre   le   nombre   de   kcal/semaine  
impliqué   dans   la   totalité   des   activités   et   le   nombre   de  
kcal/semaine   calculé   par   DLW   (p<0.05)   (Starling,   et   al.,  
1999).  
Personnes âgées habitant dans Burlington 
(Vermont). 
N=67 
Âge: de 45 à 84 ans  
Études  de  fidélité  
Sur   une   période   de   2   semaines,   entre   0.42   (p=0.0002)   et  
0.65  (p=0.0001)  (Dipietro,  et  al.,  1993).    
  
Personnes âgées habitant dans les 
communautés urbaines et de la banlieue du 
Connecticut. 
N=76 
Âge: de 60 à 86 ans  




2.6.1.3 Physical  Activity  Scale  for  the  Elderly  (PASE)    
Initialement développé/étudié auprès de 396 personnes vivant dans la communauté du Massachussetts, âgées de plus de 65 
ans (Washburn,  et  al.,  1993).   
Description  du  contenu  
Auto  administré.    
-­‐ Concernant  des  catégoriĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůŽŝƐŝƌƐ;ŵĂƌĐŚĞăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞůĂŵĂŝƐŽŶ͕ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŽƌƚŝǀĞĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
ůĠŐğƌĞ͕Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞ͕Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠǀŝŐŽƵƌĞƵƐĞ͕ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŵƵƐĐƵůĂŝƌĞͬĚ͛ĞŶĚƵƌĂŶĐĞͿ  






-­‐ Période  de  référence  :  la  dernière  semaine.  
 Résultats  :  






ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ;ϯϬͿ͕ĚĞƐƐŽŝŶƐăĚ͛ĂƵƚƌĞs  personnes  (35)  .    
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Études  de  validité  
Corrélation,  à  p=0.05,  entre   le  score  au  PASE  et   le  VO2max  
(r=0.20),   la   pression   artérielle   systolique   (r=-­‐0.18)   et   un  
ƐĐŽƌĞ Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ;ƌсϬ͘ϮϬͿ (Washburn,   McAuley,   Katula,  
Mihalko,  &  Boileau,  1999).  
Personnes âgées habitant dans la communauté de 
O¶,OOLQRLV 
N=190 
Âge: de 55 à 75 ans  
Corrélation  entre  le  score  au  PASE  et  la  force  de  préhension  
(r=0.37,   p<0.01(1-­‐tailed)),   la   perception   de   ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ƐĂŶƚĠ
(r=-­‐0.34,   p<0.01(1-­‐tailed)Ϳ Ğƚ ă ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ;r   =   0.33,   p<0.01  
(1-­‐tailed)))  (Washburn,  et  al.,  1993).  
Personnes vivant dans la communauté du 
Massachussetts. 
N=222  
Âge : plus de 65 ans.  
ŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ Ě͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞƐ ;ƌсϬ͘ϰϵ͕
ƉфϬ͘Ϭϱ͕ƉŽƵƌƚŽƵƚů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĞƚƌсϬ͘ϲϰ͕ƉфϬ͘Ϭϱ͕ĐŚĞǌůĞƐ
plus  de  70  ans)  (Washburn  &  Ficker,  1999).  
Personnes âgées habitant dans la communauté de 
O¶,OOLQRLV 
N=20 
Âge: de 67 à 80 ans  
Études  de  fidélité  
Sur   un   intervalle   de   3   à   7   jours,   fiabilité   de   0.75   (95%   CI   =   0.69ʹ
0.80)  (Washburn,  et  al.,  1993).  
Consistance  interne  de  0.68  (Washburn,  et  al.,  1993).  
Personnes vivant dans la communauté du 
Massachussetts. 
N=254  
Âge : plus de 65 ans  
Sensibilité  au  changement  
Aucune  répertoriée  .  
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2.6.1.4 Minnesotta  Leisure  Time  Physical  Activity  Questionnaire  (MLTPA)    
,QLWLDOHPHQW GpYHORSSppWXGLp DXSUqV GH  KRPPHV WLUpV G¶XQ pFKDQWLOORQ GH 0LQQHDSROLV HW GH 6W-­‐Paul   (Minneapolis)  
Ě͛ĂďŽƌĚƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐĚĂŶƐůĞMultiple  Risk  Factor  Intervention  Trial  de  De  Backer  G  et  al.  (De  Backer  G  et  al,  D,  R,  Crow  R,  &  
Jacobs  D,  1978),  âgées  de  36  à  59  ans  (Taylor,  et  al.,  1978).  
Description  du  contenu  
Par  entrevue    ou  auto  administré.  
-­‐ ^ĠůĞĐƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞůŝƐƚĞǀĂƌŝĠĞĚĞϲϯ͘  
-­‐ ^ĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐŵŽŝƐŽƶů͛ĂĐƚivité  sélectionnée  est  pratiquée.  
-­‐ Estimation  de  la  fréquence  mensuelle  pour  chaque  activité  sélectionnée.  
-­‐ ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚƵƚĞŵƉƐĐŽŶƐĂĐƌĠăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉĂƌƐĠĂŶĐĞ͘  
-­‐ Période  de  référence  :  les  12  derniers  mois.  
 Résultat  :  
  (Durée  (min)  X  fréquence/  mois  X    nombƌĞĚĞŵŽŝƐͬĂŶyĐŽĚĞĚ͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞƉƌŽƉƌĞăĐŚĂƋƵĞĂĐƚŝǀŝƚĠ*)  
*  activité  légère  (METS  entre  2  et  4),  modérée  (METS  entre  4.5  et  5.5),  intense  (METS  au-­dessus  de  6).  
Études  de  validité  
&RUUpODWLRQDYHFOHU\WKPHFDUGLDTXHjPLQXWHVORUVG¶XQH
épreuve   de   PDUFKH VXU WDSLV URXODQW DYHF O¶HQGXUDQFH DX
tapis  roulant  et   la  charge  de  travail   :  de  0.30  à  0.52,  p<0.05  
(Taylor,  et  al.,  1978).  
Hommes habitant Minneapolis et de St-­‐Paul    
(Minnesota).  
N=175 
Âge : de 36 à 59 ans  
Sous-­estimation  de   la  dépense  énergétique  en  comparaison  
avec  un  accéléromètre  uniaxial  et  le  DLW  (p<0.05)  (Starling,  
et  al.,  1999).  
Personnes âgées habitant dans Burlington (Vermont). 
N=67 
Âge: de 45 à 84 ans  
Corrélation   du   résultat   total   avec   le   VO2max   (r=0.47,  
p<0.01)   et   du   des   activités  modérées   (MET-­‐min/jour)   avec  
un   accéléromètre   Caltrac   (r=0.23,   p<0.05)   (Richardson,  
Leon,  Jacobs,  Ainsworth,  &  Serfass,  1994).  
3HUVRQQHV LVVXHV GH O¶pWXGH 6XUYH\ RI $FWLYLW\
Fitness and Exercise (SAFE) de Minneapolis 
(Minnesota). 
N=78 
Âge: de 20 à 59 ans  
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Études  de  fidélité  
Fiabilité   au   test-­‐retest   à   un  mois   (0.92,   p<0.01)   et   à   un   an  
(0.69,  p<0.01)  (Richardson,  et  al.,  1994).  
3HUVRQQHV LVVXHV GH O¶pWXGH 6XUYH\ RI $FWLYLW\
Fitness and Exercise (SAFE), du Minnesota et de 
Minneapolis. 
N=78 
Âge: de 20 à 59 ans  
Fiabilité   test-­‐retest   à   2   semaines   avec   un   coefficent   de  
Spearman   de   0.79      (Folsom,   Jacobs,   Caspersen,   Gomez-­‐
Marin,  &  Knudsen,  1986).  
3HUVRQQHV LVVXHV GH O¶pWXGH 6XUYH\ RI $FWLYLW\
Fitness and Exercise (SAFE) du Minnesota  
(Minneapolis). 
N= 147 de O¶pFKDQWLOORQGHSHUVRQQHVLVVXHVGHOD
population et de 150 issues du Multiple Risk Factor 
Intervention Trial (MRFIT) 
Âge: de 20 à 59 ans  
Sensibilité  au  changement  




2.6.1.5 Zutphen  Physical  Activity  Questionnaire    
Initialement développé/étudié auprès de 863 hommes du Royaume Uni, âgées de 65 à 84 ans (Zutphen Cohort) (Caspersen,  et  
al.,  1991).  
Description  du  contenu  
Auto  administré.  
-­‐ Questions  concernant  la  fréquence  et  la  durée  de  17  activités  :  Marche,  vélo,  jardinage,  entretien  ménager  
intérieur  et/ou  extérieur,  loisirs/passe-­‐temps.  
-­‐pour  la  marche  et  le  vélo,  le  rythme  est  aussi  questionné  (calme,  normal,  rapide).  
-­‐ Période  de  référence  :  Les  7  derniers  jours  puis  le  dernier  mois,  selon  les  questions.  
 Résultats  :  
-­‐dépense  énergétique  totale  en  kcal/kg/jour:    
  ;ĚƵƌĠĞ;ŚͬũŽƵƌсŵŝŶͬƐĞŵĂŝŶĞyϭŚͬϲϬŵŝŶyϭƐĞŵͬϳũŽƵƌƐͿyĨƌĠƋƵĞŶĐĞͬũŽƵƌyĐŽĚĞĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠΎͿ͘  
ΎĐŽĚĞĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĞŶŬĐĂůͬŬŐͬŚ͕ĚŝƐƉŽŶŝďle  sur  le  questionnaire.  
-­‐ĚĠƉĞŶƐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͗ >ĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞŵŽŝŶƐ ĚĞ ϮŬĐĂůͬŬŐͬŚĞƵƌĞ ƐŽŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞĚĞϮăϰŬĐĂůͬŬŐͬŚĞƵƌĞ͕ŵŽĚĠƌĠĞ͖ĚĞƉůƵƐĚĞϰŬĐĂůͬŬŐͬŚĞƵƌĞ͕ĠůĞǀĠĞ͘  
Études  de  validité  
CorrélatioŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ;ƌсϬ͘ϯϰ ƉфϬ͘ϬϬϭͿ
et  du  podomètre  (r  =  0.36,  P  =  0.001)  (Harris,  et  al.,  2009).  
Personnes âgées  vivant  au  Royaume  Uni.  
N=560,   issus  de   la   cohorte  
Zutphen  
Âge:  >65  ans  
Corrélation   avec   le   DLW   (r=0.61,   p<0.01)   (K.   R.  Westerterp,   Saris  
WHM,   Bloemberg   BPM,   Kempen   K,   Caspersen   CJ,   Kromhout   D.,,  
1992).  
  
Personnes âgées  vivant  au  Royaume  Uni.  
N=21,   issus   de   la   cohorte  
Zutphen  
Âge:70-­‐89  ans  
Études  de  fidélité  
Fiabilité   test-­‐retest   à   14   jours   de   0.93   p<0.001   (K.   R.  Westerterp,  
Saris  WHM,   Bloemberg   BPM,   Kempen   K,   Caspersen   CJ,   Kromhout  
D.,,  1992).  
Personnes âgées  vivant  au  Royaume  Uni.  
N=21   issus   de   la   cohorte  
Zutphen  
Âge:  70-­‐89  ans  







2.6.1.6 Modified  Baecke  Questionnaire  for  Older  Adults    
La version originale du Baecke a été initialement développée/étudiée  auprès  de  306   jeunes  hollandais  de  20  à  32  ans.  Le  
questionnaire  modifié  a  été  étudié  auprès  de  29  personnes  habitant  la  région  de  Wageningen  (Pays-­‐Bas),  âgées  de  63  à  80  
ans  (Baecke,  et  al.,  1982;  Voorrips,  et  al.,  1991).  
Description  du  contenu  
Auto  administré.  
-­‐ Questions  concernant  la  fréquence  et  la  durée  de  diverses  activités  classées  en  catégories  :  entretien  ménager  
intérieur  et/ou  extérieur,  activité  sportives,  activité  de  loisirs/passe-­‐temps,  activités  de  déplacement  (marche  ou  
vélo).  
-­‐ YƵĞůƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƚŽƵĐŚĞŶƚů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ;ƚƌĂŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶͿ͕ĚĞƐƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐĚĞƐĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ͘  
La  version  originale  du  questionnaire  comportait  des  questions  sur  le  travail.  Ces  dernières  ont  été  remplacées  par  
des  tâches  domestiques.  
-­‐ Période  de  référence  :  la  dernière  année.  
 Résultats  :  
-­‐sommation  de  tous  les  résultats  aux  différentes  catégories.  Ces  résultats  sont  chiffrés  dans  le  questionnaire  lui-­‐
même  et  comporte  des  produits  de  durée,  fréquence  et  intensité.  
Études  de  validité  
Corrélation   de   Spearman   de   0.78   avec   le   24-­‐h   activity   recalls   et  
corrélation   de   Spearman  de   0.73   avec   les  mesures   de   podomètre  
(Voorrips,  et  al.,  1991).  
Personnes âgées  vivant  aux  Pays-­‐Bas.  
N=29  
Âge:  63  à  80  ans  
Corrélation   de   Spearman   de   0.54   (IC   95%   0.22-­‐0.66)(Hertogh,  
Monninkhof,  Schouten,  Peeters,  &  Schuit,  2008).  
Personnes âgées  vivant  à  Arnhem  (Pays-­‐Bas).  
N=21  
Âge:  60  à  80  ans  
Études  de  fidélité  
Fiabilité  test  retest    après  20  jours  0.89  (Voorrips,  et  al.,  1991).   Personnes âgées  vivant  aux  Pays-­‐Bas.  
N=29  
Âge:  63  à  80  ans  





2.6.1.7 International  Physical  Activity  Questionnaire  (IPAQ)    
Initialement développé/étudié auprès de populations de diverses appartenances culturelles âgées de 15 à 69 ans (IPAQ  core  
group,  2011).  




-­‐ Questions  concernant  la  fréquence  et  la  durée  




.  de  la  marche,  incluant  tous  les  déplacements  quotidiens  (durant  au  moins  10  minutes).  
-­‐ Questions  concernant  la  durée  
.  des  positions  assises  
-­‐ Période  de  référence  :  les  7  derniers  jours.  
 Résultats  :  
-­‐dépense  énergétique  totale  (MET-­‐min/semaine):    
  ;ĚƵƌĠĞyĨƌĠƋƵĞŶĐĞyǀĂůĞƵƌƉŽŶĚĠƌĂůĞƐĞůŽŶů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠΎͿ͘  
*valeurs   pondérales   :   activités   intenses   (8METs);  ŵĂƌĐŚĞ ;ϰDdƐͿ͖ ŵĂƌĐŚĞ ;ϯ͘ϯDdƐͿ͖ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂƐƐŝƐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
incluse.  
-­‐ĐĂƚĠŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐĞůŽŶůĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ;ůĠŐĞƌ͕ŵŽĚĠƌĠ͕ŝŶƚĞŶse).  Référer  Guidelines  for  Data  Processing  
and  Analysis  of  the  IPAQ,  2005.  
Version  longue    
-­‐ YƵĞƐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĞƚůĂĚƵƌĠĞƉŽƵƌůĞƐŵġŵĞƐƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŵĂŝƐƐĞůŽŶĚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĠƚĂďůŝĞƐ  :  
au  travail,  dans  les  transports  actifs  (marche  ou  vélo),  activités  de  la  vie  domestique  intérieures  et  extérieures,  
activités  de  loisirs.  
 Résultats  :  
-­‐même  logique  que  pour  la  version  courte.  Par  contre,  les  valeurs  pondérales  diffèrent  selon  les  catégories.  
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Études  de  validité  
&RUUpODWLRQDYHFO¶DFFéléromètre  de  0,33  (95%IC  0.26±0.39)  
pour      la   forme   longue;;   0.30   (95%   IC   0.23±0.36)   pour   la  
forme  courte  (Craig,  et  al.,  2003).  
Personnes adultes et âgées habitant 12 pays. 
N=plus de 2000 parmi les 
12 pays. 
Âge: de jDQVPDLVVXUWRXWG¶kJHDGXOWH  
  
Études  de  fidélité  
Coefficient   de   Spearman   de   0.8,   comparablement   pour   la   version  
courte  et  longue  (Craig,  et  al.,  2003).  
Coefficient  de  Spearman  de  0.6,  pour   le   temps  assis   (Craig,  
et  al.,  2003).  
Personnes adultes et âgées habitant 12 pays. 
N=plus de 2000 parmi les 
12 pays. 
ÆJHGHjDQVPDLVVXUWRXWG¶kJHDGXOWH  
Sensibilité  au  changement  





nationale  sur  la  santé  de  la  population)  (PAQ)  
^ŽŶĚĂŐĞĚ͛ĞŶƋƵġƚĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞĚĠǀĞůŽƉƉĠƉĂƌ^ƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐĂŶĂĚĂĚĞƉƵŝƐϭϵϵϭ͕ǀŝƐĂŶƚăĐŽůůĞĐƚĞƌĚĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƐƵƌ
ů͛ĠƚĂƚĚĞƐĂŶƚĠĞt  les  déterminants  de  la  santé  de  la  population  canadienne  de  12  ans  et  plus  (Statistiques  Canada,  2008).  
Description  du  contenu  
Par  entrevue.  
-­‐ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƵƚŽƌĂƉƉŽƌƚĠĞƐ͘  
-­‐ ^ĠůĞĐƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞůŝƐƚĞǀĂƌŝĠĞĚĞϮϭĂĐƚŝǀŝƚés  (par  exemple  :  marche  pour  faire  de  
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕ƉġĐŚĞ͕ĚĂŶƐĞƐŽĐŝĂůĞͿĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞ͕ŵŽĚĠƌĠĞĞƚĠůĞǀĠĞ͕ŽƵĂƵĐƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ĂŶƐůĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͕
ůĂƉĞƌƐŽŶŶĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĠĞƉĞƵƚĂƵƐƐŝĨĂŝƌĞĚĞƐĂũŽƵƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŶŽŶƐƵŐŐĠƌĠĞƐ͘>ĂƐĠůĞĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶŵĂǆŝmum  de  cinq  
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ͘ĞŶŽŵďƌĞĂĠƚĠũƵŐĠƐƵĨĨŝƐĂŶƚƉƵŝƐƋƵ͛ŝůŶ͛ĞƐƚƋƵĞƐƚŝŽŶƋƵĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ
de  loisirs.  Une  autre  section  est  réservée  aux  activités  de  la  vie  domestique  et  aux  déplacements  spécifiquement.    
-­‐ Estimation  de  la  fréquence  dans  les  trois  derniers  mois  pour  chaque  activité  sélectionnée.  Des  catégories  sont  
proposées.  
-­‐ ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚƵƚĞŵƉƐŵŽǇĞŶĐŽŶƐĂĐƌĠăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠăĐŚĂƋƵĞƐĠĂŶĐĞ͘ĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͘ĞƐǀĂůĞƵƌƐ
moyennes  de  durée  et  de  fréquence  ont  été  calculées  à  partir  des  catégories  proposées  par  le  questionnaire.  
-­‐ Période  de  référence  :  durant  les  trois  derniers  mois.  
-­‐ Estimation  de  la  fréquence  et  de  la  durée  des  déplacements  en  transport  actif  (marche,  vélo)  durant  une  semaine  
normale  au  cours  des  trois  derniers  mois.  Des  catégories  sont  proposées.  Des  valeurs  moyennes  de  durée  et  de  
fréquence  ont  été  calculées  à  partir  des  catégories  proposées  par  le  questionnaire.  
-­‐ ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĞƚĚĞůĂĚƵƌĠĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůĂǀŝĞĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞ;ĨĂŝƌĞĚes  travaux  à  la  maison  :  
ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ĞŶƚƌĞƚŝĞŶŵĠŶĂŐĞƌ͕ƉƌĞŶĚƌĞƐŽŝŶĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐŽƵĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵĂůĂĚĞƐͿ͘ĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͘
Des  valeurs  moyennes  de  durée  et  de  fréquence  ont  été  calculées  à  partir  des  catégories  proposées  par  le  
questionnaire.  
 Résultats    
-­‐  Dépense  énergétique  (MET-­‐min/semaine)  impliquée  dans  la  totalité  des  activités  de  loisirs  durant  une  semaine,  
soit  
     ;ĚƵƌĠĞ;ŵŝŶƵƚĞƐͿyƚĂƵǆĚĞĚĠƉĞŶƐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚ͛ƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠ;METs)*  X  fréquence/3  mois)/12  semaines    
*valeurs  pondérales  dĠƚĞƌŵŝŶĠĞƐƉĂƌůĞŽŵƉĞŶĚŝƵŵĚ͛ŝŶƐǁŽƌƚŚ(Ainsworth,  et  al.,  2000).  
-­‐  Dépense  énergétique  (MET-­‐min/semaine)  impliquée  dans  les  activités  de  déplacement  durant  une  semaine,  soit  
     (durée  (minutes)  X  3METs)*  X  fréquence/3  mois)/12  semaines.  
ΎǀĂůĞƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌůĞŽŵƉĞŶĚŝƵŵĚ͛ŝŶƐǁŽƌƚŚ(Ainsworth,  et  al.,  2000).  
-­‐  Dépense  énergétique  (MET-­‐min/semaine)  impliquée  dans  les  activités  de  la  vie  domestique  durant  une  semaine,  
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soit  
     (durée  (minutes)  X  3METs)*  X  fréquence/3  mois)/12  semaines    
ΎǀĂůĞƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌůĞŽŵƉĞŶĚŝƵŵĚ͛ŝŶƐǁŽƌƚŚ(Ainsworth,  et  al.,  2000).  
-­‐  Dépense  énergétique  (MET-­‐min/semaine)  impliquée  dans  la  totalité  des  activités  physique  
  dépense  énergétiques  impliquées  dans  les  activités  de  loisirs,  de  déplacement  et  de  la  vie  domestique.  
Études  de  validité  
Aucune  répertoriée.  
Études  de  fidélité  
Aucune  répertoriée.  
Sensibilité  au  changement  
Aucune  répertoriée.  
  
En  somme,   les  caractéristiques  psychométriques  de  ces   instruments,   intégrant  ou  
destinées   à   une   population   de   personnes   âgées,   montrent   des   corrélations  
modérées  ou  faibles  entre  les  questionnaires  et  les  mesures  étalon,    généralement  
des  accéléromètres.  Les  fiabilités  test-­‐retest  sont    modérées  ou  élevées.    
  
Pour   expliquer   une   faible   validité   de   ĐƌŝƚğƌĞ Ğƚ ƵŶĞ ĨŝĂďŝůŝƚĠ ĠůĞǀĠĞ͕ ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ
retenue   est   que   ces   instruments  mesurent   de   façon   fiable   ce   que   les   personnes  
font      (par   exemple   marcher   pendant   10   minutes,   trois   fois   par   semaine).   Les  
individus   peuvent   identifier   les   activités   pratiquées   et   se   les   remémorer   dans   le  
temps.  Par  contre,  cette  mesure  ne  suffit  pas  pour  estimer  la  dépense  énergétique  
ƌĠĞůůĞ͘>͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŶĞĐŽŶĐŽƌĚĞƉĂƐĂǀĞĐůĂŵĞƐƵƌĞĠƚĂůŽŶĞƚĐĞĚĞĨĂĕŽŶƐŝŵŝůĂŝƌĞ
ou  répétée  dans  le  temps.  
  
Aussi,  une  seule  étude  a  étudié  la  sensibilité  au  changement.  Il  y  a  donc  une  lacune  
de  connaissances  concernant  la  sensibilité  au  changement  des  outils  de  mesure  de  
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĐŚĞǌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ͘hŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠĂƵ
changement   est   nécessaire   pour   évaluer   les   ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕
ƉŽƵƌƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĞƚƉŽƵƌĠǀĂůƵĞƌůĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
physique.   La   sensibilité   au   changement   est   une   caractéristique   majeure   et  





ĞƐƚ ĂƐƐĞǌ ůŝŵŝƚĠĞ Ğƚ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ͕ ů͛ąŐĞ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ǀĂƌŝĞ
énormément.   La   plupart   des   études   inclus   un   écart   de   plus   de   25   ans   dans   leur  
population.  
2.7 Classification  des  personnes  selon  leurs  activités  physiques  
ƵƚĂŶƚůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĞƚƐĂŵĞƐƵƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƵŶĚĠĨŝ͕ĂƵƚĂŶƚ
la   classification   des   ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ĞŶ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ůĞƵƌ ŵŽĚĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ
(sédentaire,   peu   actif,   actif,   très   actif)   demeure   peu   documentée.   En  effet,   quels  
ƐŽŶƚůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƐŝƋƵ͛ƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞƐƚƉŚǇƐŝƋƵĞŵĞŶƚƚƌğƐ
actif   ou   sédentaire?   Une   classificatiŽŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ůĞƐ ƚǇƉĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕
ůĞƵƌƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŶŝǀĞĂƵǆĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĞƚůĞƵƌĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ͕ĞƐƚĐŽŵƉůĞǆĞ͘
͛ĞƐƚ-­‐à-­‐dire   une   classification   allant   au-­‐ĚĞůă ĚĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ƉƌŽƉƌĞƐ ĂƵǆ
activités.   Une   telle   classification   pourrait   être   mise   en   lien   avec   différents  
ŵĂƌƋƵĞƵƌƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ͕ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ Ğƚ ƉŽƵƌƌĂŝƚ Ɛ͛ĂǀĠƌĞƌ ƵŶ ĂƚŽƵƚ ĚĂŶƐ ĚĞƐ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͘  
  
DĂůŐƌĠ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ŵĞƐƵƌĞ ǀĂůŝĚĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĐŚĞǌ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
âgées,   la   littérature  en  épidémiologie  présente   tout   de  même  quelques   idées   de  
classification.    
 Selon   une   étude   consultée,   la   classification   peut   se   faire   à   partir   de  
quantités  de  dépenses  énergétiques  par   temps  donné   (kcal/semaine).  Elle  
peut   aussi   se   faire   en   distinguant   la   proportion   de   dépense   énergétique  
ƌĞůŝĠĞĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ;ŵĂƌĐŚĞ͕ǀĠůŽ͕ĚĂŶƐĞͿ(Brach,  
Simonsick,  Kritchevsky,  Yaffe,  &  Newman,  2004).  Le  mode  de  vie  peut  aussi  
se  définir  à  partir  de  la  fréquence,  de  lĂĚƵƌĠĞĞƚĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĂďƐŽůƵĞĚĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ;ŝŶĂĐƚŝǀĞ͕ĂĐƚŝǀŝƚĠƌĠŐƵůŝğƌĞĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞ
à  modérée,  activité  régulière  et  intense)  (Caspersen,  et  al.,  2000).    
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 Une  étude  de  surveillance  base  sa  catégorisation  sur   les  recommandations  
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ;ϯϬŵŝŶƵƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞ͕
ϱ ũŽƵƌƐ ƉĂƌ ƐĞŵĂŝŶĞ͖ ϮϬ ŵŝŶƵƚĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
vigoureuse,  3  jours  par  semaine)  (Matthews  et  al.,  2005).    
 hŶĞ ĠƚƵĚĞ ƐƵŐŐğƌĞ ĚĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐ Ě͛ŚĂďŝƚƵĚĞƐ
Ě͛ĂĐƚŝvités  physiques.  Elle  décrit   les  catégories  ainsi  ͗ϭͿƐ͛ĂƐƐĞŽŝƌĞƚŶĞƉĂƐ
marcher  beaucoup;  2)  marcher  un  peu,  se  tenir  debout  mais  ne  pas  porter  
ou   soulever   de   charges   de   façon   significative;   3)   porter   et   soulever   des  
charges  lourdes  ou  monter  des  escaliers;  4)  porter  des  charges  très  lourdes  
ou  faire  des  travaux  lourds  (Pate  et  al.,  1995).    
 Une  autre  étude  y  va  de  cette  catégorisation  :  1)   inactif  correspond  au  fait  
ĚĞŶĞƉĂƐĨĂŝƌĞĚĞƐƉŽƌƚŽƵĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞƉƵŝƐϮƐĞŵĂŝŶĞƐŽƵŶĞƉĂƐĂǀŽŝƌĨĂŝƚ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ ůĞ ƌǇƚŚŵĞ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ͖ ϮͿ Ŷŝ ĂĐƚŝĨ͕ Ŷŝ ŝŶĂĐƚŝĨ͖ ϯͿ ĂĐƚŝĨ
correspond  au   fait   de  participer   à   au  moins  3   sessions  de  20  minutes  par  
semaine,  qui  induisent  une  augmentation  significative  du  rythme  cardiaque,  
ou  à  plus  de  5  sessions  de  30  minutes  par  semaine,  qui  induisent  une  légère  
augmentation  du  rythme  cardiaque  (King,  Castro,  et  al.,  2000).  
 La   division   peut   aussi   se   faire   à   partir   de   seuils   limites   de   lectures  
Ě͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞƐƋƵŝƐŽŶƚŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠĞƐĐŽŵŵĞƵŶƚĞŵƉƐƉĂƐƐĠĂƐƐŝƐ͕ƚĞŵƉƐ
consacré  à  une  activité  modérée  (marche  et  activités  de  la  vie  quotidienne  
variées),  temps  consacré  à  une  activité  intense  (Swartz  et  al.,  2000).      
2.8 Perspectives  de  recherche    
/ů ĞƐƚ ŝŵƉĠƌĂƚŝĨ ƋƵĞ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ ŵĞƐƵƌĂŶƚ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ
global,  possèdent  de  bonnes  qualités  métrologiques  auprès  de  la  population  cible.  
ŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ Ğƚ ĠƚĂďůŝƌ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞ ĐĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚĂŶƐƵŶĞ
population   âgées   offriraient   une   possibilité   de   comparaison   (Harris,   et   al.,   2009).  




pratique  comparativement  aux  estimations  de  dépenses  énergétiques  totales  (R.  J.  
Shephard,   2003).   Les   classifications   et   distributions   des   différentes   habitudes  
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝĞŶƚůĂƌĠƉŽŶƐĞăƉůƵƐŝĞƵƌƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ  :  Quelle  dépense  
énergétique  ou  quelle  activité  a  un  impact  sur  tel  ou  tel  indicateur  de  santé?  Quel  
ĞƐƚů͛ĂƉƉŽƌƚĚĞůĂŵĂƌĐŚĞŽƵĚĞƐsĐŚĞǌůĞƐŐĞŶƐƋƵŝŶĞĨŽŶƚƉĂƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƐĚĞ
ůŽŝƐŝƌƐ ŽƵ Ě͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ͍ YƵĞůůĞ ĞƐƚ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĚĠƉĞŶƐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
totale  entre   les  activités  de  niveaux   intense,  modéré  et   léger,  à   travers   les  âges?  
ĞƐ ƉŝƐƚĞƐ ĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ Ɛ͛ĂǀĠƌĞƌ ƵƚŝůĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͕ĂĚĂƉƚĠĞƐĂƵǆĐƵůƚƵƌĞƐĂƵŐĞŶƌĞĞƚăů͛ąŐĞ͕ĞŶƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞ͘  
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2.9 Objectifs    
Le  but  de  ce  mémoire  est  de  valider  deux  questionnaires  qui  ont  été  utilisés  dans  
une   étude   pilote   pour   préparer   une   étude   longitudinale   sur   la   perte   de  mobilité  
chez  les  personnes  âgées  de  65  à  74  ans  :  Différences  de  mobilité  entre  les  hommes  
et  les  femmes  :  Ce  que  nous  pouvons  apprendre  pour  améliorer  la  mobilité  chez  les  
personnes  âgées.  
  
Ğ ƉůƵƐ͕ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐĞƐ ĚĞƵǆ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐ͕ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ǀŝƐĠ ĞƐƚ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ƵŶ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͘  >͛ĠƚƵĚĞ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƌĞĐƵĞŝůůŝĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ĂƵƐƐŝ Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌ ă
quelques   statistiques   descriptives   des   deux   populations.   Spécifiquement,   les  
objectifs  visés  par  ce  travail  sont  :  
  
 ĠĐƌŝƌĞ Ğƚ ĐŽŵƉĂƌĞƌ ůĞƐ ƚǇƉĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ ƐŽƵǀĞŶƚ ƉƌĂƚŝƋƵĠƐ ƉĂƌ
les  personnes  âgées  des  deux  populations  au  Canada  et  au  Brésil  en  utilisant  
deux  types  de  questionnaires  (PAQ  et  IPAQ  7d  recall).  
  
 ǀĂůƵĞƌ ůĂ ĨŝĂďŝůŝƚĠ Ğƚ ůĂ ǀĂůŝĚŝƚĠ ĚĞ ĐƌŝƚğƌĞ Ě͛ƵŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ƚƌĂŝƚĂŶƚ ĚĞ
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ;PAQ).  
  
 ǀĂůƵĞƌůĞƐǀĂůŝĚŝƚĠƐĚĞĐƌŝƚğƌĞĞƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚĚĞů͛IPAQ  7  d  recall.  
  
 Explorer   la  capacité  prédictive  des  METS  ŵĞƐƵƌĠƐĂǀĞĐů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞƉĂƌ
celles   mesurées   avec   le   PAQ   et   le   IPAQ   7d-­‐ƌĞĐĂůů ůŽƌƐƋƵ͛ŝŶĐůƵƐĞƐ



























3 Méthodologie    
3.1 Devis  
La  présente  est  une  étude  transversale.  Toutes  les  données  ont  été  collectées  
durant  la  même  période.  
3.2 Population  et  échantillons    
3.2.1 Localisation  et  caractéristiques  des  échantillons  
ĞƵǆ ŐƌŽƵƉĞƐ Ě͛ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ͕ ƚŝƌĠƐ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ƉŝůŽƚĞ͕ ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ ĚĞ ^ĂŝŶƚ-­‐Bruno,  
Québec,  Canada,  et  de  Santa  Cruz,  Brésil,   constituent   les  deux  échantillons.  Cette  
dernière  a  été  effectuée  pour  préparer  une  étude  longitudinale  sur  la  mobilité  des  
personnes  âgées  dans  les  deux  sites.    
  
Ces  deux  populations  de  Santa  Cruz  et  de  Saint-­‐Bruno,  ont  été   choisies  en  raison  
des  différences  de  contexte  de  vie  (structure  sociale,  culture,  industrialisation,  soins  
de   santé,   éléments   épidémiologiques   et   démographiques)   et   de   processus   de  
vieillissement.   La   population   de   St-­‐Bruno   est   caractérisée   par   son   économie  
prospère,   sa   stabilité   socioculturelle   et   ses   racines   ancestrales   homogène  
(Zunzunegui,   2008).   La   population   de   Santa   Cruz   vit   plutôt   dans   une   réalité  
économique  pauvre  avec  un  faible  taux  de  scolarisation,  dans  une  région  rurale  du  
nord-­‐est  du  Brésil.   Les   individus,   hommes  et   femmes,  des  deux  échantillons   sont  
âgés  de  65  à  74  ans.    
3.2.2 Grandeur  des  échantillons  
>ĂŐƌĂŶĚĞƵƌĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ;ŶсϲϬͿĂĠƚĠĐĂůĐƵůĠĞƉŽƵƌĞƐƚŝŵĞƌƵŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ<ĂƉƉĂ
ĚĞŽŚĞŶĚĞϬ͘ϴϬĂǀĞĐƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞϴϬйĐŽŶƚƌĞů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞŶƵůůĞĚĞϬ͘ϰϱĚĂŶƐ
des  mesures  dichotomiques.  En  plus,  un  échantillon  de  60  individus  (n=60)  permet  
ů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶŝŶƚƌĂĐůĂƐƐĞƐĞƐŝƚƵĂŶƚƉƌğƐĚĞϬ͘ϴϬĚĂŶƐ
un  intervalle  de  confiance  de  95%  et  une  précision  de  0.05.    
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3.2.3 °ǯ±    
ƒ  Âge  :  Entre  65  et  79  ans.  
ƒ  Capacités  ͗ďƐĞŶĐĞĚ͛ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠĂƵx  activités  de   la  vie  quotidienne   (AVQ),   soit  
ĂƵƚŽŶŽŵŝĞăů͛ŚǇŐŝğŶĞ͕ĂƵǆƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐ͕ăů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĂƵǆƐŽŝŶƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ă ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚŽŝůĞƚƚĞƐ͘ hŶ ĐŽŵŵŝƐ Ă ĂƐƐƵƌĠ ƵŶĞ ƌĠƉŽŶƐĞ ĐŽŵƉůğƚĞ Ğƚ
adéquate  aux  critères  pour  les  participants  de  Saint-­‐Bruno.    
ƒ  Langue  parlée  :  À  Santa  Cruz,  parler  portugais  était  le  critère  de  langue.  À  Saint-­‐
Bruno,  ce  critère  de  langue  parlée  était  le  français.    
  
À   Saint-­‐Bruno,   toutes   les   personnes   ayant   soumis   leur   candidature   ont   été  
contactées   par   téléphone.   Pendant   l͛ĂƉƉĞů ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ ĚƵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ƉŽƚĞŶƚŝĞů
ŝŶƚĠƌĞƐƐĠăů͛ĠƚƵĚĞ͕ƵŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĂƉŽƐĠƵŶĞƐĠƌŝĞĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐ
ƉŽƵƌĠƚĂďůŝƌů͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠĞƚƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐ;ĂŶŶĞǆĞ/Ϳ͘^ŝůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĠƚĂŝƚ
admissible,   des   dates   étaient   proposées   pour   les   entrevues   au   domicile.   À   Santa  
Cruz,  les  personnes  participantes  ont  été  choisies  à  partir  de  la  base  de  données  de  
ů͛ĠƚƵĚĞ&ŝhĂ͕ƋƵŝĂƵƚŝůŝƐĠƵŶĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨĚĞ ůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘ĞƐŽŶƚ ůĞƐ
ĠǀĂůƵĂƚĞƵƌƐƋƵŝ͕ůŽƌƐĚ͛ƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĞŶƚƌĞǀue,  ont  posé  les  mêmes  questions  pour  
ĠƚĂďůŝƌů͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ͘  
3.2.4 Recrutement  
Le   recrutement   à   St-­‐ƌƵŶŽ Ɛ͛ĞƐƚ ĞĨĨĞĐƚƵĠ ĂǀĞĐ ů͛ĂŝĚĞ ĚĞ ũŽƵƌŶĂƵǆ ůŽĐĂƵǆ Ğƚ ĚĞ
ƉƵďůŝĐŝƚĠƐĚĂŶƐůĞƐŵĂŐĂƐŝŶƐ͘>ĞƐƌĞũĞƚƐĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞŶ͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƐ
mais  ils  ont  été  rares.  Les  justifications  étaient  une  incapacité  aux  AVQ.    
À   Santa  Cruz,   les  participants  ont   été   sélectionnés   aléatoirement  dans   le   registre  
Ě͛ƵŶĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƉƌĠĂůĂďůĞƐƵƌůĞǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚăůĂǀŝůůĞĚĞ^ĂŶƚĂƌƵǌ͘ĞƌĞŐŝƐƚƌĞĂ




ĚĞ ů͛ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠă ůĂŵĂƌĐŚĞĚĞƉůƵƐĚ͛ƵŶŵŝůĞ ;ϭ͘ϲŬŵͿŽƵă ůĂŵŽŶƚĠĞƵŶĞƐĐĂůŝĞƌ
;ĞŶǀŝƌŽŶϭϲŵĂƌĐŚĞƐͿ͕ƉĂƌůĞŐĞŶƌĞĞƚƉĂƌů͛ąŐĞ͘(Albala,  et  al.,  2005).    
3.3 Procédures  et  instruments  de  collecte  de  données  
Dans  les  deux  sites,  les  interviewers  ont  été  entraînés  par  une  même  personne,  le  
ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĚĂŶƐƵŶďƵƚĚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘^ƚ-­‐Bruno,  des  
ŝŶĨŝƌŵŝğƌĞƐ ŽŶƚ ƚĞŶƵ ůĞ ƌƀůĞ Ě͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌ Ğƚ ă ^ĂŶƚĂ ƌƵǌ͕ ĐĞ ĨƵƚ ƵŶ
physiothérapeute.   Les   questionnaires   et   les   documents   reliés   ont   été   traduits   de  
ů͛ĂŶŐůĂŝƐĂƵĨƌĂŶĕĂŝƐĞƚĂƵƉŽƌƚƵŐĂŝƐƉĂƌƵŶƚƌĂĚƵĐƚĞƵƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͘>ĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚŽƵďůĞƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶ͘hŶƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƵŶǀŝĚĠŽ
ĞǆƉůŝƋƵĂŶƚ ůĞ ĐŽŶƚĞŶƵĚĞ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞƐŵĞŵďƌĞƐ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐĂĠƚĠ
mis   à   la   disposition   des   interviewers.  Des  manuels   de   procédures   ont   favorisé   la  
standardisation  des  autres  composantes  des  entrevues  et  la  méthodologie  de  calcul  
ĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘>ĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĂŝĞŶƚƋƵ͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĞ
Ě͛ƵŶĞƉůƵƐŐrande  entrevue  totalisant  60-­‐90  minutes,  pour  la  première  entrevue,  et  
30-­‐45  minutes,  pour  la  deuxième.    
  
dĞů ƋƵ͛ŝŶĚŝƋƵĠ ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ƵƚŝůŝƐĠƐ ĠƚĂŝĞŶƚ  :  
ů͛Internationnal   Physical   Activity   Questionnaire   (IPAQ   7d-­‐recall)   et   une   partie   du  
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ Ě͛ĞŶƚƌĞǀƵĞ ƚƌĂŝƚĂŶƚ ƐƵƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ   ;ŝŶƐƉŝƌĠĞ ĚĞ ů͛ŶƋƵġƚĞ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ƐƵƌ ůĂ ƐĂŶƚĠĚĞ ůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶͿ ;WYͿ͘ >͛/WYϳĚ-­‐recall   a  une   corrélation  
ĂǀĞĐů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĚĞϬ͕ϯϬ;ϵϱй/Ϭ͘Ϯϯʹ0.36)  et  un  coefficient  de  Spearman  de  
0,8   fiabilité   pour   la   forme   courte   (Craig,   et   al.,   2003).   Par   contre,   les   données  
métrologiques  du  PAQ  ne  sont  pas  disponibles.    
  
La   collecte   des   données   a   été   réalisée   au   cours   de   deux   visites   au   domicile,  
séparées   par   5   à   7   jours   à   St-­‐Bruno   et   par   4   à   5   jours   à   Santa   Cruz.   Les  
ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞƐŽŶƚĠƚĠƌĞŵŝƐĂƵǆƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƉŽƵƌƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϴũŽƵƌƐ͕
ĞŶƚƌĞ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ Ğƚ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ͘ >Ă ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ Ɛ͛ĞƐƚ ĨĂŝƚĞ ƐƵƌ ƵŶĞ
période  de  cinq  jours  en  raison  de  lĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌ͕ƋƵŝŚĂďŝƚĂŝƚƵŶĞ
autre  ville.  À  Saint-­‐Bruno,  le  nombre  et  la  proximité  des  interviewers  ont  permis  un  
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espacement   plus   important   entre   les   retests   et   un   prêt   plus   long   des  
accéléromètres.     
3.4 Variables    
3.4.1 ǯ±hysique  par  un  questionnaire  
3.4.1.1 YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚ͛ĞŶƚƌĞǀƵĞƚƌĂŝƚĂŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ
effectuée  dans  les  3  derniers  mois  (inspirée  de  la  section  
ƚƌĂŝƚĂŶƚƐƵƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĚĞů͛ŶƋƵġƚĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƵƌůĂ
santé  de  la  population  (PAQ))    
  
Voir   annexe   II   (Statistiques   Canada,   2008).   Ce   questionnaire   a   été   déjà   présenté  
ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘ /ů ƐƵŐŐğƌĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ ă ġƚƌĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠĞƐ
;ŵĂƌĐŚĞ͕ ũĂƌĚŝŶĂŐĞ͕ ŶĂƚĂƚŝŽŶͿ͘ >Ă ƐĠůĞĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŵĂǆŝŵƵŵ ĚĞ ĐŝŶƋ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
physiques  est  possible.  Ce  nombre  ĂĠƚĠũƵŐĠƐƵĨĨŝƐĂŶƚƉƵŝƐƋƵ͛ŝůŶ͛ĞƐƚƋƵĞƐƚŝŽŶƋƵĞ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĚĞůŽŝƐŝƌƐ͘hŶĞĂƵƚƌĞƐĞĐƚŝŽŶĞƐƚƌĠƐĞƌǀĠĞĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůĂǀŝĞ
domestique  et  aux  déplacements  spécifiquement.    
 Les  METs  (variable  continue)  ont  été  divisés  en  terciles.  Ces  terciles  ont  
ĨŽƌŵĠƐůĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚƵƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ;ŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠůĠŐĞƌ͕ŵŽĚĠƌĠĞƚ
intense)  de  la  distribution  de  METs  (variable  continue).  Un  total  
hebdomadaire  de  METS,  obtenus  par  la  sommation  des  activités  de  loisirs,  
des  déplacements  et  des  activités  de  la  vie  domestique,    
 ƐŽƵƐůĞƐϯϬϬϬDdƐ͕ĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞƵŶŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
physique  faible;    
 un  total  entre  3000  et  7000,  est  considéré  à  un  niveau  modéré;    
 au-­‐ĚĞůăĚĞϳϬϬϬ͕ůĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠŝŶƚĞŶƐĞ͘  
Le  questionnaire  a  été  rempli  ůŽƌƐĚĞƐϮĞŶƚƌĞǀƵĞƐ͕ƐŽŝƚĚĞϱăϳũŽƵƌƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞă
Saint-­‐ƌƵŶŽĞƚĚĞϰăϱũŽƵƌƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞă^ĂŶƚĂƌƵǌ͘  
  
Des  61  participants  à  St-­‐Bruno,  60  questionnaires  complets  pour  les  deux  entrevues  
ont  été  utilisés  dans  les  analyses  statistiques.  Un  seul  était  incomplet.  À  Santa  Cruz,  
ce  sont  62  questionnaires  sur  64  qui  ont  été  utilisés  pour  les  mêmes  raisons.  
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3.4.1.2 International  Physical  Activity  Questionnaire-­‐  7  day  recall  
(IPAQ  7  d  recall)    
Voir   annexe   III   (IPAQ   research   committee,   2005).   Ce   questionnaire   a   été   déjà  
ƉƌĠƐĞŶƚĠĚĂŶƐů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘/ůŶĞŵĞŶƚŝŽŶŶĞƉĂƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĐŽŶĐƌğƚĞƐ͕ĐŽŵŵĞůĞ
PAQ,   il   réfère   aux   activités   selon   leur   intensité   (modérée,   intense).   Les   activités  
ŝŶƚĞŶƐĞƐ ƐŽŶƚ ĐĞůůĞƐ ƋƵŝ ͨĨŽŶƚ ƌĞƐƉŝƌĞƌ ďĞĂƵĐŽƵƉ ƉůƵƐ ĨŽƌƚ ƋƵĞ Ě͛ŚĂďŝƚƵĚĞ͕ͩ ůĞƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ŵŽĚĠƌĠĞƐ ͨĨŽŶƚ ƌĞƐƉŝƌĞƌ ƵŶ ƉĞƵ ƉůƵƐ ĨŽƌƚ ƋƵĞ Ě͛ŚĂďŝƚƵĚĞͩ͘ ^ĞƵůĞƐ ůĞƐ
activités  pratiquées  durant  une  période  de  dix  minutes  doivent  être  comptabilisées.  
>͛ŽƵƚŝůĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͕Guidelines  for  Data  Processing  and  Analysis  of  the  IPAQ,  a  été  
ƵƚŝůŝƐĠ ƉŽƵƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝƐĞƌ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƐĞůŽŶ ůĞƵƌ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ (IPAQ  
research  committee,  2005).  
 Faible  :  ne  répond  ni  aux  critères  pour  être  considéré  de  niveau  modéré  ou  
intense  
 Modéré  :  répond  à  un  des  critères  suivants 
ĂͿ ϯ ũŽƵƌƐ ŽƵ ƉůƵƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŝŶƚĞŶƐĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ Ě͛ĂƵ
moins  20  minutes  par  jour  
ďͿϱ ũŽƵƌƐŽƵƉůƵƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞĞƚͬŽƵĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞŵĂƌĐŚĞ
ƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϯϬŵŝŶƵƚĞƐƉĂƌũŽƵƌ  
c)   5   jours   ou   plƵƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ ĐŽŵďŝŶĂŶƚ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ŵĂƌĐŚĞ͕
ĂĐƚŝǀŝƚĠ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŵŽĚĠƌĠĞ ă ŝŶƚĞŶƐĞ͕ Ğƚ ƚŽƚĂůŝƐĂŶƚ ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϲϬϬ Dd-­‐
minute/semaine   (MET  :   metabolic   energy   turnover,   soit   le   ratio   de  
ů͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ ŵĠƚĂďŽůŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƐƵƌ ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ ŵĠƚĂďŽůŝƋƵĞ Ěe   base  
standard).  
 Intense  :  répond  à  un  des  critères  suivants 
ĂͿ ϯ ũŽƵƌƐ ŽƵ ƉůƵƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŝŶƚĞŶƐĞͬǀŝŐŽƵƌĞƵƐĞ͕ ƚŽƚĂůŝƐĂŶƚ ƵŶ
minimum  de  1500  MET-­‐minute/semaine  
ďͿ ϳ ũŽƵƌƐ ŽƵ ƉůƵƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ ĐŽŵďŝŶĂŶƚ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ŵĂƌĐŚĞ͕




À   St-­‐ƌƵŶŽ͕ Ϯ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ /WY Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ĐŽŵƉůĠƚĠƐ͘  ^ĂŶƚĂ ƌƵǌ͕ ĐĞ
ŶŽŵďƌĞƐ͛ĠůğǀĞăϭϳ͘ĞƋƵŝƉŽƌƚĞăϱϴ͕ƉŽƵƌ^ƚ-­‐Bruno,  et  à  47  pour  Santa  Cruz,  le  
nombre   de   questionnaires   utilisés.   Aussi,   pour   3   participants   de   chaque   site,  
quelques  réponses  de  durée  ou  de  fréquence  ont  été  omises,  rendant  impossible  le  
calcul  de  METs  total.  La  moyenne  attribuée  à  leur  type  respectif  leur  a  été  attitrée.  
Un   seul   participant   a   été   retŝƌĠ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞ ů͛/WY ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞƐ ƐĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ
jugées  trop  extrêmes  (site  de  Santa  Cruz).    
  
Le  Tableau  I  indique  la  différence  de  distribution,  selon  différentes  caractéristiques,  
entre  les  participants  du  site  de  Santa  Cruz  qƵŝŽŶƚƌĠƉŽŶĚƵăů͛/WYĞƚĐĞƵǆƋƵŝŶ͛Ǉ
ont  pas  répondu.  Aucune  des  variables  ne  présente  un  résultat  significatif.  Aucune  
variable  ne  peut  donc  être  mise  en  cause.  
  
Tableau  I  :  ŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĞŶƚƌĞĐĞƵǆƋƵŝŽŶƚƌĠƉŽŶĚƵăů͛/WY;ŶсϰϳͿĞƚĐĞƵǆƋƵŝŶ͛ǇŽŶƚƉĂƐ
répondu  (n=17)  à  Santa  Cruz  
  
  






Sexe         0,78  
Homme   32   28%     
Femme   32   25%     
Âge         0,92  
65-­‐69   29   28%     
70-­‐74   34   26%     
Education         0,60  
Illettré   26   20%     
Peut  lire/écrire   38   30%     
Niveau  de  santé  auto-­‐rapporté         0,51  
Pauvre   41   29%     
Moyen  ou  bon   23   22%     
Dépression         0,44  
Oui  (CESD*  16  et  >16)   18   33%     
No   46   24%     





Accéléromètre  (ActiGraph  GT3X)    
>͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĂĠƚĠƌĞƚĞŶƵĐŽŵŵĞŽƵƚŝůĚĞŵĞƐƵƌĞƐŽďũĞĐƚŝǀĞƐƉƵŝƐƋƵ͛ŝůĞƐƚĨĂĐŝůĞ
ăƉŽƌƚĞƌĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͕ŝŶĚƵŝƚƵŶŵŝŶŝŵƵŵĚ͛ŝŶĐŽŶĨŽƌƚĞƚĞƐƚĂďŽƌĚĂďůĞ͘>͛ĐƚŝŐƌĂƉŚ
est   aussi   connu   par   les   noms   Manufacturing   Technology   Incorporated   (MTI)   et  





>͛ĐƚŝŐƌĂph   est   un   outil   de   mesure   qui   a   été   validé   auprès   de   différents  
ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ͕ƚĞůƋƵ͛ŝŶĚŝƋƵĠĚĂŶƐůĞƚĂďůĞĂƵƐƵŝǀĂŶƚ;Tableau  II).  
Tableau  II  ͗ƚƵĚĞƐĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ;ĐƚŝŐƌĂƉŚ'dϯyͿ  
CorrĠůĂƚŝŽŶƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ Ě͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞƐ ;ĚŽŶƚ
ů͛ĐƚŝŐƌĂƉŚͿĞƚůĞ>t;ƌсĚĞϬ͘ϬϳăϬ͘ϵϯͿ(Masse,  et  al.,  2004).  
ϴĂƌƚŝĐůĞƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ  
âge  ͗ĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞăů͛ąŐĞĂĚƵůƚĞ  
ŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ ŵŽĚĠƌĠĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ
(CSA/MTI/Actigraph)et  le  DLW  (Plasqui  &  Westerterp,  2007).  
ϰϭĂƌƚŝĐůĞƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ  
âge  ͗ĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞăů͛ąŐĞĂǀĂŶĐĠ  
Sous-­‐ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ͕ ƉĂƌ ů͛ĐƚŝŐƌĂƉŚ͕ ĚĞ ůĂ ĚĠƉĞŶƐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĠǀĂůƵĠĞ
par  le  DLW  (Leenders,  et  al.,  2001).  
Ohio  
N=13  
Âge  :  21  à  37  ans  
ŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ͕ĞŶƚƌĞ ůĞƐͨĐŽƵŶƚƐͩĚĞ ů͛ĐƚŝŐƌĂƉŚĞƚ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ;DdƐͿ
ŽďƚĞŶƵƐƉĂƌĐĂůŽƌŝŵĠƚƌŝĞŝŶĚŝƌĞĐƚĞ͕ĚĞϬ͘ϳϳůŽƌƐĚĞů͛Ăctivité  de  marche  
et  de  0.59  en  moyenne  pour  toutes   les  activités   (Hendelman,  Miller,  
Baggett,  Debold,  &  Freedson,  2000)  
Massachussetts  
N=24  
Âge  :  30  à  50  ans  
ŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ Ğƚ ĚƵ sKϮŵĂǆ ;ƌсϬ͘ϴϱͿ
lors  des  activités  (marche  et  course)  en  laboratoire.    
ŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ Ğƚ ĚƵ sKϮŵĂǆ ;ƌсϬ͘ϰϴͿ
lors  des  activités  de  la  vie  quotidienne  (free  living)  (Welk,  Blair,  Wood,  
Jones,  &  Thompson,  2000)  
Iowa,  Texas  
N=52  
Âge  moyen  de  29  ans  
Corrélation  entre  les  résultats  de  dépenses  énergétiques  évaluées  par  




Âge  :  25  à  40  ans  
Corrélation,   entre   les   résultats   obtenus   par   DLW   et   les   résultats   en  
«count»  ĚĞů͛ĐƚŝŐƌĂƉŚ;ƌсϬ͘ϯϬ͕ƉфϬ͘ϬϱͿ(Adams  et  al.,  2005).  
Massachussetts  
N=81  
Âge  moyen  :  49  ans  
ŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ͕ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ĐƚŝŐƌĂƉŚ Ğƚ ƵŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ͕  
ĚĞƌсϬ͕ϱϬ͕ƉфϬ͘ϬϬϭ͕ƉŽƵƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞăƐĠǀğƌĞĞƚ  
ĚĞ ƌсϬ͘ϯϳ͕ ƉфϬ͘ϬϬϰ͕ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ůĠŐğƌĞ (Gerdhem,  
Dencker,  Ringsberg,  &  Akesson,  2008).  
Malmö,   Suisse  
N=  57  
Âge  :  80ans  
  
Les   données   sont   comptabilisées   en  counts.   Chaque   counts   est   égal   à   16.6X10-­‐3  
G/seconde   à   75  Hertz   et   est   estimé   à   chaque  minute.   Les   données   peuvent  être    
ƉƌĠůĞǀĠĞƐ ƐƵƌ ϭ ă ϯ ĂǆĞƐ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĠƚĂŶƚ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ Ě͛ƵŶĞ
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ƐĞŵĂŝŶĞ ƚǇƉĞ͘ >͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĚĞǀĂŝƚ ġƚƌĞƉŽƌƚĠĚƵƌĂŶƚ ůĞƐŚĞƵƌĞƐĚĞǀĞŝůůĞ͕ ƐĂƵĨ
ůŽƌƐĚ͛ƵŶĞŝŵŵĞƌƐŝŽŶĚĂŶƐů͛ĞĂƵ;ďĂŝŐŶĂĚĞŽƵĚŽuche).    
>ĞƐĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞƐŽŶƚĠƚĠƉŽƌƚĠƐĞŶƚƌĞϯĞƚϵ ũŽƵƌƐďŝĞŶƋƵĞ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨĠƚĂŝƚĚĞϳ
ũŽƵƌƐ͘ >͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ Ă ĠƚĠ ůŝǀƌĠ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĞŶƚƌĞǀƵĞ ŵĂŝƐ
quelques  accéléromètres  ont  dû  être  livrés  à  la  deuxième.    
  
Un  minimum  de   4   jours   valides,   ƐŽŝĞŶƚ ůŽƌƐ ĚĞƐƋƵĞůƐ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ Ă ĠƚĠ ƉŽƌƚĠ
pour   un  minimum   de   10   heures,   ont   été   considérés   (R.   a.   a.   Colley,   2010).   Une  
période   de   60  minutes   où   0   count   a   été   répertorié   était   considérée   comme   une  
pérŝŽĚĞ ĚƵƌĂŶƚ ůĂƋƵĞůůĞ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ƉŽƌƚĠ͘ ĞƚƚĞ ƉĠƌŝŽĚĞ͕
ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞăϲϬŵŝŶƵƚĞƐ͕ĞƐƚĂŝŶƐŝƵƚŝůŝƐĠĞƉŽƵƌƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞƚŽƵƚĞƐ ůĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ (R.   Colley,   Gorber,   &   Tremblay,   2010).  
͛ĞƐƚ-­‐à-­‐ĚŝƌĞ ƋƵĞ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ĐŽƵŶƚ ĚƵƌĂŶƚ ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϲϬ ŵŝŶƵƚĞƐ ƉŽƵǀĂŝƚ ġƚƌĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂƐƐŝƐĞ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĨĂŝďůĞ ă ůĂƋƵĞůůĞ
ů͛ĂĐĐĠůĠƌomètre   est   peu   sensible   mais   non   pas   comme   une   période   où  
ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƉŽƌƚĠ͘>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐĂďĞƌƌĂŶƚĞƐ͕ĐŽŵŵĞĚĞƐĐŽƵŶƚƐƚƌğƐ
ĠůĞǀĠƐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ġƚƌĞ ĐĂƉƚĠƐ Ɛŝ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ĞƐƚ ĠĐŚĂƉƉĠ ůŽƌƐ ĚĞ ƐŽŶ
installation,  ont  été  retirées.    
  
Les  poŝŶƚƐĚĞ ĐŽƵƉƵƌĞ͕ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ůĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ ƵƚŝůŝƐĠƐ ƐŽŶƚ
ceux  de  Troiano  (Troiano  et  al.,  2008):    
-­‐ sédentaire,  ƐŽŝƚƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠƋƵŝĚĞŵĂŶĚĞƵŶŵŝŶŝŵƵŵĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ͕
ƚĞůƋƵ͛ġƚƌĞĂƐƐŝƐĞƚƌĞŐĂƌĚĞƌůĂƚĠůĠǀŝƐŝŽŶŽƵũŽƵĞƌĂƵǆĐĂƌƚĞƐ͕  :<100  counts  
-­‐ activité  légère  :  >100  et  <2020  counts  
-­‐ activité  modérée  :  >2020  et  <5999  counts  
-­‐ activité  intense  :  >5999  counts    
Ces   points   de   coupure   correspondent,   en   unité   MET,   à   1.5   pour   les   activités  
sédentaires   (Owen,   Leslie,   Salmon,  &   Fotheringham,   2000),   à   3  pour   les   activités  
modérée  et  à  6  pour  les  intenses  (Troiano,  et  al.,  2008).    
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ĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ĚĞ ĐŽƵƉƵƌĞ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĞƚĞŶƵƐ ĞŶ ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĐĂůĐulé   à   partir   de  
ƋƵĞůƋƵĞƐĠƚƵĚĞƐĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĞƚƋƵ͛ŝůƐŽŶƚĠƚĠƵƚŝůŝƐĠƐĚĂŶƐƵŶĞ
étude   populationnelle   incluant   des   personnes   âgées   (Troiano,   et   al.,   2008).   Bien  
ƋƵ͛ŝůƐ ŶĞ ƐŽŝĞŶƚ ƉĂƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ ǀĂůŝĚĠƐ ĂƵƉƌğƐ Ě͛ƵŶĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ąŐĠĞ͕ ŝůƐ ŽŶƚ
ĠƚĠ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐ ƉĂƌŵŝ ƵŶ ƉĞƚŝƚ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ ƐĞ ƉĞŶĐŚĂŶƚ ƐƵƌ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ
ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛Đƚŝ'ƌĂƉŚ Ğƚ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉŽŝŶƚƐ ĚĞ ĐŽƵƉƵƌĞ (Freedson,  
Melanson,  &  Sirard,  1998;  Hendelman,  et  al.,  2000;  Matthews,  et  al.,  2008;  Swartz,  
et  al.,  2000).  
  
À   St   Bruno   toutes   ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ Ă ƋƵŝ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ Ă ĠƚĠ ƉƌŽƉŽƐĠ ;ŶсϱϵͿ ŽŶƚ
ĂĐĐĞƉƚĠĚĞůĞƉŽƌƚĞƌƚĂŶĚŝƐƋƵ͛ă^ĂŶƚĂƌƵǌƐĞƵůĞŵĞŶƚϯϳƐƵƌϲϰů͛ŽŶƚĂĐĐĞƉƚĠ͘^ƚ-­‐
ƌƵŶŽ͕ĚĞƐϱϵĨŝĐŚŝĞƌƐĚ͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ϱϭŽŶƚƌĠƉŽŶĚƵĂƵǆĐƌŝƚğƌĞƐĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ͘
Santa   Cruz,   17   fichiers,   sur   37   récoltés,   ont   été   jugés   valides.   En   raison  
Ě͛ŝƌƌĠŐƵůĂƌŝƚĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉŽƌƚ ĚĞ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ă ^ĂŶƚĂ  ƌƵǌ͕ ůĞƐ counts   collectés  




Le   Tableau   III   indique   la   différence   de   distribution,   selon   différentes  
caractéristiques,   entre   les   participants   du   site   de   Santa   Cruz   qui   ont   porté  
ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĞƚĐĞƵǆƋƵŝŶĞů͛ŽŶƚƉĂƐƉŽƌƚĠ͘ƵĐƵŶĞĚĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐŶĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶ
résultat  significatif.  Aucune  variable  ne  peut  donc  être  mise  en  cause.  
  
Tableau  III  :  ŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĞŶƚƌĞĐĞƵǆƋƵŝŽŶƚƉŽƌƚĠů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ;ŶсϭϳͿĞƚĐĞƵǆƋƵŝŶĞ
ů͛ŽŶƚƉĂƐƉŽƌƚĠ;ŶсϰϳͿă^ĂŶƚĂƌƵǌ  
  







Sexe         0.40  
Homme   32   22%     
Femme   32   31%     
Âge         0.30  
65-­‐69   29   21%     
70-­‐74   34   32%     
Education         0.60  
Illettré   26   23%     
Peut  lire/écrire   38   29%     
Niveau  de  santé  auto-­‐rapporté         0.79  
Pauvre   41   27%     
Moyen  ou  bon   23   26%     
Dépression         0.62  
Oui  (CESD*  16  et  >16)   18   22%     
No   46   28%     
*  CESD:  Center  for  Epidemiologic  Studies  Depression  Scale  
  
Les   données,   recueillies   dans   un   format   compatible   avec   EXCEL   (ActiLife   v4.2.0  
Firmware   v2.1.0),   correspondaient   au   nombre   de   counts   investis   dans   chaque  
ŵŝŶƵƚĞ͘ >͛ĠƋƵŝƉĞ ĚĞƌ /ĂŶ :ĂŶƐƐĞŶ͕ĚĞQueens  University,   a   calculé   les   variables  
suivantes  pour  chaque  participant,  une   fois   les   fichiers  confrontés  aux  critères  de  
validation.    
-­‐ ŶŽŵďƌĞĚĞŵŝŶƵƚĞƐŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞ  
-­‐ nombre  de  minutes  impliquées  dans  des  activitĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞ  
-­‐ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵŝŶƵƚĞƐ ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŵŽĚĠƌĠĞ ă
intense  
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3.4.3 Mesure  de  la  performance  physique  
Short  Physical  Performance  Battery  Assessing  Lower  Extremity  Fonction  (SPPB)  
Voir  annexe  IV    (Guralnik  et  al.,  1994).  >Ğ^WWĂĠƚĠĚĠǀĞůŽƉƉĠƉŽƵƌů͛Established  
Populations  for  Epidemiologic  Studies  of  the  Elderly  (EPESE)  et  mesure  la  force  des  
ŵĞŵďƌĞƐŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐ͕ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĞƚůĂŵĂƌĐŚĞ͘>ĞƌĠƐƵůƚĂƚĨŝŶĂůƐĞĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĞƐƵƌϭϮ
points,   soit   la   somme   des   trois   résultats   partiels,   variant   de   zéro   à   quatre   sur  
quatre.    
1. >Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ ƌĠƐƵůƚĂƚ ƉĂƌƚŝĞů Ɛ͛ŽďƚŝĞŶƚ ƐƵŝƚĞ ă ƵŶ ƚĞƐƚ Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ Žƶ ůĂ
personne  doit  se  tenir  debout,  avec  les  pieds  joints,  en  demi  tandem  puis  en  
tandem.    
2. >ĞĚĞƵǆŝğŵĞƌĠƐƵůƚĂƚƉĂƌƚŝĞůƐ͛ŽďƚŝĞŶƚƉĂƌƵŶƚĞƐƚĚĞŵĂƌĐŚĞ͕ŽƶůĂĚŝƐƚĂŶĐĞ
et  la  durée  sont  comptabilisées.    
3. Le   troisième   résultat  partiel   est  obtenu   suite   à  un   transfert   de   la  position  
assise  à  debout  et  à   la  répétition  de  ce  même  transfert  pour  un  maximum  
de  5  fois  durant  lesquelles  le  temps  est  comptabilisé.  
  
Le  site,  http://www.grc.nia.nih.gov/branches/ledb/sppb/  (Guralnik,  2011),  en  décrit  
tous   les   détails.   Le   choix   du   SPPB   comme   outil   de   mesure   est   supporté   par   la  
littérature.   En   effet,   les   résultats   du   test   sont   corrélés   avec   la   perception   des  incapacités   (r=0.65,   p<0.001)   (Sayers   et   al.,   2004).   Ils   sont   prédictifs   du   taux  
ǯ   ±    ± ȋ    ͷpoints  ,  OR  :  2.7  (IC  95%  :  1.8-­‐4.0)  pour  les  hommes  et  OR  2.2  (IC  95%  :  1.6-­‐3.0)  chez   les   femmes)  et   le   taux  de  décès  (pour  une  perte  de  5  points,  OR  :  1.6  (IC  95%  :  1.1-­‐2.1)  pour  les  hommes  et  OR  2.2  (IC  95%  :  1.6-­‐3.2)    chez  les  femmes)    (Guralnik,  et  al.,  1994).  Les  individus  obtenant  un  faible  score  au  SPPB  sont  aussi  
4.2  à  4.9  fois  plus  susceptibles  de  développer  des  incapacités  que  ceux  qui  ont  un  
score  élevé    (Guralnik,  Ferrucci,  Simonsick,  Salive,  &  Wallace,  1995).    
  
Pour  tous   les  participants,  soit  64  de  Santa  Cruz  et  60  de  Saint-­‐Bruno,   le  score  au  
SPPB  a  été  obtenu.  
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3.4.4 Variables  sociodémographiques  et  autres  mesures  
Le   tableau   suivant   (Tableau   IV)   décrit   les   deux   échantillons   avec   différentes  
ǀĂƌŝĂďůĞƐ͘ >ĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĠĐŽůƚĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ďŝĂŝƐ Ě͛ƵŶĞ ĞŶƚƌĞǀƵĞ ĂǀĞĐ ƵŶ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͘ WŽƵƌ ů͛ąŐĞ͕ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŝŶĚŝƋƵĂŝĞŶƚ ůĞƵƌ ąŐĞ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ
ů͛ĞŶƚƌĞǀƵĞ͖ƉŽƵƌůĞƐĞǆĞ͕ůĂĐĂƚĠŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶĠƚĂŝƚŶŽŵŝŶĂůĞ;ŚŽŵŵĞŽƵĨĞŵŵĞͿ͖ƉŽƵƌ
ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ůĞ ƉůƵƐ ŚĂƵƚ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ĚŝƉůŽŵĂƚŝŽŶ ĂƚƚĞŝŶƚ ĠƚĂŝƚ ĚĞŵĂŶĚĠ͖ ƉŽƵƌ ůĞ
ƌĞǀĞŶƵ͕ ůĞ ƌĞǀĞŶƵ ŵĞŶƐƵĞů ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞǀƵĞ ĠƚĂŝƚ ůĂ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͖
ů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĠƚĂŝƚĐĞůůĞŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚĞǆĞƌĐĠĞĚƵƌĂŶƚůĂǀŝĞĂĐƚŝǀĞĚƵƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ͖
pour   la   cohabitation,   le   milieu   social   du   foyer   actuel   était   demandé.   Selon   la  
variable,   différents   choix   de   catégories   étaient   proposés   aux   participants.   Les  
catégorisations   pour   les   variables   éducation,   revenu,   occupation   et   cohabitation,  
ŽŶƚǀĂƌŝĠĞƐĚ͛ƵŶƐŝƚĞăů͛ĂƵƚƌĞ͘sŽŝr  le  tableau  ci-­‐dessous.    
Tableau  IV:  Distribution    des  variables  sociodémographiques  et  autres  mesures  par  site  
   Santa  Cruz  (n=64)   Saint-­‐Bruno  (n=60)  
Âge  en  années  (ET)   69.5  (2.95)   69.4  (2.98)  




Éducation   Illettré  :  40%  
<primaire  :  33%  
>primaire  :  27%  
<secondaire  :  27%  
secondaire-­‐collégial  :  33%  
universitaire  :  40%  
Revenu     Salaire  minimum  de  345$/mois:  9.8%  
Salaire  minimum  :  81%    
>5  fois  le  salaire  minimum:  9.4%  
<  1000$/mois:  10%  
1000$  -­‐3000$/mois  :  80%  
>3000$/mois  :  10%  
Occupation   Travail  manuel  :  74,2%  
Travail  non-­‐manuel  :  16,1%  
Femme  au  foyer  :  3,2%  
Professionnel  :  6,5%  
Travail  manuel  :  26,7%  
Travail  non-­‐manuel  :  35%  
Femme  au  foyer  :  5%  
Professionnel  :  33,3%  
Cohabitation   Seul  :  9,4%  
Avec  conjoint  seulement  :  15,6%    
Avec  conjoint  et  enfant  :  54,7%  
Avec  enfant  et  sa  famille  :  20,3%  
  
Seul  :    40%  
Avec  conjoint:  51,7%  
Avec  enfant  :  5%  
Avec  petit-­‐enfant  :  1,7%  
Avec  parents  :  3,3%  
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>ĞƐ ĚĞƵǆ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ ŽŶƚ ƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚ ůĂ ŵġŵĞ ŵŽǇĞŶŶĞ Ě͛âge,   soit   69.5   ans.  
>͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ĚĞ ^ĂŝŶƚ-­‐Bruno   est   légèrement   plus   féminin   et   nettement   plus  
ƐĐŽůĂƌŝƐĠ ƋƵĞ ĐĞůƵŝ ĚĞ ^ĂŶƚĂ ƌƵǌ͘ ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ƌĞǀĞŶƵ͕ ůĞƐ
distributions   ne   sont   pas   comparables  :   une   plus   grande   proportion   est   aisée   et  
avec   éducation   élevée   à   Saint-­‐Bruno.      Les   occupations   sont   surtout  manuelles   à  
Santa  Cruz  et  plutôt  réparties  à  Saint-­‐Bruno.  Les  participants  de  Santa  Cruz  habitent  
majoritairement   avec   leur   conjoint   et   enfant;   à   Saint-­‐Bruno,   les   participants  





























4 Analyses  statistiques  par  objectif  
Les   réponses   aux   questionnaires,   les   scores   au   SPPB   et   les   données   de  
ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĞŐƌŽƵƉĠ ĞŶ ƵŶĞ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ͘ ĞƚƚĞ
base  de  doŶŶĠĞƐĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌůĞƐĂŶĂůǇƐĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐĂǀĞĐůĞůŽŐŝĐŝĞů^W^^
Statistics,  version  17.0.  Les  données  ont  été  traitées  et  analysées  selon  les  besoins  
ĚĞƐϰŽďũĞĐƚŝĨƐǀŝƐĠƐƉĂƌů͛ĠƚƵĚĞ͘  
4.1 Objectif  1    
ĠĐƌŝƌĞĞƚĐŽŵƉĂƌĞƌůĞƐƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋues  souvent  pratiqués  par  les  
personnes  âgées  des  deux  populations.    
Les  statistiques  descriptives  (moyenne  et  écart-­‐type)  ont  été  obtenues  selon  le  site.    
 >ĞƐ ƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ůĞƐĚƵƌĠĞƐ͕ ůĞƐ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐĞƚ ůĞƐ ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐ ;DdͿŽŶƚ
été  comptabilisées  pour  le  PAQ.  




 >ĞƐ ĚƵƌĠĞƐ ;ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵŝŶƵƚĞƐ ĚĞ ů͛Ăccéléromètre)   impliquées   dans   les  
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŶŝǀĞĂƵǆĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŽŶƚĂƵƐƐŝĠƚĠĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞƐ͘  
4.2 Objectif  2    
Évaluer  la  fiabilité  et  la  validité  de  critère  du  PAQ.    
  
Concernant   la   fiabilité,   des   coefficients   de   corrélations   intraclasse   (ICC)   entre   le  
ƉƌĞŵŝĞƌĞƚůĞĚĞƵǆŝğŵĞƌĠƐƵůƚĂƚĚĞDdƐƚŽƚĂůĞƚDdƐƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞƚǇƉĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
(loisirs,  déplacements,  AVD)  et  de  METs  total  ont  été  calculés.  En  plus,  des  kappas  
de   Cohen,   pour   la   mention   de   chaque   activité   dans   la   première   et   la   deuxième  
entrevue,  ont  été  estimés.  
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Concernant   la   validité   de   critère,   les   données   des   accéléromètres   ont   permis   de  
calculer  les  variables  suivantes  :      
-­‐ ŶŽŵďƌĞĚĞŵŝŶƵƚĞƐŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞ  
-­‐ nombre  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞ  
-­‐ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵŝŶƵƚĞƐ ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŵŽĚĠƌĠĞ ă
intense  
  
WĂƌ ĐŽŶƚƌĞ͕ ůĞƐŵŝŶƵƚĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞƐ ;фϭϬϬ   counts)   ont   été   incorporées  
ĂƵǆŵŝŶƵƚĞƐŽƶů͛ĂƉƉĂƌĞŝůŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƉŽƌƚĠ͘>ĂŵŽǇĞŶŶĞĚĞŵŝŶƵƚĞƐƋƵŽƚŝĚŝĞnnes  
impliquées  dans  des  activités   sédentaires  était  en  moyenne  de  1160  minutes   (de  
951  à  1389  minutes)  ou  19  heures  (de  16  à  23  heures)  pour  tous.    
  
ĞƚƚĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƵƚŝůĞĚĂŶƐůĞƐĂŶĂůǇƐĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ͘>ĞƐƐĞƵůĞƐĚŽŶŶĠĞƐ
utilisables  se  sont  avérées  les  moyennes  de  minutes  quotidiennes  impliquées  dans  
ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŵŽĚĠƌĠĞ ă ĠůĞǀĠĞ Ğƚ ůĞƐ ŵŽǇĞŶŶĞƐ ĚĞ ŵŝŶƵƚĞƐ
quotidiennes  impliquées  dans  des  activités  de  faible  intensité.    
  





>ĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ ĨĂŝƚĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ƐŽŶƚ ďĂƐĠĞƐ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐ Ğƚ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞƐ ƋƵŝ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŶƚ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ Ě͛ƵŶ  
ŵŝŶŝŵƵŵĚĞ ϯϬŵŝŶƵƚĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞŵŽĚĠƌĠĞ ĐŚĂƋƵĞ ũŽƵƌ (Nelson   et   al.,  
2007;  Santé  Canada  et  Société  canadienne  de  physiologie  de  l'exercice,  1999).  Pour  
ƚĞŶƚĞƌ ĚĞ ŵŝĞƵǆ ƉƌĠĐŝƐĞƌ ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĨĂŝďůĞ͕ ϯ
catégories   ont   été   créées   à   partir   de   terciles.   Le   tableau   suivant   (Tableau   V)  
présente  les  critères  de  catégorisations.  
  
Tableau  V  :  ĂƚĠŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞƐŵŽĚĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞăƉĂƌƚŝƌĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ  




















































Des   régressions   linéaires  ont  été   faites   en  utilisant   le   nombre  moyen  de  minutes  
ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĨĂŝďůĞ Ğƚ ŵŽĚĠƌĠĞ͕ ĐŽŵŵĞ
variable   indépendante   et   les   différentes   sommes   de  METs   selon   le   PAQ   comme  
variable  dépendante.    




Les  résultats  de   ů͛IPAQ  7  d  recall  ont  permis  de  catégoriser   les  participants  dans  3  
ŶŝǀĞĂƵǆ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ;ĨĂŝďůĞ͕ ŵŽĚĠƌĠ Ğƚ ŝŶƚĞŶƐĞͿ͘ dĞů ƋƵĞ ĚĠĐƌŝƚ
ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕ ůĂĐĂƚĠŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ͛ĞƐƚĨĂŝƚĞĞŶƐƵŝǀĂŶƚ ůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞGuidelines  for  
Data  Processing  and  Analysis  of  the  IPAQ  (IPAQ  research  committee,  2005).    
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Des   variables   formées   du   nombre   de   METs   hebdomadaires   pour   les   différentes  
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛/WY;ŵĂƌĐŚĞ͕ĂĐƚŝǀŝƚĠŝŶƚĞŶƐĞ͕ĂĐƚŝǀŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞͿŽŶƚƉĞƌŵŝƐĚĞĨĂŝƌĞ
ĚĞƐ ĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶƐ͕ ƉŽƵƌ ĐŚĂƋƵĞ ƐŝƚĞ͕ ĞŶ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵŝŶƵƚĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ƉŚǇƐŝƋƵĞĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĨĂŝďůĞĞƚŵŽĚĠƌĠĞăintense.  Des  régressions  linéaires  ont  aussi  
ĠƚĠĨĂŝƚĞƐĞŶƵƚŝůŝƐĂŶƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞŵŝŶƵƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĨĂŝďůĞĞƚ
ŵŽĚĠƌĠĞŝŶƚĞŶƐĞ͕ĐŽŵŵĞǀĂƌŝĂďůĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ͕ĞƚůĞƐDdƐƐĞůŽŶů͛/WYĐŽŵŵĞ
variable  dépendante.    
4.4 Objectif  4    
Explorer   la   ĐĂƉĂĐŝƚĠ ƉƌĠĚŝĐƚŝǀĞ ĚĞƐDd^ŵĞƐƵƌĠƐ ĂǀĞĐ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ƉĂƌ ĐĞůůĞƐ
mesurées  avec   le  PAQ  et   le   IPAQ  7d-­‐ƌĞĐĂůů ůŽƌƐƋƵ͛ŝŶĐůƵƐĞƐ ƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚĚĂŶƐƵŶ
même  modèle  de  régression.    
  
>ĞƐ ĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĚƵ WY Ğƚ ĚĞ ů͛/WY ŽŶƚ ĠƚĠ ĞƐƚŝŵĠĞƐ ƉŽƵƌ  
chaque   site.   Des   régressions   multiples   ont   été   réalisées   pour   prédire   le   nombre  
ŵŽǇĞŶƐĚĞŵŝŶƵƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞăƉĂƌƚŝƌĚĞƐDd^ƚŽƚĂůĚƵWYĞƚ
ĚĞƐDd^ƚŽƚĂůĚĞů͛/WYĞƚƉŽƵƌĞƐƚŝŵĞƌ ůĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĚĞůĂǀĂƌŝĂŶĐĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
physique  mesurée  par  les  accéléromètres  lorsque  les  deux  instruments  sont  inclus  
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5 Exposé  des  résultats    
Les  caractéristiques  des  échantillons  sont    présentées  à  la  section  9.4.4.  
5.1 Sélection/validation  des  données  
Selon   les   études   statistiques   de   validité   et   de   fidélité,   le   nombre   de   données  
utilisées   a   varié.   En   effet,   seuls   les   résultats   des   participants   ayant   permis   la  
ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ƉĂƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ   ă ů͛ĠƚƵĚĞ ŽŶƚ ĠƚĠ
considérés  dans   les   analyses   statistiques.   Les   tableaux  qui   suivent   (Tableau  VII   et  
Tableau  VII)  présentent  ce  nombre  de  données  valides.  
  
Tableau  VI:  Nombre  de  données  valides  du  site  de  St-­‐Bruno  (n=60)  
   n  valides  
Accéléromètre   50  sur  59  récoltés  
PAQ   60  
IPAQ   58  
SPPB   60  
ŽŵďŝŶĂŝƐŽŶĚĞů͛/WYĞƚĚƵ^WW   58  
ŽŵďŝŶĂŝƐŽŶĚĞů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĞƚĚƵWY   51  
ŽŵďŝŶĂŝƐŽŶĚĞů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĞƚĚƵ/WY   51  
Combinaison  du  PAQ,  IPAQ  et  accéléromètre   51  
  
Tableau  VII:  Nombre  de  données  valides  du  site  de  Santa  Cruz  (n=64)  
   n  valides  
Accéléromètre   17  sur  37  récoltés  
PAQ   62  
IPAQ   47  
SPPB   64  
ŽŵďŝŶĂŝƐŽŶĚĞů͛/WYĞƚĚƵ^WW   46  
ŽŵďŝŶĂŝƐŽŶĚĞů͛ĂĐcéléromètre  et  du  PAQ   16  
ŽŵďŝŶĂŝƐŽŶĚĞů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĞƚĚƵ/WY   17  
Combinaison  du  PAQ,  IPAQ  et  accéléromètre   16  
  
Selon   les   analyses   comparatives  déjà   rapportées  précédemment   (pages  43  et  48)  
entre  les  participants  de  Santa  Cruz    
-­‐  ayant  (ou  pas)  portĠů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ  
-­‐  ĂǇĂŶƚ;ŽƵƉĂƐͿƌĠƉŽŶĚƵăů͛/WY͕  
ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞŵĞŶƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ
socio-­‐économiques  et  socio-­‐démographiques.  
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5.2 ǯ±ǣ
parmi  les  deux  populations  
5.2.1 Résultats  du  PAQ  
>ĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐDdƐƐĞůŽŶůĞƚǇƉĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ĐŽůůĞĐƚĠƐƉĂƌů͛ĞŶƚƌĞŵŝƐĞ
du   PAQ   pour   les   deux   sites,   est   présentée   dans   le   Tableau   VIII.   Le   nombre  
hebdomadaire   total  de  METs  est  de  2924.5  pour  Saint-­‐Bruno  et  de  1277.79  pour  
Santa  Cruz.  À  Saint-­‐Bruno,  45%    du  total  hebdomadaire  (1322  METs)  provient  des  
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůŽŝƐŝƌƐ͕ƉĞŶĚĂŶƚƋƵ͛ă^ĂŶƚĂƌƵǌ͕Đ͛ĞƐƚϮϲй;ϯϯϮ͘ϵDdƐͿ͘^ĂŶƚĂƌƵǌ͕
les  activités  de   la  vie  domestique  sont   la  source  de   la  plus  grande  proportion  des  
METs  hebdomadaires,   soit   46%   (583.50  METs).  À   Saint-­‐Bruno,   la  proportion  pour  
les   activités   de   la   vie   domestique   est   de   33%   (967.50   METs).   Pour   toutes   les  
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͕ů͛ĠĐĂƌƚƚǇƉĞĞƐƚƉůƵƐĠůĞǀĠĚĂŶƐůĞƐŝƚĞĚĞ^ĂŝŶƚ-­‐Bruno.    
  
Tableau  VIII:  Distribution  des  METs  moyens,  selon  le  type  d'activité,  collectés  par  le  PAQ  
   Saint-­‐Bruno  (n=60)      Santa  Cruz  (n=62)     
dǇƉĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ   METs  moyens  (ET)   %  METS   METs  moyens  (ET)   %  METS  
Activité  de  loisirs   1322,00  (1534,66)   45%   332,80  (815,89)   26%  
Déplacements   635,00  (543,40)   22%   361,40  (527,59)   28%  
Activité  de  la  vie  domestique   967,50  (1066,91)   33%   583,59  (1021,51)   46%  
  
À  Saint-­‐Bruno,  les  activités  physiques  de  loisirs  les  plus  populaires  sont  la  marche,  
le  jardinage,  les  exercices  à  la  maison  et  le  vélo  (Tableau  XIV).  À  Santa  Cruz,  56%  de  
ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ Ă ŝŶĚŝƋƵĠ Ŷ͛ĂǀŽŝƌ ĂƵĐƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ͘ WŽƵƌ ůĞ ϰϰй ƌĞƐƚĂŶƚ͕ ůĞƐ







ĚĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ ŽƵ ƚǇƉĞƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƐŝƚĞƐ͕ ĞƐƚ
présentée  dans  le  Tableau  IX.  
Tableau  IX:  Nombre  de  METs  moyens  par  niveau  d'activité  selon  l'IPAQ  
     Saint-­‐Bruno  (n=58)   Santa  Cruz  (n=47)  
dǇƉĞͬŶŝǀĞĂƵĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ  
METS  moyens    
ĚĞů͛/WY;dͿ  
METS  moyens    
ĚĞů͛/WY;dͿ  
Faible     249  (154)   428  (735)  
Modéré   1766  (1345)   3036  (1975)  
Intense   4871  (3154)   aucune  donnée  
À   Saint-­‐ƌƵŶŽ͕ ϭϬй ĚĞ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ĞƐƚ ĐůĂƐƐĠ ĚĂŶƐ ůĞ ƚǇƉĞ ŝŶƚĞŶƐĞ͕ ϯϴй ĚĂŶƐ ůĞ
type   modéré   et   52%   dans   le   type   faible.   Cependant,   à   Santa   Cruz,   une   seule  
personne   a   été   classée   dans   le   type   intense.   Cet   individu,   de   par   ses   données  
ĞǆƚƌġŵĞƐ͕ĂĠƚĠƌĞƚŝƌĠĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͘ŝŶƐŝ͕ϰϳйĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĞƐƚĐůĂƐƐĠĚĂŶƐůĞƚǇƉĞ
modéré  et  51%,  dans  le  faible.  Les  moyennes  hebdomadaires  de  METs  sont  de  3036  
pour  le  groupe  de  type  modéré  et  de  428  pour  le  groupe  de  type  faible,  tel  que  le  
présente  le  Graphique  1.  




Ordonnée  :  nombre  de  METs  
n=  47    
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Selon   la   classification   par   types   (Graphique   2)   du   site   de   Saint-­‐Bruno,   le   nombre  
moyen  de  METs  hebdomadaires  pour  les  participants  du  type  intense  est  de  4871;  
pour  ceux  du  type  modéré͕Đ͛ĞƐƚϭϳϲϲDdƐ͖ĞƚƉŽƵƌĐĞƵǆĚƵƚǇƉĞ  faible͕Đ͛ĞƐƚϮϰϵ
METs.    
  





Ordonnée  :  nombre  de  METs  




À  Saint-­‐ƌƵŶŽ͕ƚĞůƋƵĞů͛ŝůůƵƐƚƌĞůĞGraphique  3͕ůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛/WYƐƵŐŐğƌĞŶt  que  
60%  des  METs  du  type  faible  provient  de  la  marche.  Alors  que  la  marche  représente  
5%  des  METs  du  type   intense  et  de  38%  du  type  modéré.  À  Santa  Cruz  (Graphique  






Abscisse  :    
ƚǇƉĞƐ ĚĞ ů͛/WY
(faible,   modéré,  
intense)  
  
Ordonnée  :    
















Ordonnée  :    










Selon   les  données  des   accéléromètres   (Tableau  X),   les  participants  de   Santa  Cruz  
effĞĐƚƵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐůĠŐğƌĞ͕ŵŽĚĠƌĠĞĞƚŝŶƚĞŶƐĞĚƵƌĂŶƚƵŶĞ
période  moyenne   de   357.84  minutes   (5  heures   et   58  minutes)   par   jour.   Pour   les  
participants   de   Saint-­‐Bruno,   ce   sont   246.79  minutes   (4   heures   et   7  minutes)   par  
jour.   Le   reste   dƵ ƚĞŵƉƐ ĞƐƚ ƉĂƌƚĂŐĠ ĞŶ ĂĐƚŝǀŝƚĠ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ
position  assise  ou  couché.  
  
Tableau  X:  Nombre  moyen  de  minutes  quotidiennes  impliquées  dans  les  activités  de  différentes  
intensités.  Dans  les  deux  sites.    
   Santa  Cruz  (n=17)   Saint-­‐Bruno  (n=50)  
Intensité  activité/  Nombre  
moyen  de  minutes  
quotidiennes     (IC  95%)     (IC  95%)  
intensité  modérée  à  intense   11,59  (6,84-­‐16,34)   13,0  (9,08-­‐16,9)  
intensité  légère   342,25  (278,91-­‐405,59)   233,79  (212,09-­‐255,49)  
sédentaire   1086,15  (1020,87-­‐1151,43)   1193,19  (1171,12-­‐1216,25)  
  
Selon   le   test   statistique   de   Mann-­‐Whitney,   le   nombre   moyen   de   minutes  
ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞăŝŶƚĞŶƐĞĞƐƚƐŝŵŝůĂŝƌĞ͘WĂƌĐŽŶƚƌĞ͕
il  est  différent  entre   les  deux  sites  pour   le  nombre  moyen  de  minutes   impliquées  
ĚĂŶƐůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐůĠŐğƌĞĞƚƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞ;ƉсϬ͘ϬϬϭͿ͘>͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĚĞ^ĂŶƚĂ
ƌƵǌƐ͛ŝŵƉůŝƋƵĞĚŽŶĐĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚĂŶƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞƚǇƉĞfaible,  mais  moins  dans  
des  activité  de  type  sédentaire.    
5.3 Analyse  descriptive  des  résultats  au  SPPB  
Les  scores  au  SPPB  ont  été  regroupés  en  3  catégories,  soient  celles  suggérées  par  
Guralnik   (Guralnik,   et   al.,   2000).      À   Santa   Cruz,   46   participants   ont   obtenu   des  
scores  au  SPPB  et  à  Saint-­‐Bruno,  58.  
Tableau  XI  :  Distribution  des  résultats  au  SPPB  selon  les  sites  
Scores  au  SPPB/nombre  de  
participants  




6     7  (15%)     8  (14%)  
7-­‐9   23  (50%)   13  (22%)  
10-­‐12   16  (35%)   37  (64%)  
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5.4 Analyse  statistique  de  la  fiabilité  du  PAQ,  par  test-­retest  
En  termes  de  fiabilité,  à  St-­‐Bruno  (Tableau  XII),   les  réponses  touchant   les  activités  
de  loisirs  semblent  être  les  plus  faibles  (coefficient  de  corrélation  intra  classe  (ICC)  
de  0.90).  À  Santa  Cruz   (Tableau  XIV),   ce   sont   surtout   les   réponses   concernant   les  
activités   physiques   de   déplacements   (ICC   de   0.94)   et   les   activités   de   la   vie  
domestique  (AVD)  (ICC  de  0.87)  qui  présentent  les  meilleurs  résultats  de  fiabilité.  
Tableau  XII:  Fiabilité  de  la  portion  du  questionnaire  portant  sur  l'activité  physique  dans  le  site  de  
Saint-­‐Bruno  (n=60)  










intra  classe   0,90   0,20   0,60   0,72  
  
Tableau  XIII:  &ŝĂďŝůŝƚĠĚĞůĂƉŽƌƚŝŽŶĚƵƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ  dans  le  site  de  
Santa  Cruz  (n=62)  










intra  classe   0,65   0,94   0,87   0,74  
  
Mis   ensemble,   les   METs   provenant   des   activités   de   loisirs,   des   activités   de  
déplacements  et  des  activités  de  la  vie  domestique,  ont  une  fiabilité  modérée  dans  




dĞů ƋƵĞ ĚĠĐƌŝƚ ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕ ůĂ ŵĂƌĐŚĞ ĞƐƚ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ůĂ ƉůƵƐ ƉŽƉƵůĂŝƌĞ ă ^ĂŝŶƚ-­‐
Bruno.   À   Santa   Cruz,   contrairement   à   Saint-­‐Bruno,   plus   de   la  moitié   rapporte   ne  
ĨĂŝƌĞĂƵĐƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠ͘>ĂĨŝĂďŝůŝƚĠĚĞůĂƉŽƌƚŝŽŶĚƵƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
physique   se   situe  entre  des   corrélations  de  Kappa  de  0,66  et  de  0,87  pour  Saint-­‐
Bruno   (Tableau   XIV).   La   fiabilité   varie   de   modérée   à   bonne.   Pour   Santa   Cruz  
(Tableau   XV),   la   valeur   de   Kappa   se   situe   entre   0,35   et   1.   Le   jardinage   semble  
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĨŝĂďůĞă^ƚƌƵŶŽ͘  
  
Tableau  XIV:  Proportion  et  fiabilité  des  questions  sur  les  activités  de  loisirs  au  site  de  St-­‐Bruno  
(n=60)  
  
1re  entrevue   2e  entrevue   Kappa     
%   %   moyen   Écart-­‐type  
Marche   65   62   0,79   0,08  
Jardinage     60   60   0,86   0,07  
Exercices  à  la  
maison   45   48   0,67   0,10  
Vélo   27   30   0,84   0,08  
Natation   17   13   0,87   0,09  
Danse   15   13   0,66   0,14  
  
Tableau   XV:  Proportion   et   fiabilité   des   questions   sur   les   activités   de   loisirs   au   site   de   Santa   Cruz  
(n=62)  
  
À  Santa  Cruz,  les  termes  marche  et  activités  aérobiques  ont  été  perçus  de  la  même  
ĨĂĕŽŶ͘͛ĞƐƚ-­‐à-­‐ĚŝƌĞƋƵ͛ăů͛ĞŶƚƌĞǀƵĞ͕ƋƵĞůƋƵĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŽŶƚƉĞƌĕu  une  activité  de  
marche   de   rythme   plus   rapide   dans   des   activités   aérobiques.   Pour   les   fins  
ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ĞƚĐŽŵŵĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞŵĞƵƌĂŝƚůĂŵĂƌĐŚĞĞƚĂƵĐƵŶĞĂƵƚƌĞ͕
les  réponses  à  marche  et  à  activités  aérobiques  ont  été  combinées.  
  
1re  entrevue   2e  entrevue   Kappa     
%   %   moyen   Écart-­‐type  
Aucune  activité   55   55   0,87   0,06  
Marche   19   27   0,69   0,11  
Vélo   9   9   1   0  
Jardinage   6   9   0,35   0,20  
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5.5 Analyse  statistique  de  la  validité  de  critère  du  PAQ    
La  moyenne  des  METs  hebdomadaires  est  reliée  de  façon  différente  selon  le  site  et  
ůĞƚǇƉĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂǀĞĐůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƌĞĐƵĞŝůůŝĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ĂƵĐƵŶĞ
ĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞůŽƌƐƋƵ͛ŝůĞƐƚƋƵestion  des  minutes  impliquées  dans  les  
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞ;Tableau  XVI),  et  ce,  pour  les  deux  sites.    
  
Tableau  XVI:  Corrélation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  
d'intensité  légère  et  le  nombre  de  METs  obtenus  par  le  PAQ  
   Saint-­‐Bruno  (n=51)  
Santa  Cruz  
(n=16)  
Activités  de  loisirs   0,150       -­‐0,061  
Déplacement     -­‐0,013     -­‐0,411    
AVD   0,176       -­‐0,320    
Total     0,190       -­‐0,160    
  
Toutefois,   une   corrélation   de   0.46   (p=0,001)   existe   entre   les   METs   relatifs   aux  
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ Ğƚ ůĞƐ ŵŝŶƵƚĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŵŽĚĠƌĠĞ ă ŝŶƚĞŶƐĞ͕
ŵĞƐƵƌĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞă^ĂŝŶƚ-­‐Bruno  (Tableau  XVII).  
  
Tableau  XVII:  Corrélation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  






Activité  de  loisirs   0,458       -­‐0,266    
Déplacement   0,141     0,002    
AVD     -­‐0,137     0,205    
Total     0,290     0,065    
*  Les  corrélations  statistiquement  significatives  (valeur  p  <0,05)  sont  indiquées  
en  gras  
  
Chacune  de  ces  relations,  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  
activités   de   différentes   intensités   (accéléromètre)   et   le   nombre   de  METs   relatifs  
aux  activités  du  PAQ,  sont  illustrés  par  des  graphiques.  Les  graphiques  concernant  
ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĚƵƐŝƚĞĚĞ^ĂŝŶƚ-­‐Bruno  sont   illustrés  dans   les  prochaines  pages.  Ceux  
ĚĞ^ĂŶƚĂƌƵǌ͕Ŷ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐ͕ ƐŽŶƚĞŶĂŶŶĞǆĞs͘Wour  chaque  graphique  
ƵŶĞ ĐŽƵƌďĞŽďƚĞŶƵĞƉĂƌ ůŝƐƐĂŐĞ ƚĞŶƚĞĚĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞ ůĞƐĚĞƵǆ
mesures.   Idéalement,   pour   représenter   une   relation,   la   courbe   devrait   monter  
graduellement   et   de   façon   monotone.   De   tous   les   graphiques   de   dispersion  
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présentés,   seuls   les   graphiques   6   et   15   suggèrent   une   corrélation.   Ces   derniers  
correspondent  aux  corrélations   statistiquement   significatives  du   Tableau   XVII.  Dans  






Les  relations  concernant  les  activités  de  loisirs  dans  le  site  de  Saint-­‐Bruno  
  
Graphique  5:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère,  ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğtre,  et  le  nombre  de  METs  relatif  aux  activités  de  loisirs,  obtenu  par  








Ordonnée:  nombre  de  METs  relatif  aux  activités  de  loisirs  (PAQ)  
n=51  
     
  
Graphique  6:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
modérée  à  intense͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆactivités  de  loisirs,  








Ordonnée:  nombre  de  METs  relatif  aux  activités  de  loisirs  (PAQ)  
n=51  
     
  
Graphique  7:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère,  modérée  à  intense͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆactivités  








Ordonnée:  nombre  de  METs  relatif  aux  activités  de  loisirs  (PAQ)  
n=51  







Les  relations  concernant  les  activités  de  déplacement  dans  le  site  de  Saint-­‐Bruno  
  
Graphique  8:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère͕ ĐĂƉƚĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ Ğƚ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞDdƐ ƌĞůĂƚŝĨ ĂƵǆ activités   de   déplacements,  








Ordonnée:  nombre  de  METs  relatif  aux  activités  de  
déplacements  (PAQ)  
n=51  
     
  
Graphique  9:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
modérée   à   élevée͕ ĐĂƉƚĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ Ğƚ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ DdƐ ƌĞůĂtif   aux   activités   de  








Ordonnée:  nombre  de  METs  relatif  aux  activités  de  
déplacements  (PAQ)  
n=51  
     
  
Graphique  10:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère,  modérée  à  élevée͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆactivités  de  

















Les   relations   concernant   les   activités   de   la   vie   domestique   dans   le   site   de   Saint-­‐
Bruno  
  
Graphique  11:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆactivités  de  la  vie  domestique,  








Ordonnée:  nombre  de  METs  relatif  aux  activités  de  la  vie  
domestique  (PAQ)  
n=51  
     
  
Graphique  12:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère,  modérée  à  intense͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆactivités  















Graphique  13:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère,  modérée  à  intense,  captées  pĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆactivités  

















>ĞƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ŽďƚĞŶƵĞƐ ƉĂƌ ů͛/WY ƐŽŶƚ ƌĞůŝĠĞƐ ĂƵǆ ĚŽŶŶĠĞƐ ƌĞĐƵĞŝůůŝĞƐ ƉĂƌ
ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͘WĂƌĐŽŶƚƌĞ͕ĞůůĞƐůĞƐŽŶƚĚĞĨĂĕŽŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĞůŽŶůĞƐŝƚĞ͘ŶĞĨĨet,  
les   corrélations   sont   surtout      statistiquement   significatives   pour   le   site   de   Saint-­‐
Bruno.  Les  corrélations   impliquant   le  nombre  moyen  de  minutes   impliquées  dans  
ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŵŽĚĠƌĠĞ ă ŝŶƚĞŶƐĞ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƉůƵƐ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ă ġƚƌĞ
significatives.    
  
Le   Tableau   XVIII/ ƌĂƉƉŽƌƚĞ ĚĞƐ ĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶƐĚĞ ů͛/WYĂǀĞĐ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞŵŝŶƵƚĞƐ
ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞĚĞů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͘  
  





(n=51)   Santa  Cruz*  (n=17)  
METs  provenant  des  activités  
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞ   0,295       -­‐0,380    
Minutes  de  marche   0,104     0,305    
METs  provenant  des  activités  de  
marche   0,058     0,339    
METs  total   0,285     0,211    
Minutes  assises       -­‐0,019     0,144    
*  Les  corrélations  statistiquement  significatives  (valeur  p  <0,05)  sont  indiquées  
en  gras  
  
Seules   quelques   variables   sont   corrélées,   de   façon   statistiquement   significative  
pour  le  site  de  Saint-­‐Bruno.  En  effet,  il  y  a  corrélation  entre  les  METs  provenant  des  
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŵŽĚĠƌĠĞ   Ğƚ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͗ WůƵƐ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵŝŶƵƚĞƐ







Le  Tableau  XIX  contient  les  corrélations  avec  le  nombre  de  minutes  impliquées  dans  
ĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞăŝŶƚĞŶƐĞ͘  
  
Tableau  XIX  :    Corrélation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  






METS  provenant  des  activités  
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞ   0,470     0,210    
Minutes  de  marche   0,365     0,346    
METS  provenant  des  activités  de  
marche   0,275     0,292    
METS  total   0,637     0,248    
Minutes  assises       -­‐0,318       -­‐0,152    * Les  corrélations  statistiquement  significatives  (valeur  p  <0,05)  sont  
indiquées  en  gras  
Les   résultats   obtenus   avec   le   nombre   moyen   de   minutes   impliquées   dans   des  
aĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŵŽĚĠƌĠĞ ă ŝŶƚĞŶƐĞ͕ ƐƵŐŐğƌĞŶƚ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶƐ
statistiquement   significatives.   Par   contre,   les   corrélations   sont   significatives  
uniquement   pour   le   site   de   Saint-­‐Bruno.   Encore   une   fois,   en   raison   du   faible  
nombre   de   données   de   Santa   Cruz,   il   est   difficile   de   conclure   pour   les   résultats  
obtenus  pour  les  deux  sites.      
  
Des   graphiques   de   dispersion   illustrent   chacune   des   relations   entre   le   nombre  
moyen   de   minutes   impliquées   dans   des   activités   de   différentes   intensités  
(accéléromètre)  et  ůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƉĂƌů͛/WY͘>ĞƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐĚĞ
Saint-­‐Bruno   sont   illustrés   dans   les   prochaines   pages.   Ceux   de   Santa   Cruz   sont   en  





>ĞƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨă ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞŵĂƌĐŚĞĚĂŶƐ ůĞ
site  de  Saint-­‐Bruno  
Graphique  14:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  





légère,  modérée  à  intense  
(accéléromètre)  
  





     
Graphique  15:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  





modérée  à  intense  
(accéléromètre)  
  





     
  
Graphique  16:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  





légère,  modérée  à  intense  
(accéléromètre)  
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>ĞƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ DdƐ ƌĞůĂƚŝĨ ĂƵǆ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
modérée  dans  le  site  de  Saint-­‐Bruno  
  
Graphique  17:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  





légère,  modérée  à  intense  
(accéléromètre)  
  





     
  






modérée  à  intense  
(accéléromètre)  
  





     
  
Graphique  19:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  





légère,  modérée  à  intense  
(accéléromètre)  
  
Ordonnée:  nombre  de  METs  
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Les  relations  concernant  le  nombre  de  METs  total  dans  le  site  de  Saint-­‐Bruno  
  








Ordonnée:  nombre  de  METs  







Graphique  21:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
modérée  à  intense͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƚŽƚĂů͕ŽďƚĞŶƵƉĂƌů͛/WY͕




modérée  à  intense  
(accéléromètre)  
  
Ordonnée:  nombre  de  METs  




     
  
Graphique  22:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  





légère,  modérée  à  intense  
(accéléromètre)  
  
Ordonnée:  nombre  de  METs  









dĞů ƋƵĞ ĚĠĐƌŝƚ ĞŶ ƐĞĐƚŝŽŶ Ϯ͘ϯ͕ ůĞ ^WW Ă ĠƚĠ ĚĠǀĞůŽƉƉĠ ƉŽƵƌ ů͛Established  
Populations  for  Epidemiologic  Studies  of  the  Elderly  (EPESE)  et  mesure  la  force  des  
ŵĞŵďƌĞƐŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐ͕ů͛ĠƋuilibre  et  la  marche.  Le  résultat  final  se  comptabilise  sur  12  
points,   soit   la   somme   des   trois   résultats   partiels,   variant   de   zéro   à   quatre   sur  
quatre.  Dans  la  littérature,  le  SPPB  est  corrélé  à  des  indicateurs  de  santé.    
  
>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞŽƵƚŝů ǀŝƐĞ   à  établir,  par   corrélation,  une  étude  de  validité  de  
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ŝů ĞƐƚ ĞƐƚŝŵĠ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ă ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ĚĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐ Ğƚ ůĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ă ĨĂŝƌĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ͘ ͛ĞƐƚ ĚŽŶĐ
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ƚŽƚĂů ĚĞDdƐ ĚĞ ů͛/WY Ğƚ ůĞ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĂƵ ^W ƋƵŝ
illustre  cette  association  dans  la  présente  étude.  La  corrélation  entre  un  instrument  
et  des  variables  corrélées  représente  une  validité  de  construit.    
  
Les  prochains  tableaux  présentent  les  associations  entre  les  MET^ƚŽƚĂůĚĞů͛/WYĞƚ
le  score  SPPB.  
  
Tableau  XX:  ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞŶŽŵďƌĞƚŽƚĂůĚĞDdƐĚĞů͛/WY;ŵŽǇĞŶŶĞĚĞDdƐƉĂƌƚǇƉĞͿĂǀĞĐ












249    METs  
Type  faible  
5  (9%)   9  (16%)   14  (24%)  
1766  METs  
Type  modéré  
3  (5%)   4  (0,07%)   17  (29%)  
4871  METs  
Type  intense  
0  (0%)   0  (0%)   6  (10%)  
  





le  résultat  obtenu  au  SPPB.  Dans  le  site  de  Santa  Cruz  (n=46).  









428    METs  
Type  faible  
5  (11%)   11  (24%)   8  (17%)  
3036  METs  
Type  modéré  





résultat  obtenu  au  SPPB.  Dans  le  site  de  Saint-­‐Bruno  (n=58).  











0-­‐4.15  heures   0  (0%)   6  (10%)   13  (22%)  
4.15-­‐6.3  heures   1  (2%)   3  (5%)   16  (28%)  
6.3-­‐13  heures   7  (12%)   5  (9%)   7  (12%)  
  
Le  résultat  au  SPPB  est  négativement  associé  avec  le  temps  quotidien,  mesuré  par  
ů͛/WY;ƉсϬ͕ϬϬϴͿ͘  
  
Tableau  XXIII:  Association  enƚƌĞůĞƚĞŵƉƐĂƐƐŝƐĚĞů͛/WY;ŵŽǇĞŶŶĞĚĞƚĞŵƉƐƉĂƌƚǇƉĞͿĂǀĞĐůĞ












Le  résultat  au  SPPB  est  négativement  associé  avec  le  temps  assis  quotidien,  mesuré  
ƉĂƌů͛/PAQ  (p=0,160).  
  











0-­‐2.8  heures   5  (11%)   7  (15%)   3  (7%)  
2.8-­‐4.5  heures   1  (2%)   7  (15%)   7  (15%)  
4.5-­‐11  heures   1  (2%)   9  (20%)   6  (13%)  
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5.8 Analyse  statistique  de  la  capacité  de  prédiction  de  dépense  
±±ǡ±ǯ±±°ǡ
ǯ  
>͛ĂŶĂůǇƐĞƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚĞƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞ ůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĚĞ ů͛/WYĞƚĚƵWYŵŽŶƚƌĞ
ƋƵ͛ă ^ĂŝŶƚ-­‐Bruno   les   corrélations   ĞŶƚƌĞ ůĞ WY Ğƚ ů͛/WY ƐŽŶƚ ƉŽƐŝƚŝǀĞƐ Ğƚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƉŽƵƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůŽŝƐŝƌĞƚƉŽƵƌůĂŵĂƌĐŚĞ͘/ůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ
ĞŶƚƌĞů͛/WYĞƚůĞWYă^ĂŶƚĂƌƵǌ;Tableau  XXIV).    
  
Tableau  XXIV:  CorréůĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĚĞů͛/WYĞƚĚƵWYƉŽƵƌůĞƐĚĞƵǆƐŝƚĞƐ  





METs  total  (IPAQ)  vs  METs  total  (PAQ)   0,158     0,098    
METs  total  (IPAQ)  vs  METs  activités  de  loisirs    (PAQ)   0,338       -­‐0,049    
METs  activitéƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞ;/WYͿǀƐDdƐ
activités  de  loisirs  (PAQ)   0,182       -­‐0,109    
METs  activités  de  marche  (IPAQ)  vs  METs  activités  
de  loisirs  (PAQ)   0,732     0,04    
*  Les  corrélations  statistiquement  significatives  (valeur  p  <0,05)  sont  indiquées  en  
gras  
  
Tableau  XXV:  Coefficients  de  corrélation  multiple  des  régressions  linéaires  (R2)  pour  prédire  le  
ŶŽŵďƌĞƐĚĞŵŝŶƵƚĞƐŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞăĠůĞǀĠĞ;ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞͿ͕ă
partir  des  variables  METs  ƚŽƚĂůĚĞů͛/WQ  et  du  PAQ.  
   IPAQ  et  PAQ  (activités  de  loisirs)   seulement  IPAQ  
St-­‐Bruno  (n=51)   0,48   0,41  
Santa  Cruz  
(n=16)   0,11   0,06  
  
>͛ĂŶĂůǇƐĞƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƉĂƌƌĠŐƌĞƐƐŝŽŶůŝŶĠĂŝƌĞŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞů͛/WYĞƚůĞWYĞǆƉůŝƋƵĞŶƚ
ϰϴй ĚĞ ůĂ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ŝŶƚĞŶƐe-­‐modérée   mesurée   par   les  
accéléromètres  à  St  Bruno.    
R2=  0,48  
ŶŽŵďƌĞĚĞŵŝŶƵƚĞƐŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞăĠůĞǀĠĞ
(accéléromètre)=  4559+  0,004  *  METs  total  IPAQ  +  0,003*  METs  PAQ  (activités  de  
loisirs)  
La  plupart  de  cette  variance  ĞǆƉůŝƋƵĠĞ;ϰϭйͬϰϴйͿĞƐƚƌĞůĂƚŝǀĞăů͛/WY;Tableau  XXV).  
Nous  pouvons  donc  ignorer  la  contribution  du  PAQ.  
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^ĂŶƚĂƌƵǌ͕ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƉĂƌ ƌĠŐƌĞƐƐŝŽŶ ůŝŶĠĂŝƌĞ ŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞ ů͛/WYĞƚ ůĞ
PAQ  expliquent  11%  de  la  variance  de  ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞŝŶƚĞŶƐĞ-­‐modérée  mesurée  
par  les  accéléromètres.  
R2=  0,11  
ŶŽŵďƌĞĚĞŵŝŶƵƚĞƐŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞăĠůĞǀĠĞ
(accéléromètre)=10755+0,001*METs  total  IPAQ-­‐0,004*  METs  PAQ  (activités  de  loisirs)  


























6 Discussion    
6.1 Résumé  des  résultats    
6.1.1 Acceptabilité  des  méthodes  de  mesure  
La  majorité  des  participants  de  Saint-­‐Bruno  ont  acceƉƚĠĚĞƉŽƌƚĞƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͘
Or,   ce   ne   fut   pas   le   cas   à   Santa   Cruz.   Il   y   une   différence   nette   au   niveau   de  
ů͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚƵƉŽƌƚĚĞů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĞƚĚĞůĂƋƵĂŶƚŝƚĠĚĞĚŽŶŶĠĞƐǀĂůŝĚĞƐĞŶƚƌĞ
les  deux  sites.  Par  contre,  les  questionnaires  ont  été  acceptés  majoritairement  dans  
les  deux  sites.  
6.1.2 Objectif  1  
Concernant  le  premier  objectif  (ĠĐƌŝƌĞĞƚĐŽŵƉĂƌĞƌůĞƐƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ
souvent  pratiqués  par  les  personnes  âgées  des  deux  populations  en  utilisant  le  PAQ  
Ğƚ ů͛/WYͿ͕ ůĞ WY ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ŽďƐĞƌǀĞƌ ƋƵĞ   la   plus   grande   proportion   de   dépense  
énergétique   provient   des   activités   de   loisirs   pour   Saint-­‐Bruno,   contrairement   à  
Santa  Cruz,  où  ce  sont  les  activités  de  la  vie  domestique.  Les  activités  de  loisirs  les  
plus  populaires  sont  la  marche  et  le  jardinage  pour  les  deux  sites.  Les  exercices  à  la  
maison  sont  aussi  fortement  pratiqués  à  Saint-­‐Bruno.  Par  contre,  plus  de  la  moitié  
ĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĚĞ^ĂŶƚĂƌƵǌŝŶĚŝƋƵĞŶĞƉĂƐĨĂŝƌĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘  
  
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛/WY͕ ƵŶ ƉĞƵ ƉůƵƐ ĚĞ ůĂŵŽŝƚŝĠ ĚĞƐ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ ĚĞ ĐŚĂƋƵe   site   est  
classée  dans  le  type  faible͘WĂƌĐŽŶƚƌĞ͕ƵŶĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ
de  Saint-­‐Bruno  a  été  classée  dans  le  type   intense.  Pour  les  participants  catégorisés  
dans  le  type  faible  ĚĞů͛/WY͕ƵŶƉĞƵƉůƵƐĚĞůĂŵŽŝƚŝĠĚĞƐDdƐŚĞďĚŽŵĂĚĂŝre  pour  
Saint-­‐Bruno  et  la  moitié  pour  Santa  Cruz,  provient  de  la  marche.  
6.1.3 Objectif  2  
Concernant   le   deuxième   objectif   (Évaluer   la   fiabilité   et   la   validité   de   critère   du  
PAQ),   la  fiabilité  des  activités  de  loisirs  est  très  élevée  à  St-­‐Bruno  de  même  que  la  
fiabilité  des  activités  de  déplacement  à  Santa  Cruz.  Les   indices  de  Kappa  pour   les  
activités  de  loisirs  varient  de  bons  à  très  bons  pour  les  réponses  les  plus  communes  
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;ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ ŵĂƌĐŚĞ Ğƚ ũĂƌĚŝŶĂŐĞ ƉŽƵƌ ^ĂŶƚĂ ƌƵǌ͖ ŵĂƌĐŚĞ͕ ũĂƌĚŝŶĂŐĞ Ğƚ
exercices  à   la  maison  pour  Saint-­‐Bruno).  Pour   la  validité  de  critère  (en  comparant  
ĂǀĞĐ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞͿ͕ ĞůůĞ ĞƐƚ ďŽŶŶĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ ă ^ĂŝŶƚ-­‐Bruno  
uniquement.    
6.1.4 Objectif  3  
Concernant   le  troisième  objectif   (Évaluer   les  validités  de  critère  et  de  construit  de  
ů͛/WYϳĚƌĞĐĂůůͿ͕ůĞƐĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞů͛/WYĞƚů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞƐŽŶƚďŽŶŶĞƐƉŽƵƌ
St-­‐ƌƵŶŽ͘ WŽƵƌ ^ĂŶƚĂ ƌƵǌ͕ ůĂ ƚĂŝůůĞ ĚĞ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ĞƐƚ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ ƉŽƵƌ ĐĞ ƚǇƉĞ
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ͘  
  
Pour   la   validité   de   construit,   seul   le   site   de   Saint-­‐Bruno   présente   des   résultats  
significatifs.   En   effet,   le   SPPB   est   associé   au   nombre   total   de   METs   obtenu   par  
ů͛/WY͘  
6.1.5 Objectif  4  
Concernant  le  quatrième  objectif  (Explorer  la  capacité  prédictive  des  METS  mesurés  
ĂǀĞĐ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ƉĂƌ ĐĞůůĞƐ ŵĞƐƵƌĠĞƐ ĂǀĞĐ ůĞ WY Ğƚ ůĞ IPAQ   7d-­‐recall  
ůŽƌƐƋƵ͛ŝŶĐůƵƐĞƐ ƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ƵŶ ŵġŵĞ ŵŽĚğůĞ ĚĞ ƌĠŐƌĞƐƐŝŽŶ),   lorsque   les  
questionnaires   sont   évalués   par   leur   pouvoir   prédictif   du   nombre   de   minutes  
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŵŽĚĠƌĠĞ ă ŝŶƚĞŶƐĞ ;ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞͿ͕ ůĞ WYŶĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƉĂƐĚĞ ĨĂĕŽŶ
signifiĐĂƚŝǀĞĂƵƉŽƵǀŽŝƌĞǆƉůŝĐĂƚŝĨĚĞů͛/WYă^ĂŝŶƚ-­‐ƌƵŶŽ͘^ĂŶƚĂƌƵǌ͕ĐĞƚĞĨĨĞƚŶ͛Ă




6.2 Interprétation  des  résultats  et  discussion  
6.2.1 ǯǯǯ±ǯ±
physique  chez  les  personnes  âgées  entre  65  et  74  ans    
  
>ĞƐĂŶĂůǇƐĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞƉŝůŽƚĞƐƵƉƉŽƌƚĞŶƚƉĞƵů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛IPAQ  7d-­‐
recall  et  du  PAQ  ĚĂŶƐů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ
de  la  présente  étude.  
  
>Ğ ĐŚŽŝǆ ĚĞ ů͛/WY ĞƐƚ ƌĞůŝĠ ĂƵ ĨĂŝƚ ƋƵ͛ŝů Ă ĠƚĠ ĚĠǀĞůŽƉƉĠ ƉŽƵƌ ĠǀĂůƵĞƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
physique  dans  différents  contextes  socio-­‐culturels.  De  par  sa  conception,   il  ne  fait  
pas   de   distinction   entre   une   activité   de   loisir   sportif   ou   une   activité   de   la   vie  
ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞ͕ƐŝůĞƐĚĞƵǆƐ͛ĂǀğƌĞŶƚĚ͛ƵŶŵġŵĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĞǆŝŐĞŶĐĞŽƵĚ͛ĞĨĨŽƌƚ͘>͛/WY
limite   ainsi   les   interprétations   à   saveur   culturelle   et   limite   les   biais.   Les  
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĠǀĞůŽƉƉĠƐƉŽƵƌů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ;ǀŽŝƌ
section  2.1)   sont  principalement   validés  dans  des  populations   américaines.  Aussi,  
les  études  de  Maria  Victoria  Zunzunegui,  directrice  de  mémoire,  utilisant  le  PASE  et  
ůĞ ,DW^ ĞŶ ƐƉĂŐŶĞŶ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ĐŽŶĐůƵĂŶƚĞƐ͘ >͛ĠƋƵŝƉĞĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĂĚŽŶĐ
ŽƉƚĠ ƉŽƵƌ ů͛/WY͘ >Ğ WY Ă ĠƚĠ ĐŚŽŝƐŝ ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ů͛ĂƉƉŽƌƚ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƋƵ͛ŝů
ĚŽŶŶĞƐƵƌůĞƐƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ĐĞƋƵĞů͛/WYŶĞĨĂŝƚƉĂƐ͘  
  
>Ğ ďƵƚ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ƉŝůŽƚĞ ĠƚĂŝƚ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĞƌ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ƐĞůŽŶ ůĞƵƌ ŶŝǀĞĂƵ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ͘ ^ĞůŽŶ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ ů͛/WAQ   7d-­‐recall   a   une  meilleure   capacité  
ƉƌĠĚŝĐƚŝǀĞĚĞƐDdƐŵĞƐƵƌĠƐ ĂǀĞĐ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͘ >ĞWYĂũŽƵƚĞ ƚŽƵƚĚĞŵġŵĞ
des  informations  précieuses  mais  ajoute  peu  au  pouvoir  prédictif.  Les  informations  
ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ͕ ƐŽŝĞŶƚ ůĞƐ ƚǇƉĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉƌĂƚŝƋƵĠĞƐ͕ ƉĞƌŵĞttent   de   comprendre   les  
ƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ůĞƐƉůƵƐĂĐĐĞƉƚĠƐĞƚ ŝŶƚĠŐƌĠƐƉĂƌ ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐĞŶƚƌĞϲϱĞƚ
ϳϰ ĂŶƐ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘ Ğ ĐĞƚƚĞ ĨĂĕŽŶ͕ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ŝŶĚŝƋƵĞƌ ƋƵĞ ůĞƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĚĞůŽŝƐŝƌƐŶ͛ĞǆŝƐƚĞŶƚƉĂƐă^ĂŶƚĂƌƵǌĞƚƋƵĞů͛activité  physique  
est   surtout   celle   qui   est   faite   par   les   déplacements   et   les   AVD.   À   Saint-­‐Bruno,  
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ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ se   fait  dans  un  contexte  de   loisirs.   Les  personnes  y  utilisent  une  voiture  
pour  les  activités  qui  requièrent  un  déplacement.    
  
La   classification   deƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ Ŷ͛ĞƐƚ ĚŽŶĐ ƉĂƐ
optimale.  Les  deux  questionnaires  ont  tout  de  même  pu  mettre  en  exergue  la  place  
de   la   marche   dans   la   dépense   énergétique   des   deux   échantillons.   La   marche  
ƉŽƵƌƌĂŝƚĂůŽƌƐĚĞǀĞŶŝƌƵŶĞĂǀĞŶƵĞĚ͛ĠǀĂůuation  intéressante  de  par  sa  popularité  et  
sa  pratique  quasi  quotidienne.  
    
Quelques  aspects  généraux  peuvent  expliquer    les  résultats  obtenus.    
 La  période  de  référence  du  PAQ  est  de  trois  mois,  soit  le  maximum  souhaité  
pour  favoriser  le  rappel  (R.  J.  Shephard,  1999)͘>͛/WYƌĠĨğƌĞăƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞ
Ě͛ƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞ͕ĐĞƋƵŝ  réduit  les  biais  possibles  (Guralnik,  et  al.,  2000).    
 Les  analyses  révèlent  que   les  activités  sédentaires  sont   les  plus  pratiquées  
ƉĂƌ ůĞƐĚĞƵǆĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ͘ ͛ĞƐƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ůĞ ŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĨĂŝďůĞ
qui  est  le  plus  susceptible  au  biais  de  rappel  (Kolbe-­‐Alexander,  et  al.,  2006).    
 Le  PAQ  utilise  des  listes  de  choix  de  fréquences  et  de  durées.  Ce  qui  est  plus  
susceptible  à  un  effet  plancher   (R.  J.  Shephard,  2003)  ƋƵĞů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƋƵĞ
ĨĂŝƚů͛/WYĚĞƐĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐĞƚĚƵƌĠĞƐ͘  
 ĂŶƐ ů͛/WY͕ ůĂ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƐƵďũĞĐƚŝǀĞ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĞƐƚ ďĞĂƵĐŽƵƉ ƉůƵƐ
ŵĂƌƋƵĠĞ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞ WY͕ ƋƵŝ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶ
compendium.  Par  contre͕ĚĂŶƐƵŶĐĂƐĐŽŵŵĞĚĂŶƐ ů͛ĂƵƚƌĞ͕ ŝůĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞă
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ƌĠĞůůĞĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ /ů Ǉ Ă ǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠ ĞŶƚƌĞ ůĂ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ Ğƚ ůĞƐ ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐ ƐƵŐŐĠƌĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĐŽŵƉĞŶĚŝƵŵƐ
(Murphy,   2009;   R.   J.   Shephard,   2001,   2003).   La   prédiction   des   METs  
ŵĞƐƵƌĠƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĞƐƚĚŽŶĐĚŝĨĨŝĐŝůĞĂǀĞĐĚĞƚĞůƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͘  
 /ůĞƐƚǀƌĂŝƋƵ͛ĂƵĐƵŶĚĞƐĚĞƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŶ͛ĂĠƚĠĠůĂďŽƌĠƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ
pour   la   population   ciblée   dans   cette   étude.   Par   contre,   les   deux  
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐů͛ŝŶĐůƵĞŶƚ͘  
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 ůƵŵŝğƌĞ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ ů͛ĠƋƵŝƉĞ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ƚĞŶƚĞƌĂ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ůĂ
marche  pour  permettre  une  classification  des  individus.  
6.2.2 ǯ±  
>͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĂĠƚĠƌĞũeté  par  plusieurs  sujets  à  Santa  Cruz.   Il  devait  être  porté  
fermement  sur  les  hanches  des  participants.  Les  conditions  climatiques  et  le  mode  
ǀĞƐƚŝŵĞŶƚĂŝƌĞ ŽŶƚ ƉƵ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƌ ĐĞƐ ƌĞĨƵƐ͘ ƵƐƐŝ͕ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ďƌƵƚĞƐ Ă
ƉĞƌŵŝƐĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞƋƵĞů͛accéléromètre  a  été  porté  la  nuit  par  plusieurs  
du   site   de   Santa   Cruz.   Envisager   porter   cet   appareil   de   mesure   en   tout   temps,  
ŵġŵĞ ĂƵ ĐŽƵĐŚĞƌ͕ Ă ƉƵ ƐƵĨĨŝƌĞ ƉŽƵƌ ŶĞ ƉŽƌƚĞƌ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ƋƵ͛ƵŶ ŶŽŵďƌĞ
insuffisant  de  jours  ou  le  refuser  complètement.  Ainsi,   ůĂƚĂŝůůĞĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĞƐƚ
insuffisante   pour   permettre   des   analyses   statistiques   et   des   interprétations  
concluantes.   Rien   ne   permet   de   conclure   que   les   participants,   pour   lesquels   les  
données  récoltées  par  tous  les  instruments  de  mesure  ont  été  obtenues  (17),  sont  
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨƐĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŝŶŝƚŝĂů;ϲϰͿ͘ƵƐƐŝ͕ĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƌĠĐŽůƚĠĞƐ͕ƵŶĞƉĂƌƚŝĞĂ
dû   être   retranchée   dans   les   manipulations   visant   à   les   rendre   utilisables.   Les  
ŝƌƌĠŐƵůĂƌŝƚĠƐĚĂŶƐ ůĞƉŽƌƚĚĞ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ă ^ĂŶƚĂƌƵǌ͕ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ ă   Saint-­‐
ƌƵŶŽ͕ ŵğŶĞŶƚ ă ĚŽƵƚĞƌ ĚĞ ůĂ ǀĂůŝĚŝƚĠ ĚĞƐ ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞƐ ƉŽƵƌ ĐĞ ƐŝƚĞ͘ ͛ĞƐƚ
Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐĞŶ ƌĂŝƐŽŶĚĞĐĞƚĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ƚƌŽƉƉĞƚŝƚƋƵĞ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐ
être   statistiquement   significatifs   et   sont   présentés   sous   forme  de   graphiques.   En  





ĞĐŝ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƉĞŶƐĞƌ ƋƵĞ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ŶƵŝƚ ĂƵ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ ĚĞƐ
participants   ou   que   ces   derniers   en   comprenaient   mieux   le   fonctionnement   et  
ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ĐĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ůĂ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ĚĞƐ
participants   (Trost,   et   al.,   2005)͕ ĐĞ ƋƵŝ Ă ĨĂǀŽƌŝƐĠ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚĞ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ
statistiquement  significatifs.  
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6.2.3   Objectif  1  
Concernant  le  premier  objectif  (ĠĐƌŝƌĞĞƚĐŽŵƉĂƌĞƌůĞƐƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ
souvent  pratiqués  par  les  personnes  âgées  des  deux  populations  en  utilisant  le  PAQ  
Ğƚů͛/WY),  les  deux  sites  diffèrent.  
6.2.3.1 >ĞĐŽŶĐĞƉƚĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞloisirs  
WůƵƐĚĞůĂŵŽŝƚŝĠĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĚĞ^ĂŶƚĂƌƵǌĂŝŶĚŝƋƵĠŶĞƉĂƐĂǀŽŝƌĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
physiques   de   loisirs.   La   réalité   économique   de   Santa   Cruz,   telle   que   décrite  
précédemment,  est  clairement  différente  de  celle  de  Saint-­‐Bruno.  Cette  région  du  
Brésil   est   pauvre.   Aussi,   le   loisir   qui   entraîne   des   dépenses   ou   empêche   de  
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌă ůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƉŽƉƵůĂŝƌĞă^ĂŶƚĂƌƵǌ͘dĂŶƚƋƵ͛ŝůĞƐƚ
possible  de  le  faire,  le  temps  des  habitants  est  surtout  impliqué  dans  des  activités  
pouvant  contribuer  au  revenu  familial.    
  
>͛ĂĐĐğƐ ă ƵŶĞ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ƐŽĐŝĂůĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ƌĠĂůŝƚĠ ƌĠĐĞŶƚĞ ƉĂƌŵŝ ůĞƐ
personnes  âgées  brésiliennes  de  plus  de  65  ans  (Centre  des  liaisons  européennes  et  




À   Saint-­‐ƌƵŶŽ͕ ŝů ĞƐƚ ƉůƵƐ ĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƌ ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚƵ ďƵĚŐĞƚ ĚĂŶƐ ĚĞƐ
loisirs.   La  diversité  de   réponses   à   Saint-­‐Bruno  peut   refléter   la   pratique  beaucoup  
plus   réelle   du   loisir   «sportif».   Les   questionnaires,   tels   le   PAQ   ne   sont   donc   pas  
adaptés   à   la   réalité   du   Brésil   ou   à   tout   autre   pays   où   les   activités   physiques   de  
loisirs  ne  prennent  pas  la  même  connotation.    
  
À  Santa  Cruz,   le   loisir  est   surtout   relié  aux  activités   sociales,   aux  contacts  avec   la  
ĨĂŵŝůůĞ Ğƚ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘ Kƌ͕ ĐĞƐ ĐŚŽŝǆ ŶĞ Ɛ͛ĂǀğƌĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ
ƉƌŽƉŽƐĠƐĚĂŶƐůĞWYĞƚŶĞƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞŶƚƉĂƐĚĂŶƐůĞŽŵƉĞŶĚŝƵŵĚ͛ŝŶƐǁŽƌƚŚ͘/ů





De  tels  loisirs  sont  davantage  des  activités  de  faible  intensité,  celle  qui  est  la  moins  
bien   remémorée   (Kolbe-­‐Alexander,   et   al.,   2006).   Ces   loisirs   sont   probablement  
moins   bien   encadrés   ou   structurés   dans   le   temps.   Le   rappel   en   est   davantage  
biaisé.  
  
En  comprenant  mieux  la  place  du  loisir  dans  la  population  du  Brésil,   le  jardinage  y  
peut  être  compris  différemment.  Le   jardinage  de   loisirs  à  Saint-­‐Bruno  ne  vise  que  
ƌĂƌĞŵĞŶƚăĨŽƵƌŶŝƌĚĞƐĂůŝŵĞŶƚƐĚĞƐƵďƐŝƐƚĂŶĐĞĂƵǆƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘^͛ŝůůĞĨĂŝƚ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚ
pas  par  nécessité.  À  Santa  Cruz,  différemment,   le   jardinage   relève  beaucoup  plus  
Ě͛ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ͘ >Ğ WY Ŷ͛ĞƐƚ ĚŽŶĐ ƉĂƐ ƐĞŶƐŝďůĞ ă
ĐĞƚƚĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉůƵƐ ĚƵ ůŽŝƐŝƌ͘ >͛/WY͕ ĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚ͕ ƉĞƵƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ ůĞ
jardinage  selon  son  intensité  (intense  ou  modéréeͿ͘/ůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞĚĞƐĂǀŽŝƌƐŝ
ce   jardinage  a  aussi  été  considéré  comme  une  activité  de   la  vie  domestique  pour  
ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ĚĞ ^ĂŶƚĂ ƌƵǌ͘ >Ă ŶĂƚƵƌĞ͕ ƐŽŝƚ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ ŽƵ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ͕ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
physique   doit   être   bien   distinguéĞ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ ŵĞƐƵƌĠĞ ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞƐ ĐĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͘ >Ă ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ƉĞƌŵŝƐ ĐĞƚƚĞ
distinction.  
  
La   littérature,   indépendamment   de   la   culture,   identifie   le   jardinage   comme  
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ě͛ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ůĂ ĚĠƉĞŶse   énergétique   mais   souligne  
particulièrement  la  marche  (Dallosso  et  al.,  1988).  
6.2.3.2 >ĞĐŽŶĐĞƉƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ  
La  compréhension  du  terme  activité  de  loisirs  semble  donc  être  différente  dans  les  
deux  sites.  Si   la  marche  et   le  vélo  sont  des  activités  de   loisirs  à  Saint-­‐Bruno,  elles  
semblent   davantage   être   des   activités   de   déplacements   à   Santa   Cruz.   Ce   qui  
pourrait   expliquer   que   la   fiabilité   des   activités   de   loisirs   du   PAQ   est   nettement  
moindre  que  celle  des  activités  de  déplacements,  qui  est  très  bonne.    
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La  facilité  de  distinction  entre  les  activités  de  loisirs  et  les  activités  de  déplacements  
est   nettement   plus   simple   à   Saint-­‐Bruno   où   la   voiture   est   souvent   le  moyen   de  
transport  par  excellence.  La  marche  et  le  vélo  peuvent  alors  vraiment  tenir  lieu  de  
loisirs.  Loisir  ou  nécessité,  la  marche  est  populaire  auprès  des  participants  des  deux  
sites.    
  
>͛/WY ƌĂƉƉŽƌƚĞ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ƋƵ͛ƵŶĞ ƚƌğƐ ŐƌĂŶĚĞ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĚĠƉĞŶƐĞ
énergétique  des  participants  de  Santa  Cruz  provient  de  la  marche.  À  Saint-­‐Bruno,  la  
marche   demeure   une   activité   très   significative.   Par   contre,   les   questionnaires  
informent  peu  sur  les  caractéristiques  et  les  contextes  ce  cette  marche.  En  effet,  la  
vitesse  de  marche  est  un  concept  relatif  et  plus  la  fonction  diminue,  plus  la  surface  
Ğƚů͛ŝŶĐůŝŶĂŝƐŽŶĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞƐĐŽntextes  importants  dans  la  capacité  à  exécuter  la  
tâche   (Marsh,   et   al.,   2011).   Les   spécifications   sur   les   facteurs   contextuels   sont  
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƉŽƵƌĠǀĂůƵĞƌ ůĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŽƵĚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ (Marsh,  
et  al.,  2011).  
6.2.3.3 >͛ĞĨĨĞƚĐƵŵƵůĂƚŝĨĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐs  
Les  activités  de  déplacement  et  les  AVD  sont,  par  définition,  intégrées  au  quotidien  
et   contribuent   dans   la   dépense   énergétique,   surtout   par   leurs   durées   et   leurs  
ĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐ͘ >͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĚĞ^ĂŶƚĂƌƵǌ ƐĞƌĂŝƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ŝŵƉůŝƋƵĠĚĂŶƐĐĞƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ͘ ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ Ě͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ĚĞ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ĚĞ
Santa   Cruz   indiquent,   en   moyenne,   que   plus   de   minutes   quotidiennes   sont  
ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĚĞŵŝŶƵƚĞƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
légère.  En  effet,   les     compendiums  de  références  réfèrent  souvent  à   la  marche  et  




auraient   gagnés   à   être   plus   diversifiés   et   précisés,   surtout   pour   Santa   Cruz  
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(jardinage,   rencontre   sociale).   La  difficulté  majeure  demeure   la  bonne  évaluation  
ĚĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ ƉĞƵ ŝŵƉŽƌƚĞ ƐĂ ŶĂƚƵƌĞ͘ WŽƵƌ ƌĞŵĠĚŝĞƌ ă ĐĞ
ƉƌŽďůğŵĞ Ě͛ĠŶƵŵĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚǇƉĞƐ Ğƚ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐ͕ ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ƐĞ ƉĞŶĐŚĂŶƚ ƐƵƌ
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ąŐĠĞƐ ũĂƉŽŶĂŝƐĞƐ Ă ĐŽŶĐůƵ ƋƵ͛ƵŶĞ ůŝŵŝƚĞ ĚĞ ϳ
ĚŽŵĂŝŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐƵĨĨŝƐĂŝƚƉŽƵƌĐŽƵǀƌŝƌ ůĞƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĞƚ
les  a  classifiées  ainsi  :  -­‐ déplacement  -­‐ eǆĞƌĐŝĐĞͬƐƉŽƌƚĚ͛ĞǆŝŐĞŶĐĞůĠŐğƌĞ͕ŵŽĚĠƌĠĞŽƵĠůĞǀĠĞ  -­‐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůĂǀŝĞĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞĚ͛ĞǆŝŐĞŶĐĞůĠŐğƌĞ͕ŵŽĚĠƌĠĞăĠůĞǀĠĞ  -­‐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞǆƚĠƌŝĞƵƌ(Yasunaga,  et  al.,  2007)  
  
Une  autre  étude  a  aussi  inclu  les  travaux  extérieurs  en  les  divisant  en  4  catégories  
ĚĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ  :    
-­‐ rester  assis  et  ne  pas  se  déplacer  beaucoup  
-­‐ se  tenir  debout,  marcher  un  peu  sans  faire  de  fréquentes  manutentions  de  
poids  
-­‐ soulever  et  exécuter  des  manutentions,  ou  utiliser  des  escaliers  




ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ͘DĂŝƐ ĐĞƐ ůŝƐƚĞƐ ĚĞ ƚǇƉĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞƐ ƐƵƌ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ĚĞ
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ůůĞƐŶĞƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚƉĂƐĚĞŵĞƐƵƌĞƌĂĚĠƋƵĂƚĞŵĞŶƚů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ͘  
6.2.4 Objectif  2  
Concernant   le   deuxième   objectif   (Évaluer   la   fiabilité   et   la   validité   de   critère   du  
PAQ),  les  fiabilités  les  plus  élevés  sont  celles  des  activités  de  loisirs  à  Saint-­‐Bruno  et  
celle  des  activités  de  déplacements  à  Santa  Cruz.    
  
Tel  que  décrit  précédemment,  la  marche  est  responsable  de  plus  de  la  moitié  de  la  
ĚĠƉĞŶƐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐĞůŽŶů͛/WY͕ƉĞƵŝŵƉŽƌƚĞůĞƚǇƉĞ͕ĚĂŶƐůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞ^ĂŶƚĂ
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Cruz.  À  Saint-­‐Bruno,  cette  tendance  change  selon  le  type.  La  marche  est  donc  une  
activité   de   dépense   énergétique   significative   et  mesurée   de   façon   fiable   à   Santa  
ƌƵǌůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚĚĠĐƌŝƚĞƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ;ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ
intra  classe  de  0.94)  et  comme  activité  de  loisirs  (Coefficient  de  Kappa  de  0.69).  Elle  
ů͛ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ă ^ĂŝŶƚ-­‐ƌƵŶŽ ŵĂŝƐ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ ĚĠĐƌŝƚĞ   sous   forme   de   loisirs  
(Coefficient  de  Kappa  de  0.79).    
  
Les   deux   sites   identifient   donc   la   marche   comme   une   source   de   dépense  
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ Ğƚ ƉĞƵǀĞŶƚ Ǉ ƌĠĨĠƌĞƌ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ĨŝĂďůĞ͘ ĞŵĞƵƌĞ ƋƵĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĚĞ ůĂ
marche  peut  grandement  varier  entre  les  individus.  Les  questionnaires  utilisent  une  
intensité  absolue  pour  calculer  la  dépense  énergétique  de  la  marche  ce  qui  réduit  la  
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ƵŶĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ŽƉƚŝŵĂůĞ͘ >͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚƵƌĠĞƐ Ğƚ
fréquences  est  aussi  déjà  connue  comme  étant  sujet  à  des  biais  de  rappel.  Dans  un  
ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ͕ ůĂ ŵĂƌĐŚĞ͕ ĠƚĂŶƚ ƵŶĞ
activité   significative   et   fiable,      pourrait   être   une   composante   majeure.   Le   mode  
Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞǀƌĂŝƚ ƐĞ ďĂƐĞƌ ŽƉƚŝŵĂůĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ĚĞƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĚĞ ǀŝƚĞƐƐes   pour  
ĞƐƚŝŵĞƌů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ͘  
  
Au-­‐delà   de   la   marche,   la   fiabilité   des   activités   de   loisirs   du   PAQ   est   meilleure   à  
Saint-­‐Bruno  parce  que  ces  activités  ne  sont  pas  autant  intégrées  dans  des  activités  
de   déplacements   ou   dans   des   activités   productives.   Aussi,   les   activités   de   loisirs,  
représentant   la   plus   grande   proportion   des   dépenses   énergétiques,   sont   bien  
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐĞƚůĞƵƌƌĂƉƉĞůĞƐƚďŝĞŶĐŽŶƐĞƌǀĠƐƵƌƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚ͛ƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞ͘ĞƉĂƌ
la  nuance  dans  la  définition  du  loisir  à  Santa  Cruz,  la  fiabilité  est  bien  meilleure  dans  
les   activités   de   déplacement   et   les   activités   de   la   vie   domestique,   activités  
notamment  plus  pratiquées.  
  
La  même  problématique  qui  se  posait  pour  la  marche  se  pose  ici  aussi,  à  savoir  que  
ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĠǀĂůƵĠĞ ƉĂƌ ůĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶnaire   en   est  une   absolue.   Aussi,   la  
fréquence   et   la   durée   sont   reconnues   pour   être   des   données   sujet   au   biais.  
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ĞŵĞƵƌĞ ƋƵĞ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ŽƵ ĚƵ ƚǇƉĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ ĞƐƚ
fiable.  
  
La   place   que   prennent   les   activités   de   loisirs   dans   la   dépense   énergétique  
hebdomadaire  peut  expliquer  que  la  validité  de  critère  du  PAQ  (en  comparant  avec  
ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞͿ ŶĞ ƐŽŝƚ ďŽŶŶĞ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ^ĂŝŶƚ-­‐Bruno.   Cette   place   est   plus  
ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĚŝƐƚŝŶŐƵĂďůĞĚĞƉĂƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĐůĂŝƌĞĚĞĐĞƋƵ͛ĞƐƚƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞ  loisirs  
aussi.  Les  activités  de  loisirs  sont  populaires  et  significatives  à  Saint-­‐Bruno.  Seuls  la  
ŐƌĂŶĚĞƵƌĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĞƚů͛ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠĚƵƉŽƌƚĚĞů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞă^ĂŝŶƚ-­‐Bruno  
ont  permis  des  analyses  statistiques  pouvant  démontrer  une  signification.  Au-­‐delà  
ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƐ ă ^ĂŶƚĂ ƌƵǌ͕ ůĞ WY Ŷ͛ĞƐƚ ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ ƉĂƐ
adapté  pour  la  population  de  Santa  Cruz.  
6.2.5 Objectif  3  
Concernant   le  troisième  objectif   (Évaluer   les  validités  de  critère  et  de  construit  de  
ů͛/WY),  seul  le  site  de  Saint-­‐ƌƵŶŽƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞďŽŶŶĞƐĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞů͛/WYĞƚ
ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͘ dĞů ƋƵĞ ƉƌĠĐŝƐĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂŶĂůǇƐĞƐ ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ
ŵŝŶƵƚĞƐ ƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞƐ Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ƵƚŝůŝƐĂďůĞƐ͕ ƐĞƵůĞƐ ůĞƐ ŵŝŶƵƚĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞĞƚŵŽĚĠƌĠĞăŝŶƚĞŶƐĞů͛ĠƚĂŝĞŶƚ͘WŽƵƌů͛/WY͕ůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĞŶDd^
ƌĠĨĠƌĂŝĞŶƚĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞŵĂƌĐŚĞĞƚĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞĞƚŝŶƚĞŶƐĞ͘
ƵƐƐŝ͕ Đ͛ĞƐƚ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ůĞƐ ĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐMETs   provenant   des   activités  
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞĞƚůĞnombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞ ă ŝŶƚĞŶƐĞ ƋƵŝ ŽŶƚ ĠƚĠ ůĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐ ƉŽƵƌ ^ĂŝŶƚ-­‐Bruno.   Pour  
^ĂŶƚĂ ƌƵǌ͕ ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ ĚĞ ĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ DdƐ Ğƚ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ
Ě͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚ͛ƵŶĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚ͘  
6.2.5.1 La  surestimĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞ  
>ĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞăŝŶƚĞŶƐĞƐŽŶƚŵŽŝŶƐĞŶĐůŝŶĞƐĂƵǆďŝĂŝƐĚĞƌĂƉƉĞů
(Kolbe-­‐Alexander,  et  al.,  2006)͘YƵĞůƋƵĞƐĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞă  intense  et  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞŽŶƚĠƚĠĐŽŶĐůƵĂŶƚĞƐ͘ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĨŽŶƚƐĞŶƐĂǀĞĐů͛ĞĨĨĞƚ
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de   surestimation   connue   dans   les   questionnaires   (Coughlin,   1990;   Durante   &  
Ainsworth,  1996;  R.  J.  Shephard,  2003;  Sims,  et  al.,  1999).  Les  participants  de  Saint-­‐
Bruno  ont  rapporté  une  plus  grande  dépense  énergétique  en  rapportant  une  durée  
ĞƚƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞĠůĞǀĠĞƐƉŽƵƌĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞ͘WĂƌĐŽŶƚƌĞ͕ŝůĞƐƚà  
ƌĂƉƉĞůĞƌ ƋƵĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĚĠĐƌŝƚĞ ƉĂƌ ůĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ;ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ŝŶƚĞŶƐĞƐ ƐŽŶƚ
ĐĞůůĞƐƋƵŝͨĨŽŶƚƌĞƐƉŝƌĞƌďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĨŽƌƚƋƵĞĚ͛ŚĂďŝƚƵĚĞ͕ͩůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŵŽĚĠƌĠĞƐ
ͨĨŽŶƚ ƌĞƐƉŝƌĞƌƵŶƉĞƵƉůƵƐ ĨŽƌƚƋƵĞĚ͛ŚĂďŝƚƵĚĞͩͿƐĞ ƌĠĨğƌĞŶƚăĚĞƐƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐĞƚ
des   ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ͘ ůůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶƚ ƐƵƌ ĚĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
ƐƵďũĞĐƚŝĨƐ͕ƉĞƌĕƵƐƉĂƌĐŚĂĐƵŶĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘ĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐŽŶƚƚŽƵƚĚĞ
ŵġŵĞ ƚƌĂĚƵŝƚƐ ĞŶ ǀĂůĞƵƌƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐ ĂďƐŽůƵĞƐ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ŶĞ ƉĂƐ ĐŽŶǀĞŶŝƌ ĂƵǆ
ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐĚĞů͛Ġƚude.  
  
hŶĞǀĞƌƐŝŽŶ͕ ů͛/WY-­‐E,   a  été  développée  pour  une  population  âgée  de  plus  de  65  
ĂŶƐ͘ hŶĞ ƉůĠŶŝğƌĞ Ă ƉĞƌŵŝƐ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ƐƵƌ ůĂ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ (Hurtig-­‐Wennlof,   Hagstromer,  &  Olsson,   2010).   Aussi   à   la   lumière   des  
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ů͛Žrdre  des  questions  a  été  inversé.  En  effet,  comme  les  personnes  
ąŐĞƐ Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵĞŶƚ ƌĂƌĞŵĞŶƚĚĂŶƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĠůĞǀĠĞ͕ġƚƌĞĂďŽƌĚĠƉĂƌ
ĐĞƚƚĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ůĞƐ ƌĞŶĚĂŶƚŵĂů ă ů͛ĂŝƐĞ͘ ƵƐƐŝ͕ ů͛ŝŶǀĞƌƐŝŽŶ ĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŝĞŶƚ Ě͛ĂďŽƌĚĞƌ ƉůƵƐ   réalistement   leur   quotidien   (Hurtig-­‐Wennlof,   et   al.,  
2010)   et   permettrait   peut-­‐ġƚƌĞ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ͘  >Ă
surestimation  pourrait  en  être   réduite.  >͛ĂƌƚŝĐůĞƋƵŝ ĨĂŝƚŵĞŶƚŝŽŶĚƵƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ici  cité  ayant  été  publié  en  2010,  le  questionnĂŝƌĞŶ͛ĂƉĂƐƉƵġƚƌĞĞŶǀŝƐĂŐĠůŽƌƐĚĞůĂ
ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞƉŝůŽƚĞ͘  
6.2.5.2 >ĂĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĠůĞǀĠĞ  
Concernant  les  corrélations  significatives  les  plus  nombreuses,  entre  les  valeurs  de  
ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞĞƚĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ĞůůĞƐ ƐĞ ƌetrouvent  avec   le  nombre  moyen  
ĚĞ ŵŝŶƵƚĞƐ ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ modérée   à   intense.   Il   est  
logique   de   déduire   que   plus   les   participants   de   Saint-­‐Bruno   accumulaient   des  
ŵŝŶƵƚĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ modérée   à   intense,   plus   le   nombre   de   METs  
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ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ŵŽĚĠƌĠĞ Ğƚ ůĞ ƚŽƚĂů ĚĞ ůĞƵƌƐ DdƐ
ŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ĠůĞǀĠƐ͘ >ĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐ ŵŽĚĠƌĠĞ ă ŝŶƚĞŶƐĞ ƐŽŶƚ
moins  enclines   aux  biais   de   rappel   (Kolbe-­‐Alexander,  et   al.,   2006).   La   corrélation,  
chiffrée  à  0.470   (p=0.001)  et  à  0.637   (p=0.000),  est  élevée  comparativement  à  ce  
que  la   littérature  décrit  dans  les  corrélations  avec  les  accéléromètres   (Richardson,  
et  al.,  1994;  Washburn,  et  al.,  1999).  Les  autres  corrélations  de  0.28  et  de  0.36  sont  
similaires   à   ce   que   décrit   la   littérature   dans   les   études   de   validation   des  
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĂǀĞĐů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ(Harris,  et  al.,  2009;  Taylor,  et  al.,  1978).  
6.2.5.3 La  quête  ĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ  
ƵƐƐŝ͕ŝůĞƐƚăƌĂƉƉĞůĞƌƋƵĞů͛/WYĂĠƚĠĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƚŝŶƚƌŽĚƵŝƚĚĂŶƐĚĞƐĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ
ĚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƐƵƌƚŽƵƚƵƌďĂŝŶĞƐ͕ĚĞƉĂǇƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĠƐĞƚĚ͛ąŐĞĂĚƵůƚĞ͘>ĂǀĂůŝĚŝƚĠ
Ğƚ ůĂ ĨŝĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ů͛ŽƵƚŝů ƌĞƐƚĞŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ă ġƚƌĞ ƉůƵƐ   explorées   davantage   dans   des  
échantillons  de  populations  vivant  dans  des  pays  en  voie  de  développement,  avec  
un  faible  niveau  de  scolarité  ou  encore  dans  des  échantillons  de  personnes  encore  
plus  âgées  (Craig,  et  al.,  2003).    
  
En   validant   un   tel   outil   auprès   des   échantillons   sélectionnés,   il   est   possible   de  
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞƌ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĂďƐŽůƵĞƐ͕ ƚĞů ƋƵĞ
proposée  dans  plusieurs  compendiums,  dans  une  population  de  personnes  âgées.  
͛ĞƐƚ  ăĚŝƌĞƋƵĞůĞƐĐĂůĐƵůƐĚĞů͛/WYƐĞĨĂŝƐĂŝĞŶƚăƉĂƌƚŝƌĚĞǀĂůĞƵƌƉƌĠĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ
de  METs  :  




la  mesure   objective   par   accéléromètre.   Par   contre,   il   est   envisageable   que   cette  
ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞ ƐƵƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ƌĞůğǀĞ Ě͛ƵŶĞ ǀĂůĞƵƌ ĂďƐŽůƵĞ ĞƌƌŽŶĠĞ ŽƵ ŶŽŶ
compatible  avec  la  réalité  des  échantillons.    
  
95  
Aussi,   les   participants   de   Saint-­‐Bruno,   qui   intègrent   une   plus   grande   diversité  
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĚĂŶƐƐŽŶƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͕ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚġƚƌĞƉůƵƐĞŶŵĞƐƵƌĞ
ĚĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝƐĞƌ ƐƵďũĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĚĞ ůĞƵƌ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ͘ Ŷ
ĞĨĨĞƚ͕ ůĂƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞ   ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞƉĞƵƚġƚƌĞƉůƵƐǀĂůĂďůĞƐŝ ůĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŶŝǀĞĂƵǆ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ͘ ^͛ŝů ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ
activités  de   loisirs  ou  des   activités   sportives  de  plus   forte   intensité,   il   est   plus  en  
mesure  de   juger   les   activités  de  plus   ĨĂŝďůĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ͘ ĞƋƵ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝ ŶĞ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƋƵĞƋƵĞůƋƵĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞŶĞƉĞƵƚƉĂƐĨĂŝƌĞĂƵƚĂŶƚ͘  
6.2.5.4 Validité  de  construit  :  Comparaison  avec  le  SPPB    
Pour  la  validité  de  construit,  seul  le  site  de  Saint-­‐Bruno,  encore  une  fois,  en  raison  
ĚĞ ůĂ ŐƌĂŶĚĞƵƌ ĚĞ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ͕ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐƐƵƉƉŽƌƚĞŶƚů͛ŝĚĠĞƋƵĞƉůƵƐůĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŽŶƚĚĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐ
membres   inférieurs,  plus   ils  ont  une  dépense  énergétique  élevée.  Cela  ne  permet  
pĂƐ ĚĞ ĐŽŶĐůƵƌĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ĚĠƉĞŶƐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĂƐƐƵƌĞ ůĞ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚĞƐ
capacités,   ni   que   de   bonnes   capacités   entraînent   une   plus   grande   dépense  
énergétique.  Aussi,   les   résultats   suggèrent  que  plus   le   temps  assis  hebdomadaire  
est   important,   plus   le   SPPB   diminue.   Ces   relations,   bien   que   non   causales,  
supportent  la  validité  de  construit.    
  
6.2.6 Objectif  4  
Concernant  le  quatrième  objectif  (Explorer  la  capacité  prédictive  des  METS  mesurés  
ĂǀĞĐ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ƉĂƌ ĐĞůůĞƐ ŵĞƐƵƌĠĞƐ ĂǀĞĐ ůĞ WY Ğƚ ůĞ /WY ϳĚ-­‐recall  
lorsƋƵ͛ŝŶĐůƵƐĞƐ ƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ƵŶŵġŵĞŵŽĚğůĞ ĚĞ ƌĠŐƌĞƐƐŝŽŶ),   les   données  
ĚĞ ^ĂŶƚĂ ƌƵǌ͕ ƚƌŽƉ ƉĞƵ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ͕ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ƉĞƌŵŝƐ Ě͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ ůĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ
Ě͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞƐ͕ Ŷŝ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ĚĞ ĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶƐ͘ WŽƵƌ ^ĂŝŶƚ-­‐ƌƵŶŽ͕ ů͛/WY ĐŽŶƚƌŝďƵĞ






>͛/WY͕ Ɛ͛ŝů ĞƐƚ ƵƚŝůŝƐĠ ƉŽƵƌ ĞƐƚŝŵĞƌ ůĂ ĚĠƉĞŶƐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ŽƵ ƉŽƵƌ ĐĂlsser   les  
ŝŶĚŝǀŝĚƵƐƐĞůŽŶ ůĞƵƌŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ĞƐƚĐŽŶĐĞƉƚƵĞůůĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĂƵǆĂƵWY
ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů ĂĚƌĞƐƐĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ ŝů Ŷ͛ĂĚƌĞƐƐĞƉĂƐ ůĞ ƚǇƉĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ >ĞƐ
ƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂũŽƵƚĞŶƚăůĂĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐDdƐĚĂns  les  
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞƐ͘ dŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ƌĞůĂƚŝǀĞ ŵŽĚĠƌĠĞ Ğƚ
intense   peuvent   y   être   intégrées,   soit   les   intensités   qui   permettent   le   meilleur  
ƌĂƉƉĞů͘ ƵƐƐŝ͕ ůĂŵĂƌĐŚĞ ĞƐƚ ƌĞĐŽŶŶƵĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƉůĂĐĞ ƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ƉƌĞŶĚ
dans  le  quotidien  des  personnes  âgées.    
  
dĞůƋƵĞĚĠĐƌŝƚƉůƵƐƚƀƚ͕ůĞŶŽŵďƌĞĚĞŵŝŶƵƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŵŽĚĠƌĠĞƐăŝŶƚĞŶƐĞĠƚĂŝƚ
ĐĞůƵŝ ƋƵŝ ĠƚĂŝƚ ůĞ ŵŝĞƵǆ ĐŽƌƌĠůĠ ĂǀĞĐ ů͛/WY͘ >Ă ƐŽŵŵĞ ĚĞ ĚĠƉĞŶƐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
hebdomadaire   (nombre   de  METs   total)   serait   un   bon   prédicateur   du   nombre   de  
ŵŝŶƵƚĞƐ ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞ ă ŝŶƚĞŶƐĞ͘ WĂƌ ĐŽŶƚƌĞ͕
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂũŽƵƚĠĞ ĚƵ WY ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ ĚĞ ŵŝĞƵǆ ƉƌĠĚŝƌĞ ůĂ ĚĠƉĞŶƐĞ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞŵĞƐƵƌĠĞƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͘/ůĞƐƚĚŽŶĐăƉĞŶƐĞƌƋƵĞůĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ont   pu   intégrer   les   activités   de   loisirs,   de   la   vie   domestique   et   de   déplacement,  
ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ƌĠƉŽŶƐĞ ă ů͛/WY͘ >Ğ ƉĞƵ ĚĞ ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ ƋƵĞ ƉĞƵƚ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ůĞ WY ă
ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ŽƵ ĂƵǆ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ ĐŽŶĨŝƌŵĞ ƋƵĞ ůĞƐ
activités   de   loisirs   sont   intégrées   dans   la   conception   des   questionnaires   sur  
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ƚĞůů͛/WY͕ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĂŶƐĚĞƐƐŝƚĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐă^ĂŝŶƚ-­‐
Bruno.   Il   en  va  de  même  pour   les  AVD  et   les  activités  de  déplacements  pour  des  
sites  comme  celui  de  Santa  Cruz.  
  
Bien  que   ůĂŐƌĂŶĚĞƵƌĚĞ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĚĞ^ĂŶƚĂƌƵǌŶĞƉĞƌŵĞƚƚĞƉĂƐĚĞĨĂŝƌĞĚĞƐ
analyses   de   validité   de   critère   concluantes,   le   nombre   moyen   de   minutes  
impliquées  dans  les  activités  de  type  faible  ĠƚĂŶƚƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵ͛ă^ĂŝŶƚ-­‐Bruno,  il  
est   possible  que   cette   vaƌŝĂďůĞ ƐŽŝƚƉƌĠĚŝĐƚŝďůĞƉĂƌ ůĞƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐĚĞ ů͛/WYĚĂŶƐ ůĞ






sportives  de  loisirs.  Si  tel  est  le  cas,  il  peut  être  plus  probable  que  les  participants  de  
Saint-­‐Bruno  qui  ont  répondu  à  ů͛/WYƐĞƐŽŝĞŶƚƌĠĨĠƌĠƐăůĞƵƌŵĠŵŽŝƌĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ ƉŽƵƌ ĐĂƚĠŐŽƌŝƐĞƌ ůĞƵƌĚĠƉĞŶƐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĂŶƐ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
modérée   et   intense   ĚĞ ů͛/WY͘ WŽƵƌ ůĞƐ ƚǇƉĞƐ modéré   et   intense,   les   activités  
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠmodérée   sont   celles   qui   contribuent   majoritairement   au   nombre   de  
DdƐŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞƐƚŽƚĂůĚĞů͛/WY͕ƐƵŝǀŝĞƐĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞŵĂƌĐŚĞĞƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ intense.   Elles   sont   la   composante   principale   prédictive   du   nombre   de  
ŵŝŶƵƚĞƐ ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽdérée   à   intense.   Il   semble   y  
ĂǀŽŝƌƵŶĞůĠŐğƌĞƐƵƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĂŶƐů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ͘  
6.2.6.3 >͛ĂƉƉŽƌƚĚĞůĂŵĂƌĐŚĞ  
Pour   le   type   faible͕ ƉĂƌ ĐŽŶƚƌĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĂŵĂƌĐŚĞƋƵŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞ ăϲϬйĚƵ ƚŽƚĂů ĚĞƐ
METs  hebdomadaires.  Pour  ce  groupe,  les  METs  provenant  des  activités  de  marche  
ĞƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠmodérée  ont  un  pouvoir  prédictif  sur  la  mesure  objective  
ĚĞ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͘ /ů ĞƐƚ ƌĞĐŽŶŶƵ ĚĂŶƐ ůĂ ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
légère  sont  les  plus  difficiles  à  se  remémorer.  Aussi,  les  résuůƚĂƚƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞĐĞƚƚĞ
étude  vont  dans  le  même  sens.  Le  nombre  de  minutes  impliquées  dans  les  activités  
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ůĠŐğƌĞ Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚƉƌĠĚŝƚ ƉĂƌ ů͛/WY͘͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ů͛/WYŶĞ ǀŝƐĞ
ces  activités  que  par  ses  questions  sur  la  marche  (3.3  METs).  Mais  le  quotidien  des  
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ąŐĠĞƐ ĐŽŶƚŝĞŶƚ ďŝĞŶ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ůĠŐğƌĞ͘ ƚ ĐĞƚƚĞ
ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ ƉƌĞŶĚƉŽƵƌ ĂĐƋƵŝƐ ƋƵĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚĞŵĂƌĐŚĞ ƐŽŶƚĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
faible͘/ůĨĂŝƚĚŽŶĐƐĞŶƐƋƵĞů͛/WYŶĞƉƵŝƐƐĞƉĂƐġƚƌĞƵŶŽƵƚŝůƉƌĠĚŝĐĂƚŝĨĚu  nombre  
ĚĞŵŝŶƵƚĞƐŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ légère,  du  moins  pas  de  façon  
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͘>͛/WYƉĞŝŶĞĚŽŶĐăƐĂŝƐŝƌ ůĞƌĂƉƉĞůƐƵďũĞĐƚŝĨĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ




ƉĂƌ ƐĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƉƌĠĐŝƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞƐ
activités   de   type   sédentaire.   En   effet,   les   dépenses   énergétiques   des   activités  
assises,   impliquant  peu  de  mouvement  ou   impliquant   les  membres  supérieurs  ou  
des   efforts   de   résistance  musculaire   statique   (sans   déplacement)   (Bassett,   et   al.,  
2000;  R.   J.  Shephard,  2003)  ŶĞƐŽŶƚƉĂƐƉĞƌĕƵĞƐƉĂƌ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͘ƵƐƐŝ͕ ƚŽƵƚĞ
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌĂƉƉŽƌƚĂŶƚăĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞƚǇƉĞƉůƵƐƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐŵŝƐĞĞŶ
ĠǀŝĚĞŶĐĞ͕ŶŝƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ŶŝƉĂƌůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͘ĞƚĞŵƉƐŝŵƉůŝƋƵĠĚĂŶƐ
des   activités   de   type   sédentaire   doit   être  mieux   décrit   pour   bien   comprendre   le  
ŵŽĚĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐĚĞƐĚĞƵǆƐŝƚĞƐ͘  
  
^ŝ ůĞ WY Ŷ͛ĂũŽƵƚĞ ƉĂƐ ĂƵ ƉŽƵǀŽŝƌ ƉƌĠĚŝĐƚŝĨ ĚĞ ů͛/WY͕ ƵŶĞ ŵĞƐƵƌĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ légère   ou  encore  une  meilleure  évaluation  de   la  dépense  énergétique  
par  la  marche,  le  pourrait  peut-­‐être.  
6.3 Limites  méthodologiques    
6.3.1 ǯ±±°±  
6.3.1.1 Problèmes  techniques  
>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞƐ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠ ŽƉƚŝŵĂůĞ ƉƵŝƐƋƵĞ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ ƐĞƵů ů͛ĂǆĞ ǀĞƌƚŝĐĂů Ă ĠƚĠ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ƉĂƌ ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů͘ hŶĞ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƚƌŽŝƐ ĂǆĞƐ͕ ƚĞů ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚ ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů͕ ĂƵƌĂŝƚ ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ ĚŽŶŶĠ ƵŶĞ ƉůƵƐ
grande  variance  dans  la  distribution  des  dépenses  énergétiques.    
6.3.1.2 ^ĞŶƐŝďŝůŝƚĠĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞ  
De  plus,   ůĞƐŵĞƐƵƌĞƐ Ě͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ ŽĨĨƌĞŶƚ ƵŶĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ ůŽƌƐ ĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐƌĞůŝĠĞƐăĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞ(Aadahl  
&   Jorgensen,  2003;  Dipietro,  et  al.,  1993).  Par  exemple,   ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
sensible  aux  mouvements  et  dépenses  énergétiques  relatives  aux  mouvements  des  
ŵĞŵďƌĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ͕ĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚƉĞƵĚ͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶǀĞƌƚŝĐĂůĞ;ǀĠůŽͿĞƚ
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aux  activités  aquatiques   (Bonomi,  2010;  Chen  &  Bassett,  2005;  Hendelman,  et  al.,  
2000).  En  effet,  des  activités  statiques,  tels  la  préparation  de  repas  ou  le  repassage,  
ƐŽŶƚ ĐĂƉƚĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞƐ ĐŽŵŵĞ ĚĞƐ ŵŽŵĞŶƚƐ Ě͛ŝŶĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ
(Bassett,  et  al.,  2000).  Pourtant,  la  dépense  énergétique  des  membres  supérieurs  a  
ƵŶĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵƌ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ Ě͛ŽǆǇŐğŶĞ Ğƚ ĞƐƚ ĂƵƚĂŶƚ ă
considérer  que  celle  des  membres  inférieurs   (Short,  Wiest,  &  Sedlock,  1996).   Il  en  
va  de  même  pour  les  activités  aquatiques  et  le  vélo.    
6.3.1.3 Spécificité  dans  la  mesure  chez  les  personnes  âgées  
Les   ƉŽŝŶƚƐ ĚĞ ĐŽƵƉƵƌĞ ƵƚŝůŝƐĠƐ ƉŽƵƌ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ
(counts)  ne  sont  pas  spécifiques  aux  personnes  âgées  de  cet  âge  et  pourrait  sous-­‐
ĞƐƚŝŵĞƌ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ƌĠĞůůĞ ŝŵƉůŝƋƵĠĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘ ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ůĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞ
Ě͛ĠƚƵĚĞƐƉŽƵƌ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞĐŽƵƉƵƌĞĚĂŶƐĐĞƚƚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚ͛ąŐĞ
distinct  a  déjà  été  soulevée  dans  la  littérature  (Harris,  et  al.,  2009;  Hurtig-­‐Wennlof,  
et  al.,  2010).  
  
>ĞƚĞŵƉƐŽƶů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƉŽƌƚĠ͕ƐŽŝƚůŽƌƐĚƵƐŽŵŵĞŝůŽƵƐŽŝƚůŽƌƐƋƵ͛ŝů
y   avait   60   minutes   consécutives   sans   mesure,   a   été   combiné   avec   le   temps  
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞƐ͘ Ce   qui   explique   en   quelque   sorte   le   grand   nombre   de  
minutes  dans  cette  catégorie.  De  par   la  manipulation  des  données,   les  counts  ont  
été   rapportés   en   3   catégories  :   sédentaire,   faible   et   modéré-­‐intense.   Aussi,  
ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ Ŷ͛Ă ƉĂƐŽĨĨĞƌƚ ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ ĚĞ   détails   sur   la   nature  des   activités  
ƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞƐ͘ŝŶƐŝ͕ ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐŶ͛ĂƉĂƐƉĞƌŵŝƐĚĞƚƌŽƵǀĞƌ
des  distinctions  en  regard  de  ces  activités  sédentaires,  si  répandues  dans  ce  groupe  
Ě͛ąŐĞ͘ŝƐƚŝŶŐƵĞƌĐĞƐŵŝŶƵƚĞƐĂƵƌĂŝƚƉĞƵƚ-­‐être  permis  une  meilleure  catégorisation,  
ĞŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚů͛ĂĐĐğƐăƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĂĚĠƉĞŶƐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ŝůǇ
Ă ĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞ ĨĂŝƚ Ě͛ġƚƌĞ ĂƐƐŝƐ ĞŶ ĨĂŝƐĂŶƚ ƉĞƵ Ğƚ ůĞ ĨĂŝƚ Ě͛ġƚƌĞ ĐŽƵĐŚĠ͘ Ŷ








ƐŝƚĞ͘>͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞŶĞƐ͛ĂǀğƌĞĚŽŶĐƉůƵƐƵŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĚĞĐŚŽŝǆĚĂŶƐƵŶ climat  




ĚĂŶƐƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞů͛/WY͕ƐŽŝƚĚĞϭϭй(Craig,  et  al.,  2003).  Concernant  
ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶĚĞ^ĂŝŶƚ-­‐ƌƵŶŽ͕ůĞƚĂƵǆĚ͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĠůĞǀĠĞƐƚƚŽƵƚăĨĂŝƚĐŽŵƉĂƌĂďůĞ
à  celui  rencontré  dans  une  autre  étude  canadienne  (R.  a.  a.  Colley,  2011).  Selon  les  
commentaires   récoltés,   les   participants   appréciaient   les   résultats   obtenus   par  
ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ ƌĞĨůĞƚ ĚĞ ůĞƵƌ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ͘ ĞƐ ĠƚƵĚĞƐ  ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ
ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐĞƚĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞƐĐŽŶƐƵůƚĠĞƐ͕ĂƵĐƵŶĞŶĞĨĂŝƐĂŝƚŵĞŶƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ
Ě͛ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠ͕ ƉĞƵ ŝŵƉŽƌƚĞ ůĞ ŵŽĚĞ Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ (R.   a.   a.   Colley,   2011;  
Troiano,  et  al.,  2008)͘>͛ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞƐƚƵŶĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞŵĂƌƋƵĂŶƚĞ
entre  les  deux  échantillons.  Elle  semble  toutefois  tendre  à  ce  qui  est  décrit  dans  la  
ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞĞƚĐĞ͕ŵĂůŐƌĠůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĚƵŵŽĚĞĚ͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ͘  
6.3.2 Inégalité  et  court  délai  entre  le  test  et  le  retest  
Il  y  a  eu  grande  variabilité  dans  la  période  de  temps  entre  la  première  entrevue  et  
la  deuxième.  À  Sant  a  Cruz  particulièrement,  le  délai  a  parfois  été  de  4  jours,  ce  qui  
est   bien  peu  et   à   risque  de  biais  de   rappel.   Les   justifications   sont  principalement  
Ě͛ŽƌĚƌĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘>͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌĂǇĂŶƚ ƌĠƉĂƌƚŝ ůĞƐĞŶƚƌĞǀƵĞƐƐƵƌƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞϱ
jours.   Cet   aspect   aurait   pu   être   favorable   aux   résultats   de   fiabilité   élevés.   Par  
ĐŽŶƚƌĞ͕ŝůƐŶĞů͛ŽŶƚƉĂƐƉůƵƐĠƚĠĚĂŶƐƵŶƐŝƚĞƋƵĞĚĂŶƐů͛ĂƵƚƌĞ͘  
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6.3.3 Biais  de  sélection     
À  Santa  Cruz,   les  participants  ont   été   sélectionnés   aléatoirement  dans   le   registre  
municipal.   Les   prévalences   de   problèmes   ĚĞ ƐĂŶƚĠ ŽƵ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ
pourraient   être   estimées   pour   la   population   de   Santa   Cruz.   Les   participants   de  
Saint-­‐Bruno  sont  des  individus  volontaires  qui  pourraient  ne  pas  être  représentatifs  
ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘ WĂƌ ĐŽŶƚƌĞ͕ ů͛ĠƚƵĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ ĞƐƐĂŝĞ Ě͛Ġƚablir   des   associations  
ĞŶƚƌĞ ĚĞƐ ĐŽŶĐĞƉƚƐ͕ ƌĞůŝĠƐ ă ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ ƐĂŶƐ ĞƐƐĂǇĞƌ Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ ůĞƐ
prévalences  dans  la  population.    
6.3.4 Biais  de  classification  
Les   données   auto-­‐ƌĂƉƉŽƌƚĠĞƐ ƐŽŶƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ĂǀŽŝƌ ĠƚĠŵĠƐĞƐƚŝŵĠĞƐ Ğƚ il   est  
possible  ƋƵ͛ĞůůĞƐĂient  ainsi  été  mal  classées.     
6.3.5 Taille  limitée  des  échantillons  
  >ĞƐ ƚĂŝůůĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐƐŽŶƚ ůŝŵŝƚĠĞƐƉŽƵƌĠƚƵĚŝĞƌĚĞƐƐŽƵƐ-­‐groupes  tels  que   les  
ĨĞŵŵĞƐ͕ŚŽŵŵĞƐŽƵůĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐĞůŽŶůĞƵƌŶŝǀĞĂƵĚ͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͘DĂŝƐ͕
ĐĞƐĂŶĂůǇƐĞƐŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐƉƌévues  dans  cette  étude  pilote.  
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6.4 PERSPECTIVES  DE  RECHERCHE  
^ĞůŽŶůĂůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞĐŽŶƐƵůƚĠĞĞŶĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝĞĞƚĞŶƐĐŝĞŶĐĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ͕
ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ ƐƵƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ƐĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ƉĂƌ ůĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ǀŝƐĠĞƐ͕ ƐŽŝĞŶƚ




chez  les  personnes  âgées  lorsque  le  but  est  de  catégoriser  les  individus  selon  leurs  
ŵŽĚĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇsiques.  
  
La  marche,  étant  populaire,  autant  dans  les  activités  de  loisirs  que  de  déplacement  
ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƐŝƚĞƐ͕ ĚĞǀƌĂŝƚ ġƚƌĞ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ ĚĂŶƐ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐĚĞŵĞƐƵƌĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ͘>ĂŵĂƌĐŚĞ͕ĐŽŵŵĞĂĐƚŝǀité  
de  déplacement  ou  de  loisirs,  plus  que  les  autres  activités  de  loisirs  et  les  AVD,  est  
une   activité   significative   dans   les   cultures   propres   à   chaque   site.   Le   défi   réside  
ƐƵƌƚŽƵƚĚĂŶƐůĂďŽŶŶĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞĐĞƚƚĞŵĂƌĐŚĞ͘>ĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ  
numérique  des  différentes  intensités  et  différents  contextes  de  marche  (perception  
Ě͛ƵŶĞ ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌͿ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ
ĚĠƉĞŶƐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘ hŶ ƚƌĂǀĂŝů Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŝĚĠŽĐůŝƉƐ ƐƵƌ ůĂ ŵĂƌĐŚĞ ĞƐƚ
Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐĞŶ  ĐŽƵƌƐĚĂŶƐŶŽƚƌĞŐƌŽƵƉĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚ͛ƵŶŝĨŽƌŵŝƐĞƌ ůĞ
ƉŽŝŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘hŶĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞů͛/WYĠƚĂŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞƌă
une   intensité   relative   et   subjective   (les   activités   intenses   sont   celles   qui   «font  
respirer  beaucoup  půƵƐĨŽƌƚƋƵĞĚ͛ŚĂďŝƚƵĚĞ͕ͩůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŵŽĚĠƌĠĞƐͨĨŽŶƚƌĞƐƉŝƌĞƌ
ƵŶƉĞƵƉůƵƐ ĨŽƌƚ ƋƵĞĚ͛ŚĂďŝƚƵĚĞͩͿ͘ >Ă ǀŝƐŝŽŶĚ͛ƵŶ ǀŝĚĠŽĐůŝƉ ĨĂĐŝůŝƚĞ ůĞ ƌĞƉĠƌĂŐĞĞƚ
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶăůĂƌĠĂůŝƚĠĚƵƐƵũĞƚ͘>ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐŝŶƚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐƐŽŶƚĚŽŶĐŵŝĞƵǆ

















ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ƋƵĞ ƉĂƌ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ
ƐŽƵǀĞŶƚĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞŽƵ ůĠŐğƌĞĞƚĠchappent  particulièrement  au  rappel  
ĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ͘ĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƐŽŶƚĂƵƐƐŝŵĂů ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͘ >Ă
ǀĂůŝĚŝƚĠĚĞůĂŵĞƐƵƌĞƉĂƌůĞƐŽƵƚŝůƐWYĞƚ/WYŶ͛ĞƐƚĚŽŶĐƉĂƐŽƉƚŝŵĂůĞ͘  
  
ƵƐƐŝ͕ ůĂ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĞƐƚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ
concerne   deux   populations   différentes   comme   celles   de   Saint-­‐Bruno   et   de   Santa  
ƌƵǌ͘>ĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĚĞůŽŝƐŝƌƐƐĞĚĠĐƌŝƚĚĞĨĂĕŽŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞĞŶƚƌĞ
les  deux  sites.  Pour  Saint-­‐Bruno,  ce  sont  surtout  des  activités  physiques  sportives,  
ƉŽƵƌ ^ĂŶƚĂ ƌƵǌ͕ ĐĞ ƐŽŶƚ ƐƵƌƚŽƵƚ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͘ >Ă ƉůĂĐĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
physique  de  déplacement  et  de   la   vie  domestique,   voire  de   la  vie  productive,  est  
aussi   spécifique   pour   chaque   site.   Pour   mieux   capter   la   nature   des   activités  
physiques,   autres   que   celles   de   loisirs   sportifs,   les   autres   activités   physiques   (de  
déplacement,   AVQ)   doivent   être   abordées,   particulièrement   à   Santa   Cruz.   La  
marche   gagne  aussi   à   être  mieux   documentée   (intensité,   durée,   fréquence)   pour  




subjective   et   induire   des   sƵƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐ͘ ůůĞ ƐĞ ĚŽŝƚ Ě͛ġƚƌĞ ďĂƐĠĞ ƐƵƌ ĚĞƐ
compendiums   élaborés   pour   une   population   âgée.   Un   seul   compendium   a   été  
ƌĠƉĞƌƚŽƌŝĠĚĂŶƐ ůĂ ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ͘ƵƐƐŝ͕ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŐĂŐŶĞƌĂŝƚăƐĞ ĨĂŝƌĞ
sur   un   standard   de   référence   plus   universel.   Par   exemple,   un   vidéoclip,   où   une  
activité   imagée   dans   un   contexte   donné   est   reconnue   comme   représentative   ou  
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂǀĞĐ ůĂƉƌĂƚŝƋƵĞƌĠĞůůĞĚĞ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵ͕ƉŽƵƌƌĂŝƚ ůĂŝƐƐĞƌƉůĂĐĞĂƵǆŵƵůƚŝƉůĞƐ
différences   individuelles.   La   catégorisation   des   intensités   risƋƵĞ Ě͛ġƚƌĞ ďĞĂƵĐŽƵƉ
plus   valide.   Il   est   aussi   à   prévoir   que   cette   mesure   sera   fidèle   puisque   les  
questionnaires  utilisés  ont  malgré  tout  offert  de  bonnes  valeurs  de  fidélité.    
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8 Aspects  éthiques  
Les  formulaires  de  consentement  et  certificat  éthique  ont  été  ŝŶƐĠƌĠƐĚĂŶƐů͛ĂŶŶĞǆĞ
VII   Tous   les   participants   ont   donné   leur   accord   à   participer   via   le   formulaire   de  
consentement.   Pour   les   personnes   illettrées,   seul   le   consentement   verbal   a   été  
ĚĞŵĂŶĚĠ͘>͛ĠƚƵĚĞƉŝůŽƚĞĂĠƚĠĂƵƚŽƌŝƐĠĞƉĂƌůĞŽŵŝƚĠĚ͛ƚŚŝƋƵĞĚĞůĂZĞĐherche  du  
Centre  Hospitalier  Universitaire  de  Montréal  (CHUM).     
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Annexe  II  :  Section  du  questionǯ
ǯ±ȋ±ǯ²±
de  la  population)(PAQ)  
XI)  ACTIVITÉS  PHYSIQUES    
͞:Ğ ǀŽƵĚƌĂŝƐ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ ǀŽƵƐ ƉŽƐĞƌ ĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ă ƉƌŽƉŽƐ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĚĞ ǀŽƐ
activités   physiques.   Ces   questions   concerneront   les   activités   physiques   que   vous  
faites  à  titre  de  loisir.͟  
1   ǀĞǌ ĨĂŝƚ ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
suivantes   dans   les   3   derniers  mois,  
Đ͛ĞƐƚ-­‐à-­‐dire  entre  le  :  






1             Marche  rapide  
2             Jardinage  
3             Natation  
4             Vélo  
5             Danse  sociale  
6             Exercices  à  la  maison  
7             Hockey  sur  glace  
8             Patinage  sur  glace    
9             Patin  à  roués  alignées  
10         Jogging  ou  course  
11         Golf  
12         ůĂƐƐĞƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƐͬĂĠƌŽďŝĞ  
13         Ski  alpin  ou  planche  à  neige  
14         Quilles  
15         Baseball  ou  balle  molle  
16         Tennis  
17         Haltérophilie  
18         Pêche  
19         Volleyball  
20         Basketball  
21         Une  autre  activité  physique    
22         WĂƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ;ĂůůĞǌă
12)  
^ŝůĂƌĠƉŽŶƐĞ͞une  autre  activité  physique͟ĂĠƚĠĐŚŽŝƐŝĞ͕ĂůůĞǌăůĂƋƵĞƐƚŝŽŶϮ͘
Sinon,  allez  à  la  question  3.  




3   Dans  les  3  derniers  mois,  avez-­‐vous  
fait   une   autre   activité   physique   à  
titre  de  loisir?  
1     Oui  
2     Non  
  





Lisez  toutes  les  réponses  
possibles  et  cochez  celles  que  
le  participant  confirme  comme  
étant  applicables.  
Inscrivez  1  seule  activité  




5.  Pour  chaque  activité  mentionnée  dans  les  questions  précédentes,  veuillez  SVP  me  dire..  
   Dans  les  derniers  3  mois,  combien  
de  fois  avez-­‐vous  fait  cette  activité  
͙͍  
À  chaque  fois,  pendant  
combien  de  temps  en  





1         Chaque  jour  
2         Plusieurs  fois  par  semaine  
3         Une  fois  par  semaine    
4         Plusieurs  fois  par  mois  
5         Une  fois  par  mois  
6         Une  fois  dans  les  3  derniers  
mois  
1         1  à  15  minutes  
2         16  à  30  minutes  
3         31  à  60  minutes  





1         Chaque  jour  
2         Plusieurs  fois  par  semaine  
3         Une  fois  par  semaine    
4         Plusieurs  fois  par  mois  
5         Une  fois  par  mois  
6         Une  fois  dans  les  3  derniers  
mois  
1         1  à  15  minutes  
2         16  à  30  minutes  
3         31  à  60  minutes  





1         Chaque  jour  
2         Plusieurs  fois  par  semaine  
3         Une  fois  par  semaine    
4         Plusieurs  fois  par  mois  
5         Une  fois  par  mois  
6         Une  fois  dans  les  3  derniers  
mois  
1         1  à  15  minutes  
2         16  à  30  minutes  
3         31  à  60  minutes  





1         Chaque  jour  
2         Plusieurs  fois  par  semaine  
3         Une  fois  par  semaine    
4         Plusieurs  fois  par  mois  
5         Une  fois  par  mois  
6         Une  fois  dans  les  3  derniers  
mois  
1         1  à  15  minutes  
2         16  à  30  minutes  
3         31  à  60  minutes  





1         Chaque  jour  
2         Plusieurs  fois  par  semaine  
3         Une  fois  par  semaine    
4         Plusieurs  fois  par  mois  
5         Une  fois  par  mois  
6         Une  fois  dans  les  3  derniers  
mois  
1         1  à  15  minutes  
2         16  à  30  minutes  
3         31  à  60  minutes  









consacré  dans  les  trois  derniers  mois  à  effectuer  des  activités  physiques  qui  ne  sont  
ƉĂƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůŽŝƐŝƌ͘͟  
6   Durant   une   semaine   normale   au  
cours   des   3   derniers   mois,  
combien   de   temps   avez-­‐vous  
consacré   à   faire   des  
courses/emplettes   telles   que  
Ě͛ĂůůĞƌ ă ů͛ĠƉŝĐĞƌŝĞ͕ ă ůĂ ďĂŶƋƵĞ͕
etc.?  
1         Aucune  
2         DŽŝŶƐĚ͛ϭŚĞƵƌĞ  
3         Entre  1  et  5  heures  
4         Entre  6  et  10  heures  
5         Entre  11  et  20  heures  
6         Plus  de  20  heures  
  
7   Durant   une   semaine   normale   au  
cours   des   3   derniers   mois,  
combien   de   temps   avez-­‐vous  
consacré   à   faire   des   travaux   à   la  
maison   (réparations,   entretien  
ŵĠŶĂŐĞƌ͕ ƉƌĞŶĚƌĞ ƐŽŝŶ Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ
ou  de  personnes  malades)?  
1         Aucune  
2         DŽŝŶƐĚ͛ϭŚĞƵƌĞ  
3         Entre  1  et  5  heures  
4         Entre  6  et  10  heures  
5         Entre  11  et  20  heures  
6         Plus  de  20  heures  
  
8   Lorsque   vous   repensez   aux   3  
derniers   mois,   laquelle   des  
affirmations   suivantes   représente  
le   mieux   vos   habitudes   et   vos  






1         Je  suis  habituellement  assis  
durant  la  journée  et  je  ne  me  
déplace  pas  beaucoup  
2         Je  suis  habituellement  debout  ou  
je  marche  régulièrement,  mais  je  
Ŷ͛ĂŝƉĂƐăƐŽƵlever  ou  à  
transporter  de  charges  très  
souvent    
3         Je  dois  habituellement  transporter  
des  charges,  ou  encore  monter  
des  escaliers  ou  des  collines  de  
façon  régulière  
4         Je  dois  habituellement  faire  des  




Lisez  toutes  les  réponses  
possibles  et  cochez  celles  





Annexe  III  :  International  Physical  Activity  Questionnaire  (IPAQ  
7d  recall)  
 
QUESTIONNAIRE SUR LES ACTIVITES PHYSIQUES 
DES 7 DERNIERS JOURS 
 
Format Téléphonique Court 7 Derniers Jours 
 
LIRE : Je vais vous interroger sur le temps que vous avez passé à être actif 
physiquement ces 7 derniers jours. Merci de répondre à chaque question 
même si vous ne vous considérez pas comme une personne physiquement 
active. Pensez aux activités que vous faites à domicile et dans votre 
entouUDJH  SRXU YRV GpSODFHPHQWV G¶XQ HQGURLW j O¶DXWUH HW SHQGDQW YRWUH
WHPSVOLEUHSRXUOHVORLVLUVO¶H[HUFLFHRXOHVSRUW 
 
LIRE 7RXWG¶DERUGSHQVH]DX[DFWLYLWpV intenses qui vous ont demandé un 
gros effort physique pendant les derniers 7 jours. Les activités intenses font 
UHVSLUHUEHDXFRXSSOXV IRUWTXHG¶KDELWXGH ,OSHXWV¶DJLUG¶DFWLYLWpVFRPPH
porter des charges lourdes, creuser, faire de la maçonnerie ou monter des 
escaliers. Pensez seulement aux activités physiques intenses qui ont duré au 
moins GL[PLQXWHVG¶DIILOpH 
 
1. Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours avez-vous fait des activités 
physiques intenses? [De 0 à 7, 8, 9] 
(DAYS_INTENSACTIV) 
 
____  Jours par semaine [Si la personne répond 0, passez à la question 
4] 
8. Ne sait pas/pas sûr [Passez à la question 4] 
9. 1¶DSDVUpSRQGX[Passez à la question 4] 
 
[&ODULILFDWLRQ GH O¶HQTXrWHXU : Pensez seulement aux activités physiques 
GHFHW\SHTXLRQWGXUpDXPRLQVPLQXWHVG¶DIILOpH@ 
 
[&ODULILFDWLRQGHO¶HQTXrWHXU : Si la personne répond zéro, ne sait pas ou 




2. Quand vous avez fait des activités physiques intenses DXFRXUVG¶XQGHFHV
jours, combien de temps y avez-vous consacré en moyenne ? 
 
___ ___  Heures par jour [De 0 à 16] 
___ ___  Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999] 
998. Ne sait pas / Pas sûr 
999. 1¶DSDVUpSRQGX 
 
[&ODULILFDWLRQ GH O¶HQTXrWHXU : Pensez seulement aux activités physiques 
GHFHW\SHTXLRQWGXUpDXPRLQVPLQXWHVG¶DIILOpH@ 
 
[3UpFLVLRQSRXUO¶HQTXrWHXU : On recherche une durée moyenne par jour. 
Si la personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps 
FRQVDFUpDX[DFWLYLWpVYDULHEHDXFRXSG¶XQ MRXUj O¶DXWUH© Quelle a été la 
durée totale de vos activités physiques intenses ces 7 derniers jours ? » 
 
___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112] 
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 
9999] 
9998.  Ne sait pas/pas sûr 
1¶DSDVUpSRQGX 
 
LIRE : Maintenant pensez aux activités qui vous ont demandé un effort 
physique modéré pendant les derniers 7 jours. Les activités physiques 
modérées foQW UHVSLUHU XQ SHX SOXV IRUW TXH G¶KDELWXGH HW SHXYHQW
FRPSUHQGUHGHVDFWLYLWpVFRPPHSRUWHUGHVFKDUJHVOpJqUHV1¶LQFOXH]SDVOD
marche. Là encore, pensez seulement aux activités physiques modérées qui 
RQWGXUpDXPRLQVPLQXWHVG¶DIILOp 
 
3. Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours avez-vous fait des activités 
physiques modérées? [De 0 à 7, 8, 9] 
____  Jours par semaine [Si la personne répond 0, passez à la Question 6] 
8. Ne sait pas / pas sûr [Passez à la question 6] 
9. 1¶DSDVUpSRQGX[Passez à la question 6] 
 
[&ODULILFDWLRQ GH O¶HQTXrWHXU : Pensez seulement aux activités physiques de ce 
W\SHTXLRQWGXUpDXPRLQVPLQXWHVG¶DIILOpH@ 
[&ODULILFDWLRQGHO¶HQTXrWHXU : Si la personne répond zéro, ne sait pas ou refuse 





4. Quand vous avez fait des activités physiques modérées DXFRXUVG¶XQGH
ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en moyenne ? 
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16] 
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999] 
998. Ne sait pas / pas sûr 
999. 1¶DSDVUpSRQGXjODTXHstion 
 
[&ODULILFDWLRQ GH O¶HQTXrWHXU : Pensez seulement aux activités physiques 
GHFHW\SHTXLRQWGXUpDXPRLQVPLQXWHVG¶DIILOpH@ 
 
[3UpFLVLRQSRXUO¶HQTXrWHXU : On recherche une durée moyenne par jour. 
Si la personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps 
FRQVDFUpDX[DFWLYLWpVYDULHEHDXFRXSG¶XQMRXUj O¶DXWUH© Quelle a été la 
durée totale de vos activités physiques modérées ces 7 derniers jours ? » 
 
___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112] 
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 9999] 
9998.  Ne sait pas/Pas sûr 
9999.  1¶DSDVUpSRQGX 
 
LIRE : Maintenant, pensez au temps que vous passez à marcher pendant au 
moins 10 minutes.  
 
5. Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours avez-vous marché? [De 0 
à 7, 8, 9] 
___  Jours par semaine [Si la personne répond 0, passez à la 2ème partie] 
8.   Ne sait pas/Pas sûr [Passez à la 2ème partie] 
9.   1¶DSDVUpSRQGX[Passez à la 2ème partie] 
 





6. Quand vous avez marché DXFRXUVG¶XQGHFHVMRXUVFRPELHQGHWHPSV\
avez-vous consacré en moyenne?  
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16] 
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999] 
998. Ne sait pas/Pas sûr 
1¶DSDVUpSRQGX 
 
[ClarificatLRQGHO¶HQTXrWHXU : Pensez seulement à la marche qui a duré au 
PRLQVPLQXWHVG¶DIILOpH@ 
 
[3UpFLVLRQSRXUO¶HQTXrWHXU : On recherche une durée moyenne par jour. 
Si la personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps 
consacré aux activités vaULHEHDXFRXSG¶XQMRXUj O¶DXWUH© Quelle a été la 
durée totale de votre marche  ces 7 derniers jours ? »] 
___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112] 
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 
9999] 
9998. Ne sait pas/Pas sûr 
1¶DSDVUpSRQGu 
 
LIRE : La dernière question porte sur le temps que vous avez passé assis ces 
7 derniers jours. Incluez le temps passé à la maison et le temps de loisirs. 
&HODSHXW FRPSUHQGUH OH WHPSVSDVVpDVVLV j YRWUH VDORQ DVVLV ORUVG¶XQH
visite chez des amis, le temps passé à lire ou bien le temps passé assis ou 
allongé à regarder la télé.  
 
7. En moyenne, ces 7 derniers jours, combien de temps avez-vous passé 
assis pendant un jour de semaine ?  
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16] 
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999] 
998. Ne sait pas/Pas sûr 
1¶DSDVUpSRQGX 
 
[&ODULILFDWLRQGHO¶HQTXrWHXU : Incluez le temps passé allongé sans dormir 
en plus du temps passé assis.] 
 
[3UpFLVLRQSRXUO¶HQTXrWHXU : On recherche une durée moyenne par jour. 
Si la personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps 
FRQVDFUpDX[DFWLYLWpVYDULHEHDXFRXSG¶XQMRXUj O¶DXWUHGHPDQGH] : « Au 
total, combien de temps avez-vous passé assis mercredi dernier ? » 
___ ___ Heures le mercredi [De 0 à 16] 
___ ___ ___ ___ Minutes le mercredi [De 0 à 960, 998, 999] 
9998.  Ne sait pas/Pas sûr 




8. En moyenne, le week-end dernier, combien de temps avez-vous passé 
DVVLVDXFRXUVG¶XQHMRXUQpH ? 
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16] 
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999] 
998.  Ne sait pas / pas sûr 
999.  1¶DSDVUpSRQGX 
 
[&ODULILFDWLRQGHO¶HQTXrWHXU : Incluez le temps passé allongé sans dormir 
en plus du temps passé assis.] 
 
[3UpFLVLRQSRXUO¶HQTXrWHXUOn recherche une durée moyenne par jour. 
Si la personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps 
FRQVDFUpDX[DFWLYLWpVYDULHEHDXFRXSG¶XQMRXUj O¶DXWUHGHPDQGH] : « Au 
total, combien de temps avez-vous passé assis samedi dernier ? » 
___ ___ Heures le samedi [De 0 à 16] 
___ ___ ___ ___ Minutes le samedi [De 0 à 960, 998, 999] 
9998.  Ne sait pas/Pas sûr 
999.  1¶DSDVUpSRQGX 
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Annexe  IV  :  Short  Physical  Performance  Battery  Assessing  Lower  
Extremity  Fonction  (SPPB)  
 
3URWRFRO HW IHXLOOH G·pYDOXDWLRQ GH OD EDWWHULH GH WHVWV VXU OD SHUIRUPDQFH
physique 
 
Tous les tests devraient être exécutés dans le même ordre que celui indiqué par 





3RXU FHWWH VpULH G·H[HUFLFHV OH SDUWLFLSDQW GHYUDLW rWUH HQ PHVXUH GH VH WHQLU
GHERXW VDQV DVVLVWDQFH HW VDQV O·DLGH G·XQH FDQQH RX G·XQHPDUFKHWWH 9RXV
pouvez aider le participant à se mettre debout. 
 
0DLQWHQDQWFRPPHQoRQV O·pYDOXDWLRQ-·DLPHUDLVTXH vous essayiez de bouger 
votre corps de différentes façons. Je vais premièrement vous décrire et vous 
PRQWUH] FKDTXHPRXYHPHQW (QVXLWH M·DLPHUDLVTXH YRXV HVVD\LH]GH IDLUH OD
même chose. SVP Dites moi si vous ne pouvez faire un certain mouvement ou si 
voXV VHQWH] TXH FH Q·HVW SDV VpFXULWDLUH GH IDLUH FH PRXYHPHQW HW QRXV
passerons au prochain mouvement. Il est important de vous abstenir de faire 
les exercices que vous jugerez non sécuritaire. 
Est-ce que vous avez des questions avant que nous commencions? 
 
A. Position debout les pieds joints  
1. Maintenant je vais vous montrer le premier mouvement 
2. (Démonstration) -·DLPHUDLV TXH YRXV YRXV WHQLH] GHERXW SHQGDQW 
secondes, avec vos pieds joints, côte-à-côte. 
3. Vous pouvez utiliser vos bras, plier les genoux, ou bouger votre corps pour 




5. Offrez suffisamment de support au participant en lui tenant légèrement le 
EUDVSRXUSUpYHQLUODSHUWHG·pTXLOLEUH 
6. Quand le participant aura les pieds ensemble, demandez lui ¶ÈWHV-vous 
SUrW"· 
7. 3XLV UHWLUH] YRWUH VXSSRUW HW GLWHV ¶SUrW F·HVW SDUWL· WRXW HQ GpPDUUDQt le 
chronomètre 
8. $UUrWHU OHFKURQRPqWUHHWGLWHV¶terminé·DSUqVVHFRQGHVRXDUUrWH] OH
chronomètre quand le participant bouge ou vous prend le bras 
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9. Si le participant est incapable de tenir la position pendant 10 secondes, 






B. Position debout en demi-tandem  
1. Maintenant je vais vous montrer le deuxième mouvement 
2. (Démonstration) J·DLPHUDLV TXH YRXV YRXV WHQLH] GHERXW SHQGDQW 
secondes en mettant vos pieds côte-à-côte afin que le talRQ G·XQ SLHG
WRXFKHOHJURVRUWHLOGHO·DXWUHSLHG9RXVSRXYH]PHWWUHO·XQRXO·DXWUHGH
vos pieds devant. Choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. 
3. Vous pouvez utiliser vos bras, plier les genoux, ou bouger votre corps pour 




5. Offrez suffisamment de support au participant en lui tenant légèrement le 
EUDVSRXUSUpYHQLUODSHUWHG·pTXLOLEUH 
6. Quand le participant aura les pieds en position, demandez lui ¶ÈWHV YRXV
SUrW"· 
7. 3XLV UHWLUH] YRWUH VXSSRUW HW GLWHV ¶SUrW F·HVW SDUWL· WRXW HQ GpPDUUDQW OH
chronomètre 
8. Arrêter le chronomètrHHWGLWHV¶terminé·DSUqVVHFRQGHVRXDUUrWH] OH
chronomètre quand le participant bouge ou vous attrape le bras 
9. Si le participant est incapable de tenir la position pendant 10 secondes, 
enregistrez le résultat et puis passez au test de rapidité de la marche. 
 
C. Position debout en tandem  
1. Maintenant je vais vous montrer le troisième  mouvement 
2. (Démonstration) 0DLQWHQDQWM·DLPHUDLVTXHYRXVYRXVWHQWLH]GHYRXVWHQLU
GHERXW SHQGDQW  VHFRQGHV HQPHWWDQW XQ SLHG GHYDQW O·DXWUH DYHF OH
WDORQG·XQSLHGWRXFKDQWOHVRUWHLOVGHO·DXWUHSLHG9RXVSRXYH]PHWWUHO·XQ
RX O·DXWUHGH YRVSLHGV GHYDQW&KRLVLVVH] FHTXL HVW OH SOXV FRQIRUWDEOH
pour vous. 
3. Vous pouvez utiliser vos bras, pliez les genoux, ou bouger votre corps pour 






5. Offrez suffisamment de support au participant en lui tenant légèrement le 
EUDVSRXUSUpYHQLUODSHUWHG·pTXLOLEUH 
6. Quand le participant aura les pieds ensemble, demandez lui ¶rWHV YRXV
SUrW"· 
7. 3XLV UHWLUH] YRWUH VXSSRUW HW GLWHV ¶SUrW F·HVW SDUWL· WRXW HQ GpPDUUDQW OH
chronomètre 
8. Arrêter le chronomètre et dites ¶WHUPLQp· après 10 secondes ou arrêtez le 
chronomètre quand le participant bouge ou vous prend le bras 
9. Si le participant est incapable de tenir la position pendant 10 secondes, 





A. Position debout 
Tenu pour 10 sec   1 point 
Tenu moins de 10 sec  0 point 
Non essayé     0 point 
Si aucun point, mettre fin aux tests  
G·pTXLOLEUH 
 
Nombre de secondes si tenu pour 
moins de 10 secondes : __.__ sec 
 
 
B. Position demi-tandem 
Tenu pour 10 sec   1 point 
Tenu moins de 10 sec  0 point 
Non essayé     0 point 
6LDXFXQSRLQWPHWWUHILQDX[WHVWVG·pTXLOLEUH 
 
Nombre de secondes si tenu pour 
moins de 10 secondes : __.__ sec 
 
 
C. Position tandem 
Tenu pour 10 sec   2 points 
Tenu entre 3 à 9.99 sec  1 point 
Tenu moins de 3 sec   0 point 
Non essayé     0 point 
6LDXFXQSRLQWPHWWUHILQDX[WHVWVG·pTXLOLEUH 
 
Nombre de secondes si tenu pour 


















2. Test de la rapidité de la marche 
 
 
Maintenant je vais observer comment vous marchez normalement. Si vous 
XWLOLVH]XQHFDQQHRXXQHPDUFKHWWHYRXVSRXYH]O·XWLOLVHUVLYRXVHQUHVVHQWH]
le besoin pour vous déplacer sur une courte distance. 
 
A. Premier test de rapidité de la marche 
1. Voici le parcours de marche. Je veux que vous marchiez à votre vitesse 
QRUPDOHMXVTX·jO·DXWUHERXWGXSDUFRXUVFRPPHVLYRXVPDUFKLH]VXUOD
rue pour aller au magasin 
2. Démontrer la marche au participant 
3. 0DUFKH]MXVTX·DXERXWGXUXEDQHWQHYRXVDUUrWH]SDVDYDQWG·DYRLU 
dépassé la fin du ruban. Je vais marcher avec vous. Est-ce que vous vous 
sentez en sécurité? 





6. Démarrez le chronomètre lorsque le participant commence à marcher 
7. Marchez à côté et derrière le participant 
8. $UUrWH]OHFKURQRPqWUHGqVTXHO·XQGHVSLHGVGXSDUWLFLSDQWWUDYHUVH
complètement la fin du ruban ou la marque indiquant la fin du parcours. 
 
B. Deuxième test de rapidité de la marche 
6LOHSDUWLFLSDQWQ·DSDVfait ou a échoué O·H[HUFLFH, encerclez 
pourquoi: 
A tenté mais en était incapable     1 
3DUWLFLSDQWQ·DSXWHQLr la position sans aide    2 
Pas essayéYRXVVHQWLH]TXHFHQ·pWDLWSDVSUXGHQW  3 
Pas essayé, le participant ne se sentait pas en sécurité  4 
3DUWLFLSDQWQ·pWDLWSDVHQPHVXUHGHFRPSUHQGUHOHVLQVWUXFWLRQV 5 
Autre (spécifiez)________________________   6 






vous de marcher à votre vitesse normale et de dépassé le ruban 
marquant la fin. 





4. Démarrer le chronomètre lorsque le participant commence à marcher 
5. Marcher à côté et derrière,le participant 
6. $UUrWHUOHFKURQRPqWUHGqVTXHO·XQGHVSLHGVGXSDUWLFLSDQWWUDYHUVH















Pointage pour les tests de la rapidité de la marche 
 
Longueur du parcours de marche :  4 mètres   3 mètres  
 
A. Temps pour le premier test de rapidité de la marche (secondes) 
1. Temps pour parcourir 3 ou 4 mètres __ __.__ __ secondes 
6LOHSDUWLFLSDQWQ·DSDVFRPSOpWpRXQ·DSDVWHQWpODPDUFKHHQFHUFOp
la raison : 
A tenté mais en était incapable     1 
3DUWLFLSDQWQ·DSXWHQLUODSRVLWLRQVDQVDLGH   2 
3DVWHQWpYRXVVHQWLH]TXHFHQ·pWDLWSDVSUXGHQW   3 
Pas tenté, le participant ne se sentait pas en sécurité  4 
3DUWLFLSDQWQ·pWDLWSDVHQPHVXUHGHFRPSUHQGUHOHVLQVWUXFWLRQV 5 
Autre (spécifiez)________________________   6 













B. Temps pour le deuxième test de rapidité de la marche (secondes) 
1. Temps pour parcourir 3 ou 4 mètres __ __.__ __ secondes 
6LOHSDUWLFLSDQWQ·DSDVFRPSOpWpRXQ·DSDVWHQWpODPDUFKHHQFHUFOp
la raison : 
A tenté mais en était incapable     1 
ParWLFLSDQWQ·DSXWHQLUODSRVLWLRQVDQVDLGH   2 
3DVWHQWpYRXVVHQWLH]TXHFHQ·pWDLWSDVSUXGHQW   3 
Pas tenté, le participant ne se sentait pas en sécurité  4 
3DUWLFLSDQWQ·pWDLWSDVHQPHVXUHGHFRPSUHQGUHOHVLQVWUXFWLRQV 5 
Autre (spécifiez)________________________   6 




$LGHXWLOLVpHSRXUODPDUFKH««««$XFXQH Canne  Autre  
 
Quel est le temps de la marche la plus rapide? __ __.__ __ secondes 
Inscrire le temps ici si un seul test de marche complété __ __.__ __ secondes 
 
6LOHSDUWLFLSDQWQ·pWDLWSDVFDSDEOHGHPDUFKHU :  0 points 
 
Pour la marche de 4 mètres 
Si temps plus de 8.70 sec    
1 point 
Si temps entre 6.21 et 8.70 sec   
2 points 
Si temps entre 4.82 et 6.20 sec   
3 points 




Pour la marche de 3 mètres   
Si temps plus de 6.52 sec         1 
point 
Si temps entre 4.66 et 6.52 sec  2 
points 
Si temps entre 3.62 et 4.65 sec  3 
points 









Une seule levée de la chaise 
1. Ceci est le dernier test. Pensez-YRXVTX·LOVHUDLWVpFXULWDLUHG·HVVD\HUGH
YRXVOHYHUG·XQHFKDLVHVDQVXWLOLVHUYRVEUDV" 
2. Le prochain test cherche à mesurer la force de vos jambes 
3. (Démontrez et expliquez la procédure) Premièrement, croisez vos bras 
sur votre poitrine et assoyez-vous de façon à ce que vos pieds soient sur 
le plancher ensuite je vais vous demandez de vous lever  tout en gardant 
vos bras croisés sur votre poitrine 
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4. Maintenant levez vous en gardant vos bras croisés sur votre poitrine 
(inscrire le résultat) 
5. Si le participant ne peut se lever sans utiliser ses mains, dites ¶2N
HVVD\H]GHYRXVOHYHUHQXWLOLVDQWYRVEUDV·.  Dans ce cas, ceci met fin au 







5 fois sans utiliser vos bras? 
2. (Démontrez et expliquez la procédure) Vous devrez svp vous lever de la 
chaise complètement aussi rapidement que possible 5 fois sans arrêter 
entre les levées. Veuillez vous levez et vous tenir droit avant de vous 
rassoir et de recommencer.  Je vais vous chronométrer. 
3. Quand le participant est correctement assit, dites ¶Prêt, partez·HW
commencez à chronométrer 
4. &RPSWHUjKDXWHYRL[jFKDTXHOHYpHMXVTX·j 
5.  Arrêtez le test si le participant devient fatigué ou à bout de souffle au 
FRXUVGHO·H[HUFLFH 
6.  Arrêtez le chronomètre quand le participant se tient debout 
complètement après les 5 levées 
7.  $UUrWH]O·H[HUFLFHDXVVLVL : 
 - le participant utilise ses bras 
 - 6LDSUqVPLQXWHOHSDUWLFLSDQWQ·DSDVFRPSOpWpOHVOHYpHV 
 - À votre discrétion, pour la sécurité du participant 
8.  Si le participant arrêtHHWSDUDLWIDWLJXpORUVGHO·H[pFXWLRQGHVOHYpHV
FRQILUPH]DYHFOXLTX·LOHVWHQPHVXUHGHFRQWLQXHUHQGHPDQGDQW : 









Une seule levée de chaise 
 
A. Sécuritaire de se lever sans aide  Oui   Non  
 
B. Résultat : 
 
Participant est capable de se lever sans ses bras  Æ allez aux levées répétées 
de la chaise 
 
Participant à utiliser ses bras pour se lever  Æ Mettre fin au test;; 
attribuez 0 points 
 
Test non complété      Æ Mettre fin au test;; 




A tenté mais en était incapable      1 
3DUWLFLSDQWQ·DSXWHQir la position sans aide     2 
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3DVWHQWpYRXVVHQWLH]TXHFHQ·pWDLWSDVSUXGHQW   3 
Pas tenté, le participant ne se sentait pas en sécurité   4 
3DUWLFLSDQWQ·pWDLWSDVHQPHVXUHGHFRPSUHQGUHOHVLQVWUXFWLRQV 5 
Autre (spécifiez)________________________    6 
Participant a refusé        7 
 
Levées répétées de chaise 
 
A. Sécuritaire de se lever 5 fois  Oui   Non  
 
B. Si le participant a réussit les 5 levées, enregistrez le temps en secondes 
 
Temps pour compléter les 5 levées __ __.__ __ secondes 
 
C. Si le pDUWLFLSDQWQ·DSDVFRPSOpWpRXQ·DSDVHVVD\pO·H[HUFLFHHQFHUFOpOD
raison : 
A tenté mais en était incapable      1 
3DUWLFLSDQWQ·DSXWHQLUODSRVLWLRQVDQVDLGH    2 
3DVWHQWpYRXVVHQWLH]TXHFHQ·pWDLWSDVSUXGHQW   3 
Pas tenté, le participant ne se sentait pas en sécurité   4 
3DUWLFLSDQWQ·pWDLWSDVHQPHVXUHGHFRPSUHQGUHOHVLQVWUXFWLRQV 5 
Autre (spécifiez)________________________    6 
Participant a refusé        7 
  
Pointage pour les levées de chaise répétées 
Participant incapable de compléter les 5 levées ou de le faire en < 60 sec  
 0 points 
Si le temps est de 16.70 secondes ou plus        
 1 point 
Si temps entre 13.79 et 16.69 secondes       
 2 points 
Si temps entre 11.20 et 13.69 secondes        
 3 points 
Si temps est de 11.19 secondes ou moins       
 4 points 
 
Pointage pour toute la batterie de tests sur la performance physique 
 
Pointage pour chaque test 
7RWDOSRXUOHVWHVWVG·pTXLOLEUH   ____ points 
Pointage pour le test de rapidité de la marche  ____ points 
Pointage pour le test des levées de chaise  ____ points 
 




Annexe  V  :  Les  relations  entre  les  minutes  impliquées  dans  des  
±ǡ±ǯ±±°ǡǤ
Site  de  Santa  Cruz.  
  
Graphique  23:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆ  activités  de  loisirs,  obtenu  par  







Ordonnée:  nombre  de  METs  relatif  aux  activités  de  loisirs  (PAQ)  
n=17  
     
  
Graphique  24:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
modérée  à  intense͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆactivités  de  loisirs,  







Ordonnée:  nombre  de  METs  relatif  aux  activités  de  loisirs  (PAQ)  
n=17  
     
  
Graphique  25:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère,  modérée  à  intense͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆactivités  








Ordonnée:  nombre  de  METs  relatif  aux  activités  de  loisirs  (PAQ)  
n=17  








Graphique  26:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère͕ ĐĂƉƚĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ Ğƚ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞDdƐ ƌĞůĂƚŝĨ ĂƵǆ activités   de   déplacement,  





ďĐŝƐƐĞ͗ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛intensité  légère  (accéléromètre)  
Ordonnée:  nombre  de  METs  relatif  aux  activités  de  
déplacement  (PAQ)  
n=17  
     
  
Graphique  27:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
modérée   à   intense,   ĐĂƉƚĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ Ğƚ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ DdƐ ƌĞůĂƚŝĨ ĂƵǆ   activités   de  







Ordonnée:  nombre  de  METs  relatif  aux  activités  de  
déplacement  (PAQ)  
n=17  
     
  
Graphique  28:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère,  modérée  à  intense͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐ

















Graphique  29:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆactivités  de  la  vie  domestique,  
obtenu  par  le  PAQ.  Dans  le  site  de  Santa  Cruz.  
  
  
Abcisse:  activités  Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůĠŐğƌĞ;ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞͿ  






Graphique  30:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
modérée  à  intense͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆactivités  de  la  vie  











Graphique  31:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
légère,  modérée  à  intense,  ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨaux  activités  

















Annexe  VI  :  Les  relations  entre  les  minutes  impliquées  dans  des  
±ǡ±ǯ±±°ǡǯǤ
Site  de  Santa  Cruz.    
  





















































Graphique  36:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
ŵŽĚĠƌĠĞăŝŶƚĞŶƐĞ͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐ



























Graphique  38:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  










Graphique  39:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  
ŵŽĚĠƌĠĞăŝŶƚĞŶƐĞ͕ĐĂƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌŽŵğƚƌĞ͕ĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞDdƐƚŽƚĂů͕ŽďƚĞŶƵƉĂƌů͛/WY͘










Graphique  40:  Relation  entre  le  nombre  moyen  de  minutes  impliquées  dans  des  activités  d'intensité  













Annexe  VII  :  Formulaire  de  consentement  et  certificat  éthique  du  
Centre  Hospitalier  Universitaire  de  Montréal  
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